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 ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻑﺪﻫﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .ﺖﺳﺍ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻭ ﻚﺷﺰﭘ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺮﻫﻮﮔ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺐﻠﺟ
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﺍﺮﺟﺍ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ
  :ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ
 ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ،ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻪﺑ ﻝﻮﻐﺸﻣ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﻴﻠﻛ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻭ ﻲﻌﻄﻘﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺎﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻭ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﺎﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ .ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺍﺭ (2007) ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻞﭙﻤﻛ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ
  .ﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ 19 ﺶﻳﺍﺮﻳﻭ spss ﻱﺭﺎﻣﺁ
  :ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ
 ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻱﺩﺍﮋﻧ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻦﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ 
 ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻭ ﺖﻣﻼﺳ ﻩﻭﺮﮔ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻭ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ،ﻪﻨﻳﺰﻫ
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ،ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ ،ﺖﻗﺍﺪﺻ ،ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻲﻫﻭﺮﮔﺭﺎﻛ
 ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺡﻮﻄﺳ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻲﻠﻤﻋ ﻭ ﻱﺭﻮﺌﺗ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻩﻮﻴﺷ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ
  .ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻒﻴﻌﺿ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﺯﺍ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻧﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ .ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ
  :ﻱﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻭ ﺚﺤﺑ
 ﺖﻳﻮﻘﺗ ﻭ ﻲﻔﻨﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺡﻼﺻﺍ ﺭﺩ ﻲﻌﺳ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻒﻌﺿ ﻭ ﺕﻮﻗ ﻁﺎﻘﻧ ﻥﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻭ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻱﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ .ﺩﺮﻴﮔ ﺕﺭﻮﺻ ﺖﺒﺜﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ
 ﻪﻛ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ،ﻱﺩﺍﮋﻧ ﻭ
   ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻪﻬﺟﺍﻮﻣ ﻦﻴﻟﻭﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻨﻣﺯﺎﻴﻧ
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 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﻥﺩﻮﻤﻧ ﻅﺎﺤﻟ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ،ﻥﺎﻳﻮﺟﺩﺪﻣ ﻪﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﺎﻘﺗﺭﺍ
.ﺪﺳﺭ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻱﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗﺭ  ﻭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺎﻘﺗﺭﺍ ،ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ
 
  
  :ﺎﻫ ﻩژﺍﻭﺪﻴﻠﻛ
  Role model،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ،ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ
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 :ﻝﻭﺍ ﻞﺼﻓ
  
  
 
 ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻭ ﺖﺑﺎﺒﻃ ﺯﺍ ﻲﻤﻬﻣ ﻪﺒﻨﺟ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﻪﻛﺍﺮﭼ .ﺖﺳﺍ ﺖﺑﺎﺒﻃ ﺖﻣﺪﻗ ﻱﺍﺯﺍﺭﺩ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻣﺪﻗ
 ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﺯﺍ ﻱﻭﺮﻴﭘ ﻭ ﻡﺩﺮﻣ ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﺐﻠﺟ ﺎﺑ ﺰﺟ ﺖﺳﺍﺪﻗ ﻝﻮﺼﺣ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺰﻧ ﻥﺁ ﺖﻟﺰﻨﻣ ﻭ ﺖﺳﺍﺪﻗ
 ﻞﻗﺍﺪﺣ professionalism ﻩژﺍﻭ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ .ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻤﻧ ﺮﺴﻴﻣ
 ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣﺮﺑ ﺱﻮﻴﻧﻮﺒﻳﺮﻜﺳﺍ ،ﻲﻣﻭﺭ ﻚﺷﺰﭘ ﻥﺎﻣﺯ ﻪﺑ ﻥﺁ ﺩﺮﺑﺭﺎﻛ ﻦﻴﻟﻭﺍ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﻝﺎﺳ 2000 ﻱﺍﺮﺑ
  .(1) ﺩﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺞﻧﺭ ﻒﻴﻔﺨﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﺵﻼﺗ ﻪﺑ ﺪﻬﻌﺗ ﺍﺭ ﻱﺮﺗ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻛ
 ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺷﺯﺭﺍ ﻱﺍ ﻩژﺍﻭ ﻭ ﻱﺪﻌﺑﺪﻨﭼ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻥﻮﺴﻳﺭﻮﻣ ﺪﻳﺩ ﺯﺍ
 ،ﻲﻨﻓ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ،ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻪﻧﺍﺮﺑﺪﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺮﻈﻧﺯﺍ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻱﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻭ ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ ،ﻱﺍ ﻪﺴﺳﻮﻣ
 ﺶﻴﭘ ﺯﺍ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺭﺩ ﺩﺭﻮﺧﺯﺎﺑ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ،ﺕﺎﺳﺎﺴﺣﺍ ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ
 .(3) ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻪﺒﺗﺮﻣﺪﻨﻠﺑ ﻭ ﻊﻴﻓﺭ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻥﺩﺭﻭﺁﺭﺩ ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ .(2)ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ
 .ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻱﺮﻣﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺐﻠﺟ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺎﻳ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻲﻛﺎﺣ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﺪﻫﺍﻮﺷ .ﺖﺳﺍ ﻚﺷﺰﭘ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻭ ﺮﻫﻮﮔ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻪﺟﺍﻮﻣ ﻩﺪﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻭ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺎﺑ ﻱﺯﻭﺮﻣﺍ ﻥﺎﻜﺷ ﺰﭘ ﻭ ﺩﻭﺭ ﻲﻣ ﻥﺪﺷ ﮓﻧﺭ ﻢﻛ ﻪﺑ ﻭﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  .(4)ﺪﻨﺘﺴﻫ
 ﻥﺩﻮﺑ ﻲﺨﺳ ﻭ ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ،ﻲﻳﺍﺮﮕﻧﻭﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﻠﻐﺷ ﻩﻭﺮﮔ ﻚﻳ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺲﻟﻮﻜﻴﻧ
 ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳﺍ ﻪﺘﻜﻧ .(5)ﺪﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ ﺮﻳﺎﺳ ،ﻞﻐﺷ ﻥﺁ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺭﺩ
 ﺖﻟ ﺖﺳﻮﭘ ﻭ ﻦﺳﻮﻫ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻑﺭﺎﻌﻤﻟﺍ ﻩﺮﺋﺍﺩ ﺭﺩ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺡﺮﻄﻣ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻭ ﺎﻫﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺭﺩ ﻒﻳﺮﻌﺗ
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 ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻭ ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻥﺁ ءﺎﻀﻋﺍ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻠﻏﺎﺸﻣ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻣﺁ ﺖﻳﺍﻭ
 ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻲﻳﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﻞﻳﻮﻫ .ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﻣ ﺭﺎﻛ ﻪﺑ ﺖﺳﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺖﺤﻠﺼﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻥﺎﻧﺁ ﺯﺍ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
 ﺕﻼﻜﺸﻣ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺭﺩ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻦﻳﺍ ،ﺪﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺯﺍ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﻪﺟﺭﺩ ﻡﺰﻠﺘﺴﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻥﺁ ﻭ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ
 ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﺪﻳﺎﺑ ﺩﺮﻓ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺭﺎﻜﺑ ،ﺪﻧﻮﺷ ﻞﺣ ﺪﻳﺎﺑ ﻱﺪﻳﺪﺟ ﻭ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻡﻮﺳﺮﻣﺮﻴﻏ
 ،ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﻋ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻲﻃ ﻡﺰﻠﺘﺴﻣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻭ ﺶﻧﺍﺩ ﻦﻴﻨﭼ ﺐﺴﻛ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﻲﻌﻣﺎﺟ ﺪﻨﻤﻧﺎﻣﺎﺳ
 ﻦﻳﺍ ،ﺖﺳﺍ ﻱﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﺭﺍ ﺐﺴﻛ ﻭ ﻥﺪﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺪﻨﻳﺍﺮﻓ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻲﻟﺎﻋ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻥﺩﺮﻛ ﻲﻃ
  ﻪﻛﺎﺠﻧﺁﺯﺍ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺪﻛ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺮﺘﺸﻣ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺮﺑ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ
 ﻱﺩﺍﺯﺁ ﻦﺘﺷﺍﺩ ،ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﺩﻮﺧ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻭ ﺶﻧﺍﺩ ﻱﺮﻴﮔﺭﺎﻜﺑ ﻪﺑ ﺭﻮﺒﺠﻣ ﻡﻮﺳﺮﻣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺭﺩ ﻪﻓﺮﺣ ءﺎﻀﻋﺍ
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﺑ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻱﺍﺮﺑ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺎﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻭ ﺕﻭﺎﻀﻗ ﺭﺩ
 ﻩﺩﻮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﻻﺎﺑ ﺖﻟﺰﻨﻣ ﻭ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻪﻓﺮﺣ ﻚﻳ ءﺎﻀﻋﺍ ،ﻥﺩﻮﺑ ﺭﻮﺤﻣ ﻱﺮﺘﺸﻣ ﻭ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ،ﺕﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ
.(6) ﺪﻧﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺵﺍﺩﺎﭘ ﻭ ﺩﺰﻣ ﺯﺍ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺢﻄﺳ ﺯﺍ ﻭ
 
  
 ﺕﺍﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺷﺯﺭﺍ ﻩژﺍﻭ ﻚﻳ ﻭ ﻱﺪﻌﺑﺪﻨﭼ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻥﻮﺴﻳﺭﻮﻣ ﺪﻳﺩ ﺯﺍ
   .(2)ﺖﺳﺍ ﻱﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻭ ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ ،ﻱﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻪﺴﺳﺆﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ
 ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻄﻴﺣ ﺎﻜﻳﺮﻣﺁ ﺞﻟﺎﻛ ﻦﻤﺠﻧﺍ ﺯﺍ ﻞﻘﻧ ﻪﺑ ﻦﻳﺎﺘﺸﻧﺮﻣ ﻭ ﻦﻜﻴﻠﮔ
 ﻭ ﺖﺒﺤﻣ ،ﺖﻓﺍﺮﺷ ﻭ ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ،ﻲﮕﺘﺷﺬﮔﺩﻮﺧﺯﺍ ﺯﺍ ﺪﻧﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻠﻛ
 ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ .(7)ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻭ ﻲﻫﻭﮋﭘ ﺶﻧﺍﺩ ،ﻲﻟﺎﻌﺗ ،ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ،ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ،ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ،ﻱﺯﻮﺴﻟﺩ
 ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ﺩﻮﺷ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻱﺭﺍﺰﺑﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺎﻫ ﻥﺎﻣﺯ ﻡﺎﻤﺗ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ،ﻲﻠﺧﺍﺩ ﺐﻃ ﻲﻳﺎﭘﻭﺭﺍ ﻥﻮﻴﺳﺍﺭﺪﻓ
 ﺖﻟﻻﺩ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺶﻘﻧ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ .(8)ﺪﻨﻧﺎﺳﺭ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺎﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻥﺁ
 ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻭ ﺖﺳﺭﺩ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺕﻭﺎﻀﻗ ،ﻱﻮﻗ ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻖﻳﺮﻃ ﺯﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﺪﻬﻌﺗ ﻪﺑ ﻥﺎﻧﺁ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﺮﺑ
  .(9)ﺩﺭﺍﺩ ﺖﻟﻻﺩ ﺖﺑﺎﺒﻃ ﺭﺩ ﻲﻗﻼﺧﺍ
 
 
 ۱۲
 
 ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻴﻫﺎﻣ .ﺩﺭﺍﺩ ﻲﮕﺘﺴﺑ ﺹﺎﺧ ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ ﻩﺭﻭﺩ ﺮﻫ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻳﺍ ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ﻱﺯﺎﺳﺭﺎﻜﺷﺁ
 ﻉﻮﻧ ،ﻥﺎﻣﺯ ﺮﻫ ﺭﺩ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺼﻴﺨﺸﺗ ﻱﺎﻫ ﻱژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ،ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺭﺎﻛ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻥﺁ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ
 ﺮﻫ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻠﻣﺍﻮﻋ ،ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ ﻒﻴﻃ ،ﻚﺷﺰﭘ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﺑ ﻲﻟﺎﻣ ﻱﺎﻫﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ
 ﺖﺤﺗ ﺍﺭ ﺪﻨﻫﺩ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﺩﻮﺧ ﺪﻬﻌﺗ ﻥﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻱﺍﺮﺑ ﺩﻭﺭ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺯﺍ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻲﻟﺎﻤﻋﺍ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ
.(4)ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺮﻴﺛﺄﺗ
 
  
 ﺭﺎﻴﺴﺑ ﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﻦﻳﺍ ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏ ﻭ ﺺﻴﺨﺸﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﺍﺩﺮﻓ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻥﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻣﺁ ﻭ ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺶﻘﻧ
 ﺖﻛﺮﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﺳﺭﺩ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻂﻴﺤﻣ ،ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺭﺩ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ .ﺖﺳﺍ ﺯﺭﺎﺑ ﻭ ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ
  .ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻭ ﻡﺯﻻ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ
 ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻦﺘﮕﻨﺷﺍﻭ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻭ ﻪﻳﺎﭘ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺕﺍﺮﻈﻧ ﻉﺎﻤﺟﺍ ﺎﺑ ﻦﻳﺎﺘﺷﺪﻠﮔ
 ،ﺖﻓﺍﺮﺷ ،ﻲﮕﺘﺷﺬﮔﺩﻮﺧﺯﺍ ﻞﻴﺒﻗ ﺯﺍ ﻲﻳﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺪﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ
 ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻖﻓﺍﻮﺗ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .(10)ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻭ ﻲﻟﺎﻌﺗ ،ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ،ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ،ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ،ﺖﺒﺤﻣ
 ﺮﺗﺍﺮﻓ ﺍﺭ ﺮﮕﻳﺩ ﺺﺨﺷ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﺩﺮﻜﻳﻭﺭ ﻭ ﺎﻫﺭﻭﺎﺑ ،ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ ﺯﺍ ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﻒﻳﺮﻌﺗ
  .(11)ﺪﻨﻫﺩ ﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺩﻮﺧ ﻲﺼﺨﺷ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﺯﺍ
 ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﻥﺪﺷ ﻢﻛ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﺭﺩ ﻩﺪﻣﺁ ﺪﻳﺪﭘ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﻞﻴﻟﺩ ﻪﺑ ،ﻢﺘﺴﻴﺑ ﻥﺮﻗ ﺮﺧﺍﻭﺍ ﺭﺩ
 ﻲﻳﺎﻜﻳﺮﻣﺁ ﺩﺭﻮﺑ ﻞﻴﺒﻗ ﺯﺍ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻦﻤﺠﻧﺍ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑﺍﻭ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺯﺍ ﻲﻫﻭﺮﮔ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﻡﺩﺮﻣ
 ﻲﻔﻳﺮﻌﺗ ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﻲﻌﺳ ﻭ ﺪﻧﺪﻣﺁ ﺩﺮﮔ ﻲﻠﺧﺍﺩ ﺐﻃ ﻲﻳﺎﭘﻭﺭﺍ ﻥﻮﻴﺳﺍﺭﺪﻓ ﻭ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻲﻳﺎﻜﻳﺮﻣﺁ ﺞﻟﺎﻛ ،ﻲﻠﺧﺍﺩ ﺐﻃ
 ﻪﻛ ﻦﻳﺩﺎﻴﻨﺑ ﻞﺻﺍ ﻪﺳ ﺎﺘﺳﺍﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ .ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻫﺩ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺯﺍ ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ
 ﻥﺩﺍﺩ ،ﻭﺍ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺯﺍ ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﺡﺮﻄﻣ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺺﺨﺸﻣ
   .(8)ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻆﻔﺣ ﻭ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻖﺣ
 
 
 ۱۳
 
 ﻱﺮﺳ ﻚﻳ ﻒﻳﺭﺎﻌﺗ ﻦﻳﺍ ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻥﺁ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ؛ﻱﺯﻮﺴﻟﺩ ﻭ ﺖﺒﺤﻣ ؛ﻲﮕﺘﺷﺬﮔﺩﻮﺧﺯﺍ ﻭ ﻱﺭﺎﻛﺍﺪﻓ :ﺯﺍ ﺪﻧﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻦﻳﺮﺗ ﻢﻬﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻙﺮﺘﺸﻣ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ
 ﻭ ﺎﻄﺧ ﺵﺮﻳﺬﭘ ،ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ،(ﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ،ﻥﺎﻨﻛﺭﺎﻛ) ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
.(12)ﻲﻳﻮﮔ ﺖﺳﺍﺭ ﻭ ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ؛ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ ؛ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﺪﻬﻌﺗ ؛ﻩﺎﺒﺘﺷﺍ
 
  
 ﺖﻐﻟ ﮓﻨﻫﺮﻓ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﺎﻫ ﻱﻮﺧ ﻲﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻭ ﻖﻠﺧ ﻪﻤﻠﻛ ﺕﺎﻘﺘﺸﻣ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻕﻼﺧﺍ ﻦﻴﻌﻣ ﺖﻐﻟ ﮓﻨﻫﺮﻓ
 ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻢﻠﻋ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻭ Moral ﻑﺩﺍﺮﻣ ﻭ Ethos ﻪﻤﻠﻛ ﺯﺍ ﻖﺘﺸﻣ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ Ethics ﻕﻼﺧﺍ ﺩﺭﻮﻔﺴﻛﺁ
 ﻕﻼﺧﺍ ﻢﻠﻋ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺎﻳ ﻲﺳﺎﻴﺳ ،ﻲﻠﺧﺍﺩ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻥﺁ ﻊﻴﺳﻭ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﺭﺩ ﺮﺸﺑ
 ﺎﻳ ﺖﺳﺍ ﻢﻛﺎﺣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺎﻳ ﺺﺨﺷ ﻚﻳ ﺮﺑ ﻪﭽﻧﺁ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺖﺳﺭﺩ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﻝﻮﺻﺍ ﻱﺮﺳ ﻚﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 ﺭﺎﺘﻓﺭ ﺮﺑ ﻢﻛﺎﺣ ﻱﺍ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻝﻮﺻﺍ ﻥﺁ ﻦﻤﻀﺘﻣ ﻪﻛ ﻱﺍ ﻪﻔﺴﻠﻓ
 ﻪﻛ ﺩﺭﺍﺩ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻕﻼﺧﺍ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﺧﺎﺷ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﺐﻃ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻲﺗﺎﻴﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺮﺗ ﻲﻠﻛ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﺑ ﺎﻳ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻕﻼﺧﺍ ،ﻱﻮﻟ ﺪﻳﺩ ﺯﺍ.(13)ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻑﺮﺣ ﻥﺎﺒﺣﺎﺻ
 ﺮﻣﺍ ﺭﺩ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻭ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻪﺑ ﻁﻮﺑﺮﻣ ﺕﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ﺖﺤﺻ ﻭ ﻲﺘﺳﺭﺩ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻪﻨﻴﻣﺯ
 ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﺍﺰﺑﺍ ﻭ ﻂﻠﻏ ﻭ ﺖﺳﺭﺩ ﻦﻴﺑ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﺖﺳﺍ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ ﻕﻼﺧﺍ .ﺖﺳﺍ ﺖﻣﻼﺳ ﻭ ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ
 ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ .(13)ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻱﺩﺮﻓ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻱﺍﺮﺑ
 ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﻔﺴﻠﻓ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﺧﺎﺷ ،ﻕﻼﺧﺍ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻲﺸﺨﺑﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻙﺮﺘﺸﻣ ﻥﻮﻴﺴﻴﻤﻛ
 ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺐﻗﺍﻮﻋ ﻭ ﻂﻠﻏ ﻭ ﺖﺳﺭﺩ ﻦﻴﺑ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﻞﻴﺒﻗ ﺯﺍ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻪﺑ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ ﻱﺎﻫﺩﺮﻜﻳﻭﺭ
 ﻚﻳ ءﺎﻀﻋﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﻭ ﺕﺍﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ،ﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ ﻕﻼﺧﺍ ﺮﮕﻳﺩ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﺑ .ﺩﺭﺍﺩ ﺭﺎﻛﻭﺮﺳ
 .(14) ﺖﺳﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﻳﺎﺒﻧ ﻪﭽﻧﺁ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﭽﻧﺁ ،ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺪﻳﺎﺑ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ ،ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻕﻼﺧﺍ ﺭﺎﺗﺎﻨﺑ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ
  .(15)ﺖﺳﺎﻫﺭﺎﻛ ﻥﺩﻮﺑ ﻂﻠﻏ ﺎﻳ ﻥﺩﻮﺑ ﺖﺳﺭﺩ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻭ ﺩﻮﺷ
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 ﻭ ﺖﺳﺎﻫ ﻥﺁ ﻲﻧﺎﻌﻣ ﻭ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﺖﺒﺜﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﺰﻛﺮﻤﺘﻣ ﻭ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺖﺒﻏﺭ ﻚﻳ ﻕﻼﺧﺍ ﺮﻟﺪﻨﭼ ﺭﺪﻨﭙﻳﺩ ﺪﻳﺩ ﺯﺍ
 ﺍﺭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺎﻫ ﻥﺁ .ﻢﻳﺯﺎﺳ ﺮﺗ ﻲﻌﻗﺍﻭ ﻭ ﺮﺗﺮﺛﺆﻣ ﺖﺳﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﻜﻨﻳﺍ ﻪﺑ ﻲﺘﺒﻏﺭ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻪﻔﺴﻠﻓ ﺯﺍ ﻱﺍ ﺖﺳﺍ ﻪﺧﺎﺷ ﻕﻼﺧﺍ ﺕﺮﮔ ﻪﺘﻔﮔ ﻪﺑ .(16)ﺪﻨﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧﺯ ﻦﺘﺧﺎﺳ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻌﺑﺎﻨﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 ﺱﺭﺪﻠﻴﭼ ﭗﻣﺎﺷﻮﺑ ﺯﺍ ﻞﻘﻧ ﻪﺑ ﻥﻮﺴﻜﺟ .(17)ﺖﺳﺍ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻥﺩﻮﺑ ﻂﻠﻏ ﺎﻳ ﺖﺳﺭﺩ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻝﺎﺒﻧﺩ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 ﺡﺮﻄﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﻱﺎﻨﺑﺮﻳﺯ ﻪﻛ ﻲﻠﻛ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﺑﻮﭼﺭﺎﭼ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻞﺻﺍﺭﺎﻬﭼ 1970
 ،ﻥﺪﻧﺎﺳﺭ ﺐﻴﺳﺁ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺩﻮﺧ ،ﺎﻫ ﻥﺁ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻭ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ :ﺯﺍ ﺪﻧﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ
 ﻪﻛ ﺪﻧﺩﺍﺩ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺡﺮﻄﻣ ﺍﺭ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻞﺻﺍﺭﺎﻬﭼ ﻦﻴﻤﻫ ﺰﻴﻧ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﺕﺮﮔ.(14) ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻭ ﻱﺭﺎﻛﻮﻜﻴﻧ
 ،ﺎﺘﺳﺍﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺮﮕﻳﺩ ﻢﻬﻣ ﻞﺻﺍ.ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻱﺍﺮﺑ ﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ﻁﻮﻄﺧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻝﻮﺻﺍ ﻦﻳﺍ
 ﺭﺩ ﻪﻛ ﻱﺮﮕﻳﺩ ﺩﺮﻜﻳﻭﺭ .(17)ﺪﺷﺎﺑ ﻕﺩﺎﺻ ﻱﻭ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻳﺎﺑ ﻚﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻳﻮﮔ ﺖﺳﺍﺭ
 ﺐﻗﺍﻮﻋ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ ،ﺩﺮﻜﻳﻭﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻲﻳﺍﺮﮔﺪﻨﻣﺩﻮﺳ ﺎﻳ ﻲﻳﺍﺮﮔ ﻩﺪﻳﺎﻓ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﺡﺮﻄﻣ ﻕﻼﺧﺍ
 ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﺩﺮﻴﮔ ﻲﻣ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺎﻛ ﺎﻳ ﻞﻤﻋ ﻚﻳ
 ﻢﻬﻣ ﻪﺘﻜﻧ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻲﻤﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺩﺮﻓ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻞﺻﺍ ﺩﺮﻜﻳﻭﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳﺍ ﻪﺘﻜﻧ .ﺪﺷﺎﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﺩﺍﺪﻌﺗ
. (14)ﺖﺳﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻛ ﻱﺍﺮﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ
 
  
 ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻱﺩﺍﺮﻓﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺩﻮﺧ ﻲﻠﺻﺍ ﺪﻬﻌﺗ ﻥﺩﺮﻛ ﺵﻮﻣﺍﺮﻓ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﺭﻭﺮﻣ ﻪﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻫﻮﻛ
 ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ .(4)ﺪﻨﺘﺴﻫ ،ﺪﻧﺯﺍﺩﺮﭘ ﻲﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺰﻴﻫﺮﭘ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻴﻨﭼ ﺯﺍ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺵﻼﺗ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻲﺘﺣ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺩﻮﺧ ﻱﺩﺮﻓ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻲﭘ ﺭﺩ ﻩﺪﻧﺯ
 ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻦﻴﻨﭼ ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏ ﻱﺍﺮﺑ .ﺩﺮﻴﮔ ﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻴﻨﭼ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻤﻋ ﺮﻴﻏ ﻭ ﻩﺎﮔﺁﺩﻮﺧﺎﻧ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻥﺁ ﺕﻭﺎﻀﻗ
 ﻦﻴﺑ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﻩﺩﺭﺍﻭ ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ .(18) ﺖﺳﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﻮﻗ ﺕﺍﺮﻴﺛﺄﺗ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﻲﻧﻭﺭﺩ
 ﻭ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﺶﻘﻧ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﺭﻮﺒﺠﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣﺯ .ﺖﺳﺍ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺶﻘﻧ
 ﺮﮕﻳﺩ ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﺯﺍ .(19)ﺩﺮﻴﮔ ﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺪﻳﺪﻬﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻨﻨﻛ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺍﺭ ﻲﻜﻳ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺶﻘﻧ
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 ﺯﺍ .ﺖﺳﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻩﺪﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ ﺕﺭﺎﺠﺗ ﻱﺎﻴﻧﺩ ﻕﻼﺧﺍ .ﺖﺳﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﺑ ﺕﺭﺎﺠﺗ ﺩﻭﺭﻭ ﺡﺮﻄﻣ
 ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﻱﺍﺮﺑ ﻱﺯﻮﺠﻣ ﻲﻨﻤﺿ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺮﮕﻳﺩ ﺡﺮﻄﻣ ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ
.(4) ﺪﻧﺭﺍﺬﮕﺑ ﺎﭘ ﺮﻳﺯ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﻛ ﺩﻮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ
 
  
 ﻲﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ﺭﺩ ﻱﺭﻭﺮﺿﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫ ﺱﺮﺘﺳﺍ ،ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻲﻔﻨﻣ ﺏﺭﺎﺠﺗ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﺋﻭﺩ
 ﻱﺍﺮﺑ ﻢﻫ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻱﺍﺮﺑ ﻢﻫ ﻲﺿﺭﺍﻮﻋ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻌﻳﺎﺷ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺯﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺪﻳﺪﻬﺗ ﻭ ﺮﻴﻘﺤﺗ ﻭ
 ﺮﻄﺧ ﺪﻨﻨﻜﻧ ﺡﺮﻄﻣ ﺍﺭ ﻲﺗﻼﻜﺸﻣ ﻭ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺮﮔﺍ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳﺍ ﻪﺘﻜﻧ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻝﺎﺒﻧﺩ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
  .(20)ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻂﺳﻮﺗ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺏﺎﻜﺗﺭﺍ ﻭ ﻥﺁ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﺯﺎﺠﻣ
 ﺭﺍﺮﻗ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ ﺎﻫ ﺭژﺎﺘﺳﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻥﺮﺘﻨﻳﺍ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻲﺑﺍﺮﻬﺳ ﻲﻔﻴﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﻫ ﻥﺁ ﺯﺍ ﺖﻤﻴﻗ ﻥﺍﺯﺭﺍ ﻱﺭﺎﻛ ﻱﻭﺮﻴﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺪﺷ ﺎﻫﺭ ﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺩ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ
 ،ﺪﻧﺭﺍﺪﻧ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﻭ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﻭ ﺲﻳﺭﺪﺗ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻡﺯﻻ ﺶﻧﺍﺩ ﻭ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﻛ  ﺎﻫ ﺖﻧﺪﻳﺯﺭ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻧﺁ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 ﻭ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺪﻨﻣ ﻩﺮﻬﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﻝﺪﻣ ﻭ ﻮﮕﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺯﺍ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻊﻄﻘﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ًﺎﻣﻮﻤﻋ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ
 ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻭ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ ﺵﺭﻭﺮﭘ ﺭﺩ ﻲﻳﻮﺳ ﺭﺎﺛﺁ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺮﻣﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ؛ﺪﻧﺭﺍﺪﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻢﻴﺗ ﺭﺩ ًﻼﻤﻋ
 ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺰﻴﻧ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ SOUROUFLI T ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ .(21)ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻩﺪﺷ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ
 ﻭ MODELLING  ROLE ﺶﻘﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺱﺎﻤﺗ ﺶﻫﺎﻛ .(22) ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺍﺭ
 ﺏﻮﺴﺤﻣ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ ﻪﺘﺳﻮﻴﭘ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻱﺩﺮﮔﺎﺷﺩﺎﺘﺳﺍ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ
 ﺭﺩ ﻭ (24) ﻩﺪﺷ ﻥﺎﻧﺁ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ ﺶﻫﺎﻛ ﺐﺒﺳ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ ﻢﻈﻨﻣ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﻭ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺩﻮﺒﻤﻛ .(23) ﺩﻮﺷ ﻲﻣ
 ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻥﺁ ﺽﺭﺍﻮﻋ ﻭ ﺩﺭﺍﺩ ﻱﺮﺛﺆﻣ ﺶﻘﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﺖﻣﺪﺧ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺐﺴﻛ ﺭﺩ ﻥﺎﻧﺁ ﻱﺪﻨﻤﻧﺍﻮﺗ
 ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺎﺑ ﺩﻮﺧ ﻲﻔﻴﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻊﻧﺎﻗﺭﻮﭘ ﺪﻧﺮﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﺎﺟ ﻭ ﺖﻣﻼﺳ ﻩﺪﻨﻨﻛﺪﻳﺪﻬﺗ ،ﺖﻣﻼﺳ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺖﺻﺮﻓ
 ﺎﺑ ﻲﺘﺒﻗﺍﺮﻣ ﻢﻴﺗ ﻦﻴﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺯﺍ ﻱﺭﺎﺘﺳﺮﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺏﺭﺎﺠﺗ
 ﻩﺭﺎﺷﺍ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ﺭﺩ ﻲﻤﻴﺗﺭﺎﻛ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻡﺪﻋ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺎﺑ ﻥﺎﻴﺑﺮﻣ ،ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ
 
 
 ۱٦
 
 ﺮﺛﺆﻣ  ﺭﻮﺸﻛ ﻱﺍﺩﺮﻓ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﺭﺩﺎﻛ ﻭ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺮﺑ ﺍﺭ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻦﻳﺍ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ
 ﻭ ﺖﻴﻗﻼﺧ ،ﺩﺍﺪﻌﺘﺳﺍ ﺵﺭﻭﺮﭘ ﻡﺪﻋ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻱﺩﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺕﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ .(25)ﺪﻧﺍﺩ ﻲﻣ
 ﻲﺣﻭﺭ ﻱﺎﻫ ﺐﻴﺳﺁ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﺱﻮﻠﭘﺎﭼ ،ﻞﻌﻔﻨﻣ ﻭ ﻊﻴﻄﻣ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺪﺷ ﺮﺠﻨﻣ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻱﺭﻭﺁﻮﻧ
 ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﻤﻴﺗ ﺭﺎﻛ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ .ﺪﻣﺎﺠﻧﺎﻴﺑ ﻲﻧﻭﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﻩﺪﻘﻋ ﻭ ﻱﺪﻴﻣﺍﺎﻧ ﻭ ﻲﮔﺩﺮﺴﻓﺍ ﻭ ﻲﻧﺍﻭﺭ ﻭ
 .ﺩﺍﺩ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﺭﺎﻜﺑ ﻝﺎﻐﺘﺷﺍ ﻭ ﺖﻣﺪﺧ ﻥﺍﺭﻭﺩ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻝﺍﻭﺭ ﻦﻴﻤﻫ ،ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺧﻮﻣﺎﻴﻧ
 ﺪﻴﻣﺍﺎﻧ ﻭ ﻩﺩﺮﺴﻓﺍ ﻩﺩﺯ ﺖﺸﺣﻭ ،ﻦﻴﺑﺪﺑ ﺭﻭﺮﻣ ﻪﺑ ،ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻪﺑ ﺩﻭﺭﻭ ﻭﺪﺑ ﺭﺩ ﺖﻣﺪﺧ ﺪﻨﻣ ﻪﻗﻼﻋ ﻭ ﻕﺎﺘﺸﻣ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ
 ﺭﺎﺘﻓﺭ ءﻮﺳ ﻲﻨﭘﺍژ 6 ﻝﺎﺳ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ %68,5 .(26)ﺖﺳﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺎﺑ ﺭﺎﺘﻓﺭء ﻮﺳ ﻝﻮﺼﺤﻣ ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ
 ﻥﺍﺮﺴﭘ %61,2 ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺮﺘﺧﺩ %81,6 ،ﻩﺩﺮﻛ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻂﻴﺤﻣ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺎﻳ ﻲﻣﻼﻛ ﺯﺍ ﻢﻋﺍ
 .(24)ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻲﻃ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻭ ﻲﻣﻼﻛ ﺯﺍ ﻢﻋﺍ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻮﺳ ﺭﺎﺑ ﻚﻳ ﻞﻗﺍﺪﺣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﻮﺠﺸﻧﺍﺩ
 ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻭ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺭﺩﺎﻛ ﺮﻳﺎﺳ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﻠﻤﺟﺯﺍ ﺖﻣﻼﺳ ﺶﺨﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻱﺎﻫ ﻪﻘﻠﺣ ﻡﺎﻤﺗ ،ﻲﺗﺎﻃﺎﺒﺗﺭﺍ ﻦﻴﻨﭼ ﺏﻮﻴﻌﻣ ﻞﻜﻴﺳ
 ﺭﺎﻛ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺖﻣﻼﺳ ﻡﺎﻈﻧ ﺭﺩ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻩﺪﻧﺭﺍﺩﺯﺎﺑ ﻊﻧﺍﻮﻣ ﺯﺍ ﻭ ﺖﻓﺮﮔ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺮﺑ ﺭﺩ ﺍﺭ
 ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻲﻳﺎﺒﻴﻜﺷ . ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﺎﻈﻧ ﻩﺮﻜﻴﭘ ﺭﺩ ﻥﺩﺮﻛ ﻞﻤﻋ ﻱﺍ ﻩﺮﻳﺰﺟ ﻭ ﻲﻤﻴﺗ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﺖﺌﻴﻫ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻥﻼﻴﺼﺤﺘﻟﺍ ﻍﺭﺎﻓ ﺶﻧﺍﺩ ﻲﺘﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ
 ﺶﻨﻴﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﺪﺣ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻡﺎﻈﻧ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻭ ﺪﻨﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ﻩﺎﺸﻧﺎﻣﺮﻛ
 ﻭ ؛(27) ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻩﺪﺷ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﺯﺍ ﺮﺘﻤﻛ ﺮﮕﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ﻲﻤﻠﻋ ﺖﺌﻴﻫ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﻥﻼﻴﺼﺤﺘﻟﺍ ﻍﺭﺎﻓ
 ﻱﺎﻫ ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﻡﻮﻟﻮﻜﻳﺭﻮﻛ ﻱﺍﻮﺘﺤﻣ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺰﻴﻧ ﺮﻨﻳﺮﮔ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 .(28)ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺯﺎﻴﻧ ﻭ ﻩﺪﻣﺁ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻪﺑ ﺭﺩﺎﻗ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﻊﻣﺍﻮﺟ ﺖﻣﻼﺳ
 ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻂﺳﻮﺗ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻲﻟﺎﻋ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ ﻱﺍﺮﺑ
 ﺭﺎﺘﻓﺭ ءﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﺷﺎﻧ ﺕﻼﻜﺸﻣ ﻭ ﺽﺭﺍﻮﻋ ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻝﺪﻣ ﻭ ﻮﮕﻟﺍ
 ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﻳﺍ ﻲﺳﺭﺮﺑ ،ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻞﻴﻤﺤﺗ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 
 
 ۱۷
 
 ﺭﺩ .ﺪﻳﺁ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺪﻧﺭﺍﺩ  ﻩﺪﻬﻋ ﻪﺑ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻢﻴﺗ ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻭ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻭ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻪﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ﺖﺒﺜﻣ ﻲﻠﻛ ﺵﺮﮕﻧ ﺯﺍ ﻲﻛﺎﺣ ﻥﺁ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻥﻼﻴﮔ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻲﺸﻫﻭﮋﭘ ﺎﺘﺳﺍﺭ ﻦﻳﺍ
 ﻒﻌﺿ ﻁﺎﻘﻧ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﺳﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﻲﺼﺼﺨﺗ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻥﺁ ﺮﺑ ﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘ .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺡﺮﻄﻣ ﺍﺭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺪﻬﻌﺗ ﻭ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻄﻴﺣ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﻭ ﺪﻬﻌﺗ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺖﻣﺪﺧ ﻭ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺎﺗ
 ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﺭﺩ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻭ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ
 ،ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﺎﺳ ﻩﺪﻨﻳﺁ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﭼﺮﻫ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﻡﺯﻻ ﺕﻼﺧﺍﺪﻣ ﺎﺗ
.ﺩﻮﺷ ﻪﺘﺷﺍﺩﺮﺑ ﺭﻮﺸﻛ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ
 
  
  :ﻑﺍﺪﻫﺍ
  :ﻲﻠﻛ ﻑﺪﻫ -ﻒﻟﺍ
  ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻭ ﻦﻴﻴﻌﺗ
  :Specific Objectives () ﻲﻋﺮﻓ ﻑﺍﺪﻫﺍ-ﺏ 
  ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ 5 ﻝﺎﺳ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ -
  ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ -
  ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ -
  ied Objectives Appl ( :) ﻱﺩﺮﺑﺭﺎﻛ ﻑﺍﺪﻫﺍ -ﺝ
 ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻥﺍﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ - 
 ﻥﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺎﺑ ﻭ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻉﻼﻃﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺎﺑ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺩ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﻭ ﻡﺯﻻ ﺕﺎﻣﺍﺪﻗﺍ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﻼﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻱﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺢﻄﺳ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺩ ﻒﻌﺿ ﻱﺎﻫ ﻪﻨﻴﻣﺯ
  .ﺪﻨﻫﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺍﺭ ﻲﻀﺘﻘﻣ
 
 
 ۱۸
 
 
 
 ﺮﺛﺆﻣ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ، ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﻲﻃﺎﺒﺗﺭﺍ ﺢﻄﺳ ﻥﺩﺮﺑ ﻻﺎﺑ -
 .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ
 
 
   
  :ﺎﻫ ﻩژﺍﻭ ﻒﻳﺮﻌﺗ
  :(ﻱﺮﻈﻧ ﻒﻳﺮﻌﺗ) ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ
 ﺯﺍ ﺮﺗﺍﺮﻓ ﺍﺭ ﺮﮕﻳﺩ ﺺﺨﺷ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫﺩﺮﻜﻳﻭﺭ ﻭ ﺎﻫﺭﻭﺎﺑ ،ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺯﺍﺮﺑﺍ ﺯﺍ ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺯﺍ ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﻳﺩﺎﻴﻨﺑ ﻞﺻﺍ ﻪﺳ .(11) ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﺭﺍﺮﻗ ﺩﻮﺧ ﻲﺼﺨﺷ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ
 ﻩﺩ ﻭ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻆﻔﺣ ﻭ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻖﺣ ﻥﺩﺍﺩ ،ﻭﺍ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ
 ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﮕﺘﺴﻳﺎﺷ :ﺯﺍ ﺖﺳﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻥﺁ ﺪﺟﺍﻭ ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺯﺍ ﻱﺮﺳ
 ﻲﻤﻠﻋ ﺶﻧﺍﺩ ﺵﺮﺘﺴﮔ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻂﺑﺍﻭﺭ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺯﺍ ﺰﻴﻫﺮﭘ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺖﻗﺍﺪﺻ ،ﻥﺁ ﻆﻔﺣ
 ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳﺩ ﺩﻮﺒﻬﺑ ،ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺩﻮﺒﻬﺑ ،ﻞﻣﺎﻛ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻪﺑ ﻥﺩﺮﻛ ﻞﻤﻋ ،ﺩﻮﺧ
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺐﻠﺟ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﺢﻴﺤﺻ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻧﻻﺩﺎﻋ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺎﻘﺗﺭﺍ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ
  .(8)
  :(ﻲﻠﻤﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ) ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ
  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻱﺮﻈﻧ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﻲﻠﻤﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ 
  :(ﻲﻠﻤﻋ ﻒﻳﺮﻌﺗ) ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻪﺑ ﻝﻮﻐﺸﻣ ﻡﻭﺩ ﻝﺎﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ 
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ
  
  
 
 
 ۱۹
 
 :ﻡﻭﺩ ﻞﺼﻓ
 
 
 
 :ﻥﺎﻤﻠﻋ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻩﺩﻮﻣﺮﻓ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻦﻳﺩ ﻢﻠﻋ ﺯﺍﺮﻃ ﻢﻫ ﺍﺭ ﻥﺁ (ﺹ) ﻡﺮﻛﺍ ﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﻪﻛ ﺩﺭﺍﺩ ﻲﺘﺳﺍﺪﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻢﻠﻋ 
 ﻭ ﺖﻴﻧ ﺩﺭﻭﺁ ﻲﻣ ﻱﻭﺭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺶﻧﺍﺩ ﻱﻮﺳ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻱﺯﻭﺭ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﺯﺍ ﺪﻳﺎﺑ ﻚﺷﺰﭘ .ﻥﺎﻳﺩﻻﺍ ﻢﻠﻋ ﻭ ﻥﺍﺪﺑﻻﺍ ﻢﻠﻋ
 ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺵﺯﺭﺍﺎﺑ ﻱﺭﺪﻗ ﻪﺑ ﻭﺍ ﺖﻣﺪﺧ ﺍﺮﻳﺯ ،ﻱﺩﺎﻣ ﻱﺎﻨﻐﺘﺳﺍ ﻪﻧ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﻠﻋ ﻦﻳﺍ ﻱﻮﻨﻌﻣ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﻪﺑ ﻥﺪﻴﺳﺭ ﻭﺍ ﻑﺪﻫ
 ﺪﻫﺩ ﺕﺎﺠﻧ ﺍﺭ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﻥﺎﺟ ﻪﻛ ﻲﺴﻛ :ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ ﻲﻣ ﻝﺎﻌﺘﻣ ﺪﻧﻭﺍﺪﺧ ﻪﻛ ﻱﺪﺣ ﺎﺗ ﺖﺴﻴﻧ ﻥﺍﺮﺒﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﻱﺩﺎﻣ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ
 ﺶﻧﺍﺩ .(ًﺎﻌﻴﻤﺟ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻲﻴﺣﺍ ﺎﻤﻧﺎﻜﻓ ﺎﻫﺎﻴﺣﺍ ﻦﻣ ﻭ) ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻴﺸﺨﺑ ﺕﺎﻴﺣ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻪﻤﻫ ﻥﺎﺟ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ ﻞﺜﻣ
 ﺎﻫ ﺕﺩﺎﺒﻋ ﻪﻤﻫ ﺯﺍﺮﻓ ﻲﺗﺩﺎﺒﻋ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺩﻭﺭ ﺭﺎﻜﺑ ﻥﺁ ﺖﺳﺭﺩ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﺮﮔﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﺒﻟ ﻭﺩ ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻚﻳ ﻞﺜﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻥﺁ ﻥﺍﺮﺒﺟ ﻪﻛ ﻩﺪﺷ ﻲﮔﺭﺰﺑ ﺖﻴﺼﻌﻣ ﺐﻜﺗﺮﻣ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺩﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺭﺎﻜﺑ ﻥﺁ ﺖﺳﺭﺩﺎﻧ ﺪﺑ ﺪﻌﺑ ﺮﮔﺍ ﻭ ﻩﺩﺍﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ
 ﻪﻛ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﺎﻤﻫ ﻪﺑ ﺍﺮﻳﺯ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧﺍ ﺕﺎﻔﺻ ﻦﻳﺮﺗ ﻲﻟﺎﻋ ﻭ ﻕﻼﺧﺍ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻩﺪﻧﺭﺍﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﺐﻴﺒﻃ .(29)ﺖﺳﺍ ﻞﻜﺸﻣ
 ﺩﻮﺟﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﻚﺷﺰﭘ ﻚﻳ ﺢﻴﺤﺻ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﻲﮔﺪﻧﺯﺎﺳ ﻭ ﺪﺷﺭ ﻭ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﮔﺮﮔﺩ ﻭ ﻱﺮﻜﻓ ﻝﻮﺤﺗ ﻥﺎﻜﻣﺍ
 ﻭ ﻁﻮﻘﺳ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﻭ ﺪﺑﺎﻳ ﻲﻣ ﻲﻧﻭﺰﻓ ﻝﻼﺘﺧﺍ ﻭ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﺩﺎﻌﺑﺍ ،ﻚﺷﺰﭘ ﺖﻟﺎﺳﺭ ﻥﺩﻮﺑ ﻝﻮﻬﺠﻣ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ،ﺩﺭﺍﺩ
 ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﺳﺍﺪﻗ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺎﺑ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ .(30)ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺯﺍ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﺑﺎﺒﻃ ﻞﻐﺷ ﺭﺩ ﻱﺩﻮﺑﺎﻧ
 .ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻦﺷﻭﺭ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻥﺩﻮﺑ ﺪﻬﻌﺘﻣ ﻩﮋﻳﻭ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺍ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻭ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﻭﺍ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﻚﺷﺰﭘ ﺖﻴﺼﺨﺷ ﻱﺮﻴﮔ ﻞﻜﺷ ﺭﺩ ﻪﺸﻳﺭ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻭ ﺪﻬﻌﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻧ ﻲﻜﺷ
 .(12) ﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ ﺺﺤﻔﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺍﺭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺶﻘﻧ ﺩﺭﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ
 ﺭﺩ ،ﺮﻜﻔﺘﻣ ﻥﺍﺮﺒﻫﺭ ﻭ ﻥﺎﻓﻮﺴﻠﻴﻓ ﻪﻛ ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﺎﻫﺭﻮﺸﻛ ﺮﻳﺎﺳ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮕﻧ
 ﻪﻤﻫ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻢﺗ .ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻆﻔﺣ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ً ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻱﺭﻭﺁﺩﺎﻳ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﺑ ًﺍﺭﺮﻜﻣ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻝﻮﻃ
 .(1)ﺖﺳﺍ ﻚﺷﺰﭘ ﻱﺩﺮﻓ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﺭﺩ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﻥﺁ ﻭ ﻩﺪﻧﺎﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﻥﺎﻣﺯ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﺎﻫ ﻥﺁ
 
 
 ۲۰
 
 ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ ﻡﺰﻠﺘﺴﻣ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷﺮﻛﺫ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺪﻨﮔﻮﺳ ﺭﺩ ﻥﻮﻨﻛﺎﺗ ﻱﻭ ﻥﺎﻣﺯ ﺯﺍ ﻪﻛ ﻁﺍﺮﻘﺑ ﺪﻨﮔﻮﺳ
 ﻱﺭﻭﺁﺩﺎﻳ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﺑ ﻩﺭﺍﻮﻤﻫ 1907 ﺮﻠﺳﺍ ﻡﺎﻴﻠﻳﻭ ﺮﺳ .(31) ﺪﻨﻨﻛ ﺰﻴﻫﺮﭘ ﺩﺎﺴﻓ ﻭ ﺰﻴﻣﺁ ﺕﺭﺍﺮﺷ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﺯﺍ
.(4) ﺖﺳﺍ ﻲﻧﺍﻮﺧﺍﺮﻓ ﻭ ﺕﻮﻋﺩ ﻚﻳ ﻪﻜﻠﺑ ﺖﺴﻴﻧ ﻞﻐﺷ ﻚﻳ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﺩﺮﻛ ﻲﻣ
 
  
 ،ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺯﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﻲﺘﺒﻗﺍﺮﻣ ﻪﻛ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﺪﻬﻌﺘﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻥﺍﺰﻴﻣ ﺯﺍ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﺽﻮﻋ ﺭﺩ .ﺪﺷﺎﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﺘﺧﺍﺪﻧﺍ ﺮﻄﺧ ﻪﺑ ﺯﺍﺭﻭﺩ ﻪﺑ ﻭ ﻲﻘﻄﻨﻣ ،ﻦﻳﺮﺗ ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ
 ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺯﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻭ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻴﻨﻣﺍ ﺮﻈﻧﺯﺍ ﻪﻜﻠﺑ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺩﻮﺧ ﺭﻮﻣﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ
 ﺩﺍﺪﻤﻠﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﻴﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻙﺮﺘﺸﻣ ﻢﻬﻓ ﻦﻳﺍ .ﺪﺷ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﻲﺑﻮﺧ
  .(4) ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺍﺪﻴﭘ ﺎﻨﻌﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ ﻦﻴﻨﭼ  ◌ٔﻪﻨﻴﻣﺯﺭﺩ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ
 ﻥﺁ ﻪﻛ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻲﻳﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﺯﺍ ﻲﻀﻌﺑ ،ﺖﺳﺍ ﺭﺎﻛﻭ ﺐﺴﻛ ﻭ ﻪﺸﻴﭘ ﻝﺩﺎﻌﻣ «ﻪﻓﺮﺣ» ﻩژﺍﻭ ﻲﺳﺭﺎﻓ ﻥﺎﺑﺯ ﺭﺩ
 .ﺪﻨﻳﻮﮕﻴﻣ «ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ» ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺯﺍ ﻩﻭﺮﮔ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﻦﻴﺗﻻ ﻥﺎﺑﺯ ﺭﺩ .ﺩﺯﺎﺳ ﻲﻣ ﺰﻳﺎﻤﺘﻣ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﺮﻳﺎﺳ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻚﻳ ﻱﺍﺮﺟﺍ ﺖﻧﺎﻤﺿ ﺎﺑ ﻩﺍﺮﻤﻫ ﻲﻨﻠﻋ ﻪﻣﺎﻧﺭﺎﻬﻇﺍ ﻚﻳ ﻱﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ «ﻮﻴﺸﻓﻭﺮﭘ» ﻦﻴﺗﻻ ﻩژﺍﻭ ﺯﺍ ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ
  :ﺯ ﺍ ﺪﻧﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻪﺳ ﺎﻫ ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ .ﺖﺳﺍ ﺪﻬﻌﺗ
 ،ﺭﺎﻬﻣ ﻭ ﺖﻓﺮﻌﻣ ﺐﺗﺍﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻲﺼﺼﺨﺗ ﻞﻜﺸﺗ ﻚﻳ ﺭﺩ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺯﺍﺮﺣﺍ -1 
  ،ﻥﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﻭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﺹﺎﺧ ﻱﺎﻫ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻪﺑ ﻥﺎﻋﺫﺍ -2 
 ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻆﻔﺣ ﺭﺩ ﻲﻧﺍﻮﺗﺎﻧ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ءﺎﻀﻋﺍ ﺝﺍﺮﺧﺍ ﻭ ﻪﻴﺒﻨﺗ ،ﺵﺮﻳﺬﭘ ،ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻖﺣ ﻦﺘﺷﺍﺩ -3
 ﺎﻫ ﻥﺁ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻩﺪﺷ ءﺎﻄﻋﺍ ﻲﻗﻮﻘﺣ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻦﻳﺍﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻒﻳﺎﻇﻭ
 ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ ﻥﻭﺭﺩ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺎﻧﺁ ،ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺯﺍﺮﺣﺍ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﺍﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻪﺑ ،ﻩﺩﺮﻛ ﺶﻨﻳﺰﮔ ﺍﺭ ﺪﻳﺪﺟ ءﺎﻀﻋﺍ
 ﻪﻠﻤﺟﺯﺍ ﻥﻼﻴﺼﺤﺘﻟﺍ ﻍﺭﺎﻓ ﻪﺑ ﻪﻣﺎﻨﺸﻧﺍﺩ ﻥﺩﺍﺩ ،ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻥﺎﺤﺘﻣﺍ ﻦﺘﻓﺮﮔ ،ﻲﺳﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻳﻭﺪﺗ .ﺪﻧﺮﻳﺬﭙﺑ
  .(17 ,11) ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﻫ ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ ﻕﻮﻘﺣ
 
 
 ۲۱
 
 ﻥﺩﻮﺑ ﻲﺨﺳ ،ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ،ﻲﻳﺍﺮﮕﻧﻭﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﻠﻐﺷ ﻩﻭﺮﮔ ﻚﻳ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺲﻟﻮﻜﻴﻧ
.(5)ﺪﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻭ ﺎﻫ ﻦﺸﻓﻭﺮﭘ ﺮﻳﺎﺳ ،ﻞﻐﺷ ﻥﺁ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺭﺩ
 
  
 ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺷﺯﺭﺍ ﻱﺍ ﻩژﺍﻭ ﻭ ﻱﺪﻌﺑﺪﻨﭼ ﻲﻣﻮﻬﻔﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻥﻮﺴﻳﺭﻮﻣ ﺮﻈﻧﺯﺍ
 ،ﻲﻨﻓ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ،ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻪﻧﺍﺮﺑﺪﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺮﻈﻧﺯﺍ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻭ ﻲﺨﻳﺭﺎﺗ ،ﻱﺍ ﻪﺴﺳﻮﻣ
 ﺶﻴﭘ ﺯﺍ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺭﺩ ﺩﺭﻮﺧﺯﺎﺑ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ،ﺕﺎﺳﺎﺴﺣﺍ ،ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ
 .(3)ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻪﺒﺗﺮﻣﺪﻨﻠﺑ ﻭ ﻊﻴﻓﺭ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻥﺩﺭﻭﺁﺭﺩ ﺶﻳﺎﻤﻧ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ .(2)ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻦﻴﻴﻌﺗ
 ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ .ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻱﺮﻣﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺐﻠﺟ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺎﻳ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  .(4)ﺖﺳﺍ ﻚﺷﺰﭘ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻭ ﺮﻫﻮﮔ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ
 ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻠﻛ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﻜﻳﺮﻣﺁ ﺞﻟﺎﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻄﻴﺣ ﻦﻤﺠﻧﺍ
 ،ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ،ﻱﺯﻮﺴﻟﺩ ﻭ ﺖﺒﺤﻣ ،ﺖﻓﺍﺮﺷ ﻭ ﺭﺎﺨﺘﻓﺍ ،ﻲﮕﺘﺷﺬﮔﺩﻮﺧﺯﺍ ﺯﺍ ﺪﻧﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ
 ﺐﻃ ﻲﻳﺎﭘﻭﺭﺍ ﻥﻮﻴﺳﺍﺭﺪﻓ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ .(7)ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻭ ﻲﻫﻭﮋﭘ ﺶﻧﺍﺩ ،ﻲﻟﺎﻌﺗ ،ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ،ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 ﺩﺍﺩﺭﺍﺮﻗ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻥﺁ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ ﺩﻮﺷ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻱﺭﺍﺰﺑﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺎﻫ ﻥﺎﻣﺯ ﻡﺎﻤﺗ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ، ﻲﻠﺧﺍﺩ
 ﻪﺑ ﻥﺎﻧﺁ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﺮﺑ ﺖﻟﻻﺩ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺶﻘﻧ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ .(8)ﺪﻨﻧﺎﺳﺭ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺎﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺖﺑﺎﺒﻃ ﺭﺩ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻭ ﺖﺳﺭﺩ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺕﻭﺎﻀﻗ ،ﻱﻮﻗ ﻱﺮﺒﻫﺭ ﻖﻳﺮﻃ ﺯﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﺪﻬﻌﺗ
  .(9)ﺩﺭﺍﺩ ﺖﻟﻻﺩ
  :ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ
 ﻚﻳ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﻮﻬﻇ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﻓﺮﺣ "ﺏﻮﻠﻄﻣ"ﺎﻳ "ﺖﺳﺭﺩ"ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺯﺍ ﻱﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﻞﻣﺎﺷ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  .(32) ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻧﺎﻣ ﻲﻗﺎﺑ ﺯﻭﺮﻣﺍ ﻪﺑ ﺎﺗ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻞﻳﺪﺒﺗ ﺕﺭﻭﺮﺿ
  
  
  
 
 
 ۲۲
 
:ﻱﺭﺎﺘﻓﺭ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺯﺍ ﻲﺘﺳﺮﻬﻓ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 
  
   ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﺍﺭﺍﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻣ  ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺮﻓ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﺗﺎﺼﺨﺸﻣ ﻭ ﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺎﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ
 ﻑﺪﻫ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫ ﻲﺳﺭﺮﺑ  ﻞﻣﺎﺷ "ﻪﻓﺮﺣ" ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺕﺎﻘﻴﻘﺤﺗ 1920 - 1930 ﻱﺎﻫ ﻪﻫﺩ ﺭﺩ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ
 ﺎﻫ ﻥﺁ .ﺩﻮﻤﻧ ﻲﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﺍﺭ ﺹﺎﺧ ﻞﻏﺎﺸﻣ ﺭﺩ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻛ ﺩﻮﺑ ﻲﻳﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺎﻳ ﺎﻫ ﻪﺼﺨﺸﻣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺎﻫ ﻥﺁ
 ﻱﺍﺭﺍﺩ ،ﺩﺭﺍﺩﺮﺑ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻪﭽﻧﺁﺯﺍ ﻲﻨﺷﻭﺭ ﻒﻳﺭﺎﻌﺗ .ﺪﻧﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﺖﻴﻌﺒﺗ ﺹﺎﺧ ﻱﺭﺎﺘﻓﺭ ﻱﺎﻫﺪﻛ ﺯﺍ ًﻻﻮﻤﻌﻣ
 ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﻓﺮﺣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻞﻐﺷ ﺮﻫ ﻲﺘﺳﺭﺩ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺺﺨﺸﻣ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺩﺮﻓ ﻝﻮﺻﺍ ﺎﺑ ﻥﺎﺴﻜﻳ ﻲﺘﻴﻤﻫﺍ
 ،ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻥﺁ ﻪﺑ ﻞﻤﻋ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻲﺘﺳﺭﺩ ﻭ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﻛﺎﺠﻧﺁﺯﺍ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ
 ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺭﺩ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﺶﻘﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻥﺎﻤﻫ ﻪﻛ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻱﺮﺗ گﺭﺰﺑ ﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﻲﮔﮋﻳﻭ
  .(33) ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ءﺎﻔﻳﺍ ﺍﺭ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  :ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﺶﻘﻧ ﻱﺎﻔﻳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻪﻛ ﻲﺸﻘﻧ ﺮﺑ ﻱﺮﮔ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺡﺮﻄﻣ 1950 -1960 ﺭﺩ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﻦﻳﺍ
 ﺵﺮﺘﺴﮔ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻒﻳﺮﻌﺗ ،ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ .ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺎﻔﻳﺍ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺭﻮﺤﻣﺩﻮﺧ ﻒﻳﺭﺎﻌﺗ ﺯﺍ ﺖﻛﺮﺣ ،ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻳﺍ ﺮﺻﺎﻌﻣ ﺮﻳﻮﺼﺗ .ﺩﻮﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﺎﻫ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺶﻘﻧ ﻩﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑﺭﺩ ﻭ ﺖﻓﺎﻳ
 ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺯﺍ ﺍﺭ ﺕﺎﻬﺟﻮﺗ ،ﺩﻮﺧ ﺶﻘﻧ ﺭﺩ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ .ﺖﺳﺍ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﺭﻮﺤﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ
 ﻖﺋﻼﻋ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ،ﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ ﺮﺑ ﺽﺮﻓ .ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺐﻠﺟ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻲﻠﻛ ﺶﻘﻧ ﻪﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ
 ﻱﺎﻫ ﻪﻧﺪﺑ ﻭ ﻡﻮﻤﻋ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻥﺎﺸﻳﺎﻫﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺎﻫ ﻥﺁ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻞﻴﻟﺩ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﻭ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﻣﻮﻤﻋ
 ﻭ ﺩﺭﺍﺩ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﻠﻛ ﺮﺑ ﻱﺪﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ،ﺩﺍﺮﻓﺍ ﺯﺍ ﻚﻳ ﺮﻫ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻓﺎﻜﺷﻮﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺖﻟﻭﺩ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻩﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺖﻴﻌﺿﻭ ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺎﻳ ﻭ ﻮﻐﻟ ًﻻﺎﻤﺘﺣﺍ ﻭ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺭﻭﺎﺑ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﻳﺎﻬﻧﺭﺩ
  .(34)ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ
  
  
 
 
 ۲۳
 
 :ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺭﺎﺘﺧﺎﺳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻥﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 
 ﺮﺘﻬﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺎﻋﺩﺍ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺮﻓﺍ " ﻪﻛ ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻥﺎﻴﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺍ ،ﺲﻴﻛﺎﻧﺎﻴﻤﻴﺗﺭﺎﻣ ﺯﺍ ﻞﻘﻧ ﻪﺑ ﺰﻴﮔﺎﻫ 1950 ﻪﻫﺩ ﺭﺩ
 ﺐﻘﻋ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻱﺰﻴﭼ ﻪﭼ ﺪﻨﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﺩﻮﺧ ﻥﻼﻛﻮﻣ ﺯﺍ ﺮﺘﻬﺑ ﻭ ﺪﻨﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﺹﺎﺧ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻩﺭﺎﺑﺭﺩ ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﺯﺍ
 ".(35)ﺩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻲﻣ
 
  
 ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﺭﻭﺮﻣ ﻪﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻫﻮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺎﻳﺯ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺩﻮﺟﻭﺎﺑ
 ،ﺪﻳﺩﺮﮔ ﻩﺭﺎﺷﺍ ًﻼﺒﻗ ﻪﻛ ﺭﻮﻃ ﻥﺎﻤﻫ .(4)ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺩﻮﺧ ﻲﻠﺻﺍ ﺪﻬﻌﺗ ﻥﺩﺮﻛ ﺵﻮﻣﺍﺮﻓ
 ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏ ،ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻴﻨﭼ ﺯﺍﺮﺣﺍ ﻪﻣﺯﻻ .ﺖﺳﺍ ﻱﺩﺮﻓ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﻡﺪﻘﺗ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻠﺻﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ
 ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻡﻮﻠﻋ ﻱﺎﻫ ﺶﻫﻭﮋﭘ .ﺖﺳﺍ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﺩﻮﺧ ﺖﻴﻫﺎﻣ ﻥﺁ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﺍﻮﺷﺩ ﻱﺎﻫ ﺶﻟﺎﭼ
 ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺵﻼﺗ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻲﺘﺣ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻱﺩﺮﻓ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻲﭘ ﺭﺩ ﻩﺪﻧﺯ ﺕﺍﺩﻮﺟﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺎﻫ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 ﺭﺍﺮﻗ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻴﻨﭼ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻤﻋ ﺮﻴﻏ ﻭ ﻩﺎﮔﺁﺩﻮﺧ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻥﺁ ﺕﻭﺎﻀﻗ ،ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺰﻴﻫﺮﭘ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻦﻴﻨﭼ ﺯﺍ
  .(18)ﺩﺮﻴﮔ ﻲﻣ
 ﺭﺩ ﻲﺗﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ،ﺩﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﻭ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺶﺷﻮﭘ ﺖﺤﺗ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﻲﺘﻟﻮﻬﺳ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻫﻮﻛ
 ﺕﻮﻠﺧ ،ﻝﺎﺜﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ .ﺖﺳﺍ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﮔﺪﻧﺯ ﺭﺩ ﻱﺮﮕﻳﺩ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﺮﻫ ﺯﺍ ﺐﺗﺍﺮﻣ ﻪﺑ ،ﺪﻧﺮﻴﮕﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺩﺮﻓ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ
 ﻱﺎﻫ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺯﺍ ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻭ ﻚﺷﺰﭘ ﺫﻮﻔﻧ ﻭ ﺕﺭﺪﻗ ﻦﻴﺑ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺍﺰﻴﻣ ،ﻪﻨﻳﺎﻌﻣ ﻕﺎﺗﺍ ﻥﺩﻮﺑ
  .(4)ﺪﺷﺎﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﺕﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﻩﺪﻨﻨﻛﺍﻮﻏﺍ
 ﻝﻮﺻﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻥﺩﻮﺑ ﺪﻨﺒﻳﺎﭘ .ﺖﺳﺍ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻑﺮﻃ ﺯﺍ ﺭﺎﺸﻓ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﺯﺍ ﺮﮕﻳﺩ ﻲﻜﻳ
 ﻕﺩﺎﺻ ﻢﻫ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﻳﺍ ﺲﻜﻋ .ﺪﺷﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﻱﺍﺮﺑ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﻞﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻦﻳﺍ ﺢﺒﻗ ،ﺩﺭﺍﺬﮕﺑ ﺎﭘ ﺮﻳﺯ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺭﺮﻜﻣ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﺮﮔﺍ .ﺖﺳﺍ
 ﻭﺭ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻫﻮﻛ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﺴﻜﺷ ﺭﺎﻛ
 
 
 ۲٤
 
 ﺎﭘ ﺮﻳﺯ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻝﻮﺻﺍ ﻪﻛ ﺩﻮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﻱﺍﺮﺑ ﻱﺯﻮﺠﻣ ﻲﻨﻤﺿ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻧﻭﺰﻓ ﻪﺑ
  .(4)ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻲﻬﺑﺎﺸﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ؛ﺪﻧﺭﺍﺬﮕﺑ
 ﻭ ﻲﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ﺭﺩ ﻱﺭﻭﺮﺿﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫ ﺱﺮﺘﺳﺍ ،ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻲﻔﻨﻣ ﺏﺭﺎﺠﺗ ﻪﻛ ﺪﺴﻳﻮﻧ ﻲﻣ ﻦﺋﻭﺩ
 ﻱﺍﺮﺑ ﻢﻫ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻱﺍﺮﺑ ﻢﻫ ﻲﺿﺭﺍﻮﻋ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻌﻳﺎﺷ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺮﻴﻘﺤﺗ ﻭ ﺪﻳﺪﻬﺗ
 ﺡﺮﻄﻣ ﺍﺭ ﻲﺗﻼﻜﺸﻣ ﻭ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻪﻛ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳﺍ ﻪﺘﻜﻧ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻝﺎﺒﻧﺩ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
 ﺐﻜﺗﺮﻣ ﺖﺳﺍ ﻦﻜﻤﻣ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ﻭ ﺪﻨﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﺯﺎﺠﻣ ﺍﺭ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﻛ ﺖﺷﺍﺩ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺍﺭ ﺮﻄﺧ ﻦﻳﺍ ،ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻤﻧ
.(20) ﺪﻧﻮﺷ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ
 
  
 ﺭﺩ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ ﺮﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 .(36)ﺖﺳﺍ ﻲﻳﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻣﺯﻻ .(7)ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻢﻬﻣ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻱﺎﻫﺯﺎﻴﻧ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ
 ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻥﺩﻮﺑ ﻊﺟﺮﻣ ،ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﺑﺍﺬﺟ ،ﺖﻣﺪﺧ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﺏﺎﺗﺯﺎﺑ ﻪﺑ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ،ﻞﻤﻋ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻞﻴﺒﻗ ﺯﺍ ﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳﺍ
 ﻊﺿﻭ ﻥﺩﻮﻤﻧ ﻑﺎﻔﺷ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .(6)ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﺐﺴﻛ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  .ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻢﻫﺍﺮﻓ ﺍﺭ ﻪﺘﺷﺭ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﺩﻮﺟﻮﻣ
 ﻱﺍﺮﺑ ﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﻦﻳﺍ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻡﻭﺰﻟ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻩﺍﺭ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺎﺑ
 ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﻱﺮﺗ گﺭﺰﺑ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻱﺎﻫ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﻆﻔﺣ
 ﺕﺍﺪﻳﺪﻬﺗ ﻦﻳﺍ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻓﺎﻛ ﻥﺍﻮﺗ ﺯﺍ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻞﺴﻧ ﺪﻨﻨﻛ ﻞﺻﺎﺣ ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ .ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻩﺪﻬﻋ
 ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦﻫﻮﻛ ،ﻲﺗﺍﺪﻳﺪﻬﺗ ﻦﻴﻨﭼ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺍﺮﺑ .(12)ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺭﺍﺩﺭﻮﺧﺮﺑ
 :ﺪﻨﻨﻛ ﺭﺎﻛ ﻪﻄﻴﺣ ﻪﺳ ﺭﺩ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ
  ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺶﻨﻳﺰﮔ ﻱﺎﻫﺪﻨﻳﺍﺮﻓ ﺩﻮﺒﻬﺑ 
  ،ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻲﻤﺳﺭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺩﻮﺒﻬﺑ  
  .ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ﻱﺯﺎﺳ ﻙﺎﭘ ﻭ 
 
 
 ۲٥
 
 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻪﻛ ﺍﺭ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻒﻇﻮﻣ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻊﻗﺍﻭﺭﺩ
 ﺩﺭﺍﻮﻣ .ﺪﺷﺎﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﻩﺪﻨﻫﺩ ﺱﺎﻜﻌﻧﺍ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺐﺴﻛ ﻥﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻳﻮﻫ
 ﺯﺍ ﻲﻳﻭﺭﺍﺩ ﺖﻛﺮﺷ ﺕﺎﻐﻴﻠﺒﺗ ﻑﺬﺣ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻮﮕﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﻱﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻱﺩﺪﻌﺘﻣ
 ﻢﺳﺍﺮﻣ ﻱﺭﺍﺰﮔﺮﺑ ،ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺎﻫ ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﻖﻳﻮﺸﺗ ،ﻲﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ
.(4) ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ،ﻚﻴﻟﻮﺒﻤﺳ ﻢﺳﺍﺮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﻭ ﺪﻴﻔﺳ ﺵﻮﭘﻭﺭ
 
  
 ﺎﺘﺳﺍﺭ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﺮﺼﻨﻋ ﻚﻳ ،ﺖﺳﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺮﻫ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻪﻛﺎﺠﻧﺁﺯﺍ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ ﻭ ﻉﻮﻨﺘﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﺎﻫﺭﺍﺰﺑﺍ ﻪﭼﺮﮔﺍ .(37) ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻭ ﻉﻮﻨﺗ ﻦﻳﺍ ،ﻩﺪﺷ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻭ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﻱﺍﺮﺑ
 ﻥﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺩﻮﺟﻭﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ﺰﻴﻧ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﺰﻨﻴﻛﻭﺎﻫ .(38)ﺖﺴﻴﻧ ﻱﺍ ﻩﺩﺎﺳ ﺭﺎﻛ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 .(39)ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ﻞﻜﺷ ﻲﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺯﻮﻨﻫ ﻥﺁ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﻱﺎﻫﺪﻧﻭﺭ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺩ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧﺍ ﻭ ﻲﻠﻛ ﻪﻄﻴﺣ
 ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻪﻛ ﺪﻴﺳﺭ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻊﺟﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﺪﻟﻮﻧﺭﺁ
 ﻡﻭﺩ ؟ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺪﻳﺎﺑ  ﻱﺰﻴﭼ ﻪﭼ ﻪﻜﻨﻳﺍ ﻝﻭﺍ .ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺳﺎﺳﺍ ﺩﺭﻮﻣ 3 ﻡﺰﻠﺘﺴﻣ
  ﻦﻫﻮﻛ (40)؟ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﺍﺮﭼ ًﻼﺻﺍ ﻪﻜﻨﻳﺍ ﻡﻮﺳ ﻭ ؟ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻧﻮﮕﭼ ،ﻪﻜﻨﻳﺍ
 ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﻢﻴﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻱﺍﺮﺟﺍ ﻭ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ
 ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﮕﻧ ﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ ،ﻦﻳﺍ ﺮﺑ ﻩﻭﻼﻋ .ﻢﻴﺸﺨﺑ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﺎﺘﺳﺍﺭ
 ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻳﻻﺎﺑ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﺭﺍﺩﺍﻭ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻢﻴﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻊﻣﺎﺟ ﻭ ﺢﻴﺤﺻ ﻱﺎﻫ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺎﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺎﺑ ﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .(4)ﺪﻧﻮﺷ ﻞﺋﺎﻗ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻥﺪﺷ ﻞﺋﺎﻧ
 ﺎﺑ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﺕﺭﺩﺎﺒﻣ ﻱﺭﺎﻬﻇﺍ ﺩﻮﺧ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ
 ﻪﺋﺍﺭﺍ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﺭﺩ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻱﺪﻨﻣ ﻩﺮﻬﺑ ﺎﺑ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﺗ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻟﻮﻘﻣ
  .ﺪﻧﺭﺍﺩﺮﺑ ﻡﺎﮔ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻥﻼﻴﺼﺤﺘﻟﺍ ﻍﺭﺎﻓ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﺕﺎﻣﺪﺧ
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:ﻡﻮﺳ ﻞﺼﻓ 
 
  
  ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻉﻮﻧ -
 ﻲﻜﺷﺰﭘ  ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ 1393 -94 ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﻭ ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻉﻮﻧ ﺯﺍ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ
 ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻂﻴﺤﻣ
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺶﺷﻮﭘ ﺖﺤﺗ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻭ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ
 ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ
 ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻪﺑ ﻝﻮﻐﺸﻣ ﻡﻭﺩ ﻝﺎﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﻴﻠﻛ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻪﻌﻣﺎﺟ
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ
  ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ -
 ﻝﺎﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﻴﻠﻛ ﺯﺍ ﻱﺭﺎﻤﺷﺮﺳ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺮﺑﺍﺮﺑ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻡﻭﺩ
 (ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺝﻭﺮﺧ ﻭ ﺩﻭﺭﻭ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ) ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﺕﺎﺼﺨﺸﻣ
  :ﻞﻣﺎﺷ ﺩﻭﺭﻭ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ
  ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻪﺑ ﻝﺎﻐﺘﺷﺍ .1
  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺭﺩ ﺖﻛﺮﺷ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻞﻳﺎﻤﺗ .2
  :ﻞﻣﺎﺷ ﺝﻭﺮﺧ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ
 ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺶﺨﺑ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻛ ﺕﺭﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ ،ﻩﺪﺷ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻥﺩﻮﺑ ﺺﻗﺎﻧ .1
 ﺝﺭﺎﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺯﺍ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻩﺩﺍﺪﻧ ﺦﺳﺎﭘ ﺕﻻﺍﺆﺳ ﻞﻛ ﺯﺍ %30 ﺯﺍ ﺶﻴﺑ ﻪﺑ ﺎﻳ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻞﻣﺎﻛ
 .ﺪﺷ ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ
  
 
 
 ۲۷
 
 :ﻥﺁ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻩﻮﺤﻧ ﻭ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﺭﺍﺰﺑﺍ ﺕﺎﺼﺨﺸﻣ
 ﻪﺑ ﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻕﻼﺧﺍ ﻪﺘﻴﻤﻛ ﺯﺍ ﺯﻮﺠﻣ ﺬﺧﺍ ﻭ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺡﺮﻃ ﺐﻳﻮﺼﺗ ﺯﺍ ﺲﭘ
 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﻴﻠﻛ ﺯﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﺎﻴﺑ ﺯﺍ ﺲﭘ ﻭ ﻪﻌﺟﺍﺮﻣ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ
 ،ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺖﻘﻓﺍﻮﻣ ﺯﺍ ﺲﭘ .ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺖﻗﺩ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﺎﺗ ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺍﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻭﺩ ﻝﺎﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﻭ ﺪﻳﺩﺮﮔ ﺬﺧﺍ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻥﺪﻧﺎﻣ ﻪﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺎﺑ ﻲﻫﺎﻔﺷ ﻪﻧﺎﻫﺎﮔﺁ ﻪﻣﺎﻧ ﺖﻳﺎﺿﺭ
 ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﻂﻘﻓ ﻭ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺭﺩ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻂﻘﻓ ﻭ ﻡﺎﻧ ﻥﻭﺪﺑ ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ ﻭ ﻩﺪﻧﺎﻣ ﻪﻧﺎﻣﺮﺤﻣ
.ﺪﻳﺩﺮﮔ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻑﺍﺪﻫﺍ
 
  
  :ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻱﺭﻭﺁﺩﺮﮔ ﺭﺍﺰﺑﺍ
 ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻛ(42) ﻦﻤﻟﺪﻨﻫ ﻭ (41)ﻞﭙﻤﻛ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻱﺭﻭﺁﺩﺮﮔ ﺭﺍﺰﺑﺍ
 ﻭ ﺍﻮﺘﺤﻣ ﻲﻳﺍﻭﺭ ﺎﺑ ﻥﺁ ﻲﻳﺍﻭﺭ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻲﺠﻨﺳ ﻥﺍﻭﺭ ﻭ ﻪﻤﺟﺮﺗ ﻥﻼﻴﮔ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ (43)ﻲﺘﻤﻌﻧ ﻥﺎﻣﺩﺎﺷ
   .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔﺭﺍﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﺩﺭﻮﻣ 0,854 ﺥﺎﺒﻧﻭﺮﻛ ﻱﺎﻔﻟﺁ ﺎﺑ ﻥﺁ ﻲﻧﻭﺭﺩ ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ
 :ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺕﺎﻈﺣﻼﻣ 
 ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺖﻬﺟ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺖﺳﺎﻳﺭ ﺯﺍ ﻪﻣﺎﻧ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻭ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻕﻼﺧﺍ ﻪﺘﻴﻤﻛ ﺯﺍ ﻡﺯﻻ ﺯﻮﺠﻣ ﺬﺧﺍ x  :ﺖﺴﻧﺍﺩ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺮﻳﺯ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻪﺑ ﻒﻇﻮﻣ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘ
 ﺭﺩ ﻪﻧﺍﺩﺍﺯﺁ ﺖﻛﺮﺷ ﺖﻬﺟ ﻪﻧﺎﻫﺎﮔﺁ ﻲﺒﺘﻛ ﻪﻣﺎﻧ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﺐﺴﻛ ﻭ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻪﺑ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﺢﻴﺿﻮﺗ x ﻪﻌﺑﺎﺗ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﺶﻫﻭﮋﭘ
 ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻭ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﺭﺩ ﺖﻗﺍﺪﺻ ﺖﻳﺎﻋﺭ x ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﺭﺩ ﻲﮔﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﻡﺎﻧ ﻭ ﻡﺎﻧ ﺪﻴﻗ ﻡﻭﺰﻟ ﻡﺪﻋ ﻡﻼﻋﺍ x ﺶﻫﻭﮋﭘ
 
 
 ۲۸
 
 ﻡﺪﻋ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺯﺍ ﺝﻭﺮﺧ ﻱﺍﺮﺑ ﺎﻫ ﻥﺁ ﻪﺑ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻥﺩﺍﺩ ﻭ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻪﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻖﺣ ﻥﺩﺍﺩ x
 ﻭ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻪﺋﺍﺭﺍ x ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻭ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﺖﺒﺛ ﺭﺩ ﺖﻗﺍﺪﺻ ﺖﻳﺎﻋﺭ x ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﺕﻻﺍﺆﺳ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺭﺩ ﻲﻓﺎﻛ ﻥﺎﻣﺯ ﻥﺩﺍﺩ ﺹﺎﺼﺘﺧﺍ x ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻥﺪﻧﺎﻣ ﻪﻧﺎﻣﺮﺤﻣ ﺖﻬﺟ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻪﺑ ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﻥﺩﺍﺩ x ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ
 ﻂﺑﺭ ﻱﺫ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫﺪﺣﺍﻭ ﻪﻴﻠﻛ ﺯﺍ ﻲﻧﺍﺩﺭﺪﻗ x ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻱﻮﻨﻌﻣ ﻭ ﻱﺩﺎﻣ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ ﻭ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺭﺎﺸﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﻕﻼﺧﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ x ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ
 :ﺎﻫ ﻥﺁ ﺶﻫﺎﻛ ﺵﻭﺭ ﻭ ﺡﺮﻃ ﻲﻳﺍﺮﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
 ﺯﺍ ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻡﺪﻋ ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻝﺎﻐﺘﺷﺍ ،ﺡﺮﻃ ﻲﻳﺍﺮﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺯﺍ
 ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺍﺮﺑ ﺮﺗ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﻲﻧﺎﻣﺯ ﻩﺯﺎﺑ ،ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﻦﻳﺍ ﺶﻫﺎﻛ ﺖﻬﺟ ﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﻝﻭﺬﺒﻣ ﻩﺪﺷ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻡﺯﻻ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﻑﺎﻄﻌﻧﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ ﺕﺎﻌﺟﺍﺮﻣ ﺎﺑ ﻭ ﻩﺩﺍﺩ ﺹﺎﺼﺘﺧﺍ
 ﻭ ﻲﺣﻭﺭ ﺖﻴﻌﺿﻭ ﻭ ﻱﺩﺮﻓ ﻱﺎﻫ ﺕﻭﺎﻔﺗ ،ﺩﻮﺟﻮﻣ ﻂﻴﺤﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻦﻳﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ ﺮﮕﻳﺩ ﺯﺍ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺩ
 ﻲﺠﻨﺳ ﺩﻮﺧ ﻖـﻳﺮﻃ ﺯﺍ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻡﺎﮕﻨﻫ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻲﻧﺍﻭﺭ
 ﺯﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺸﻧ ﻩﺪﻴﺠﻨﺳ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺘﺣ ﻭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺕﺍﺮـﻈﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺮﮕﻳﺩ ﻱﺎﻫﺭﺍﺰﺑﺍ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ
 .ﺖﺳﺍ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﻳﺩﻭﺪﺤﻣ
 
  
  
  
 
 
 ۲۹
 
:ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﻭ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﺵﻭﺭ
 
  
 SPSS ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺎﺑ ﻭ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻲﻠﺒﻗ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ  ◌ٔﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ
 ﺮﻳﺎﺳ ﻭ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﻭ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻭ ﺪﺻﺭﺩ) ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ ﺭﺎﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺎﺑ ﺲﭙﺳ .ﺪﺷ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ 19 ﺶﻳﺍﺮﻳﻭ
 ﺭﺍﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﺩﺭﻮﻣ (ﺍﻮﻧﺁ ﻭ Chi square ﺎﻳ test -t) ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﻭ (ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻱﺎﻫﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻞﻣﺎﺷ ﻡﻭﺩ ﺶﺨﺑ ،ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﻝﻭﺍ ﺶﺨﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺶﺨﺑ ﺭﺎﻬﭼ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ .ﺖﻓﺮﮔ
 ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺶﺨﺑ ﻭ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺶﻘﻧ ﻡﻮﺳ ﺶﺨﺑ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺭﺩ ﻝﻭﺍ ﺶﺨﺑ ﺕﻻﺍﺆﺳ .ﺖﺳﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺯ ﻭ ﻉﻮﻧ ،ﺕﺭﻭﺮﺿ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ
 ﻲﻠﻴﺧ ﺎﺗ ﭻﻴﻫ ﻒﻴﻃ ﺭﺩ ﻲﺗﺮﻜﻴﻟ ﻪﻨﻳﺰﮔ 16 ﺭﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻞﻣﺎﺷ ﻝﻭﺍ ﻪﻄﻴﺣ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻪﻄﻴﺣ ﻪﺳ
 ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻝﻭﺍ ﺶﺨﺑ ﻡﻭﺩ ﻪﻄﻴﺣ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺞﻨﭘ ﻩﺮﻤﻧ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺮﻔﺻ ﻩﺮﻤﻧ ﭻﻴﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺩﺎﻳﺯ
 ﻩﺩﻮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﺗ ﭻﻴﻫ ﻒﻴﻃ ﺭﺩ ﻩﺩﻮﺑ ﻲﺗﺮﻜﻴﻟ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﻧ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻩﺪﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﺍﺭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺭﺩ ﺩﺭﺍﻮﻣ
 ﻩﺩﻮﺑ ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻡﻮﺳ ﻪﻄﻴﺣ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺞﻨﭘ ﻩﺮﻤﻧ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺮﻔﺻ ﻩﺮﻤﻧ ﭻﻴﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻭ
 ﻪﺑ ﻭ ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﻚﻳ ﻪﻠﺑ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺮﻴﺧ ﻪﻠﺑ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻥﺁ ﻝﺍﺆﺳ ﺞﻨﭘ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻪﻨﻳﺰﮔ 15 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ
 ﻩﺮﻤﻧ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﺰﮔﺮﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺍ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺳ ﻲﻘﺑﺎﻣ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻩﺩ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺮﻔﺻ ﺯﺎﻴﺘﻣﺍ ﺮﻴﺧ ﻪﻨﻳﺰﮔ
 ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﻭﺩ ﻩﺮﻤﻧ ﺭﺎﺑ ﻦﻳﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﺕﺎﻗﻭﺍ ﺐﻠﻏﺍ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻭ ﻚﻳ ﻩﺮﻤﻧ ﺭﺎﺑ ﻭﺩ ﺎﺗ ﻚﻳ ﺎﻳ ﺕﺭﺪﻧ ﻪﺑ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻭ ﺮﻔﺻ
 ﻡﻭﺩ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ ﻪﻄﻴﺣ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻪﻄﻴﺣ ﻭﺩ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﻭﺩ ﺶﺨﺑ .ﺖﺳﺍ
 ﻲﺗﺮﻜﻴﻟ ﻝﺍﺆﺳ 7 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻕﻼﺧﺍ  ◌ٔﻪﻨﻴﻣﺯﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻞﻣﺎﺷ
 ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺞﻨﭘ ﻩﺮﻤﻧ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻭ ﺮﻔﺻ ﻩﺮﻤﻧ ﭻﻴﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﺗ ﭻﻴﻫ ﻒﻴﻃ ﺭﺩ
 ﻝﺍﺆﺳ 6 ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻡﻭﺩ ﺶﺨﺑ ﻡﻭﺩ ﻪﻄﻴﺣ .ﺖﺳﺍ
 ﻩﺩﺍﺩ ﺞﻨﭘ ﻩﺮﻤﻧ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻭ ﺮﻔﺻ ﻩﺮﻤﻧ ﭻﻴﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﺗ ﭻﻴﻫ ﻒﻴﻃ ﺭﺩ ﻲﺗﺮﻜﻴﻟ
 ﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺶﻘﻧ ﻡﻮﺳ ﺶﺨﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ
 
 
 ۳۰
 
 ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺗﻻﺍﺆﺳ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﺗ ﻢﻧﺍﺩ ﻲﻤﻧ ﺯﺍ ﻱﺍ ﻪﻨﻳﺰﮔ 6 ﺕﺮﻜﻴﻟ ﻒﻴﻃ
 ﻭ ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻭﺩ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺕﺭﻭﺮﺿ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ
ﻱﺭﻮﺌﺗ ﻭ ﻲﻠﻤﻋ ،ﻱﺭﻮﺌﺗ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻪﺳ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻥﺁ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻉﻮﻧ ﻭ ﻱﺭﺎﻴﺘﺧﺍ
 
 ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻥﺁ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺯ ﻭ ﻲﻠﻤﻋ-
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ
 ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ ﻢﻛ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﭻﻴﻫ ،ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻱﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻲﺗﺮﻜﻴﻟ ﻱﺍ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﺞﻨﭘ ﺕﻻﺍﺆﺳ ﺭﺩ
 ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﻪﻧﺎﻴﻣ ﺯﺍ ﺮﺘﻤﻛ ، ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻆﻔﻟ ﻪﻧﺎﻴﻣ ﻱﻻﺎﺑ ﺕﺍﺮﻤﻧ ﻪﺑ .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻪﻨﻳﺰﮔ ﻭ
  .ﺪﻳﺩﺮﮔ ﻕﻼﻃﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻪﻧﺎﻴﻣ ﻪﺑ ﻭ
  .ﺪﻳﺩﺮﮔ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ square - chi ﻱﺭﺎﻣﺁ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ﻭ ﺕﻻﺍﺆﺳ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ
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ﺞﻳﺎﺘﻧ :ﻡﺭﺎﻬﭼ ﻞﺼﻓ
 
  
 ﻪﻛ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﻔﻧ 87 ﻭ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺮﻔﻧ 76 ،ﻡﻭﺩ ﻝﺎﺳ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺮﻔﻧ 55 ﻞﻣﺎﺷ ﺮﻴﮔﺍﺮﻓ 218
 ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻩﺩﺍﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺮﻔﻧ 260 ﻱﺭﺎﻣﺁ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻛ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺎﻗﺁ ﺮﻔﻧ 86 ﻭ ﻢﻧﺎﺧ ﺮﻔﻧ 132
 19 ﺶﻳﺍﺮﻳﻭ SPSS ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺎﺑ ﻭ ﻱﺭﻭﺁ ﻊﻤﺟ ﻲﻠﺒﻗ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ  ◌ٔﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ
 ﻞﻣﺎﺷ ﻡﻭﺩ ﺶﺨﺑ ،ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﻝﻭﺍ ﺶﺨﺑ ﻪﻛ ﺶﺨﺑ ﺭﺎﻬﭼ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ .ﺪﻳﺩﺮﮔ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ
 ﻭ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺶﻘﻧ ﻡﻮﺳ ﺶﺨﺑ ،ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﺩﺭﻮﻣ ،ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺯ ﻭ ﻉﻮﻧ ،ﺕﺭﻭﺮﺿ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺶﺨﺑ
  .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻞﻴﻠﺤﺗﻭ ﻪﻳﺰﺠﺗ
  
  ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻝﻭﺪﺟ :(1) ﻝﻭﺪﺟ         
  ﻞﻴﺼﺤﺗ ﺖﻴﻌﺿﻭ         
 ﻲﻤﻛﺍﺮﺗ ﺪﺻﺭﺩ ﺪﺻﺭﺩ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﺖﻴﻌﺿﻭ
 
 2٫ 25 2٫ 25 55 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 1٫ 60 9٫ 34 76 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 100 9٫ 39 87 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  100 218 ﻊﻤﺟ
 .ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﺖﻛﺮﺷ ﺮﻴﮔﺍﺮﻓ 218 ﻉﻮﻤﺠﻣﺭﺩ ﻭ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ 87 ﻭ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ 76 ،ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ 55 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ                      
 
 ﺐﺴﺣﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻝﻭﺪﺟ :(2) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﺖﻴﻌﺿﻭ
 ﻲﻤﻛﺍﺮﺗ ﺪﺻﺭﺩ ﺪﺻﺭﺩ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ
 
 1٫ 60 1٫ 60 131 ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 100 9٫ 39 87 ﻲﺼﺼﺨﺗ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  100 218 ﻊﻤﺟ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻱﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻊﻄﻘﻣ ﺭﺩ ﺮﻔﻧ 87 ﻭ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻊﻄﻘﻣ ﺭﺩ ﺮﻔﻧ 131 ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺮﻔﻧ 218 ﺯﺍ                       
 
 
 
 ۳۲
 
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻝﻭﺪﺟ :(3) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺲﻨﺟ ﺐﺴﺣﺮﺑ
 ﻲﻤﻛﺍﺮﺗ ﺪﺻﺭﺩ ﺪﺻﺭﺩ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﺲﻨﺟ
 
 4٫ 39 4٫ 39 86 ﺩﺮﻣ
 100 6٫ 60 132 ﻥﺯ
  100 218 ﻊﻤﺟ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺮﻛﺬﻣ ﺮﻔﻧ 86 ﻭ ﺚﻧﺆﻣ ﺖﻴﺴﻨﺟ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﺩﺭﻮﻣ 131 ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺮﻔﻧ 218 ﺯﺍ                       
 
 
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻝﻭﺪﺟ :(4) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺐﺴﺣﺮﺑ
 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 097 ٫1 55 02 ٫ 24 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 0،930 75 03 ٫ 25 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 98 ٫2 80 86 ٫ 31 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
ﻊﻤﺟ
 
  
 
 077 ٫4 210 37 ٫ 27
  ﻝﺎﺳ 31 ﻱﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ 25 ﻱﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،24 ﻱﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻊﻄﻘﻣ ﺭﺩ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﺖﻛﺮﺷ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ                        
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ                        
 ﻲﻨﺳ ﻩﺩﺭ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﻭ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻝﻭﺪﺟ :(5) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﺼﺼﺨﺗ ﻭ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻊﻃﺎﻘﻣ
 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﺼﺼﺨﺗ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 118 ٫1 130 6٫ 24 ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 98 ٫2 80 86 ٫ 31 ﻲﺼﺼﺨﺗ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 077 ٫4 210 37 ٫ 27 ﻊﻤﺟ
  0,0001 =P 629,791 =F
  ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻲﺼﺼﺨﺗ ﻭ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻩﺩﺭ ﻭ ﻦﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ (ﺍﻮﻧﺁ) ﺲﻧﺎﻳﺭﺍﻭ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ ﻥﻮﻣﺯﺁ
  ..ﺩﺭﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ 
  
  
  
 
 
 
 ۳۳
 
 ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(6) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁ
 
 ﻱﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ
 Recertification
 
value P ﻊﻤﺟ
 
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
  41 11 17 13 
 %8٫ 18 %6٫ 12 %4٫ 22 %6٫ 23 
=  2X
 5,256
 
 4= Df
 0,284 =P
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 83 35 31 17 
 %1٫ 38 %2٫ 40 %8٫ 40 %9٫ 30 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﻳ ﺩﺎﻳﺯ
 94 41 28 25 
 %1٫ 43 %1٫ 47 %8٫ 36 %5٫ 45 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
  %100 %100 %100 %100 
  
  .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻱﺯﻮﻣﺁﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %36,8 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %45,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %47 
 ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(7) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
   ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
  88 32 28 28 
 %4٫ 40 %8٫ 36 %8٫ 36 %9٫ 50 
 3,525 =2X
 4= df
 0,474 =p
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 85 37 13 17 
 %39 %5٫ 42 %8٫ 40 %9٫ 30 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺎﻳ ﺩﺎﻳﺯ
 45 18 17 10 
 %6٫ 20 %7٫ 20 %4٫ 22 %2٫ 18 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
  %100 %100 %100 %100 
  ..ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %50,9 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %36,8،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %36,8
  
  
  
  
  
 
 
 ۳٤
 
 
  
  
 ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(8) ﻝﻭﺪﺟ
  ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻊﺟﺍﺮﻣ ﻪﺑ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ
 
 
   ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻊﺟﺍﺮﻣ ﻪﺑ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
  140 56 51 33
 %2٫ 64 %4٫ 64 %1٫ 67 %60
 13 .3=2X
 4= Df
 0,535 = Pvalue
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 48 22 15 11 
 %22 %3٫ 25 %7٫ 19 %20 
 ﻲﻠﻴﺧ ﺎﻳ ﺩﺎﻳﺯ
 ﺩﺎﻳﺯ
 30 9 10 11 
 %8٫ 13 %3٫ 10 %2٫ 13 %20 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
  %100 %100 %100 %100 
  
 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺭﺩ %20 ﻥﺍﺰﻴﻣ ﺎﺑ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻥﻮﻨﻛﺎﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %64,2
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ %10,3 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ %13,2 ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻥﺁ ﺯﺍ ﺲﭘ ﻭ
 ﻱﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(9) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻱﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﻲﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻦﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
   ﻊﻤﺟ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
  30 7 16 7 
 %8٫ 13 %8 %1٫ 21 %7٫ 12 
=  2X
 12,927
 4= Df
 0,012 =P
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 28 7 15 6 
 %8٫ 12 %8 %7٫ 19 %9٫ 10 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 160 73 45 42 
 %4٫ 73 %9٫ 83 %2٫ 59 %4٫ 76 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
  %100 %100 %100 %100 
 
 .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,2 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %83,9
 
 
 ۳٥
 
 ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(10) ﻝﻭﺪﺟ
ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻑﺮﻃ ﺯﺍ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ
 
  
 
 ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ
 ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻑﺮﻃ ﺯﺍ ﻪﻨﻳﺰﻫ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
   ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
  21 1 15 5 
 %6٫9 %1٫1 %7٫ 19 %1٫9 
 24,53 =2X
 4= Df
 0,0001 =P
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 42 12 19 11 
 %3٫ 19 %8٫ 13 %25 %20 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 5 15 74 42 39 
 %1٫ 71 %1٫ 85 %3٫ 55 %9٫ 70 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
  %100 %100 %100 %100 
 
 ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ 71,1 ﻞﻛ ﺭﺩ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %55,3 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %70,9،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %85,1
  .ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ
 
 0,132 =  p 4= df  7,078 =2X
 ﺯﺍ ﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻭ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %,5 65 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %70,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %77
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺖﻴﻤﻫﺍ
  ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(11) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻭLife Long learner  () ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ
 ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 11 2 8 1 
 %1٫5 %3٫2 %7٫ 10 %8٫1 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 50 18 14 81 
 %23 %7٫ 20 %7٫ 18 %7٫ 32 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 156 67 53 36 
 %9٫ 71 %77 %7٫ 70 %5٫ 65 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 75 55 
 %100 %100 %100 %100 
 
 
 ۳٦
 
 ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(12)ﻝﻭﺪﺟ
 ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 
 14 3 8 3
 %4٫6 %4٫3 %5٫ 10 %5٫5
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 47 51 21 11
 %6٫ 21 %2٫ 17 %6٫ 27 %20
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 157 69 47 41
 %72 %3٫ 79 %8٫ 61 %5٫ 74
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55
 %100 %100 %100 %100 
0,037 =P 4= Df  10,204 =2X
 
  
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %61,8 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %74,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %79,3
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(13) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 5 2 2 1 
 %3٫2 %3٫2 %7٫2 %8٫1 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 54 22 20 12 
 %9٫ 24 %3٫ 25 %7٫ 26 %8٫ 21 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 158 63 53 42 
 %8٫ 72 %4٫ 72 %7٫ 70 %4٫ 76 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 75 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,967 =  P 4= df  0,561 =  2X
 
  .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻱﺩﺎﻳﺯ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %70,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %72,4 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4
 
 
 
 
 
 ۳۷
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(14) ﻝﻭﺪﺟ
 
  
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 11 4 7 0 
 %5 %6٫4 %2٫9 %0. 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 54 22 20 12 
 %8٫ 24 %3٫ 25 %3٫ 26 %8٫ 21 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 153 61 49 43 
 %2٫ 70 %1٫ 70 %5٫ 64 %2٫ 78 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,068 =  P 4= df  8,810 =  2X
 
 ﻩﺩﻮﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %64,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %70,1 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %78,2 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻥﺍﺰﻴﻣ 
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %70,2 ﻞﻛ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(15) ﻝﻭﺪﺟ
  ﺩﻮﺧ
 ﺩﻮﺧ ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 42 20 15 7 
 %3٫ 19 %23 %7٫ 19 %7٫ 12 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 99 36 30 33 
 %4٫ 45 %4٫ 41 %5٫ 39 %60 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 77 31 31 15 
 %3٫ 35 %6٫ 35 %8٫ 40 %3٫ 27 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,137 =  P 4 =  df  6,974 =  2X
 ﻩﺩﻮﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ 27,3 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ 35,6 ﺲﭙﺳ ﻭ %40,8 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ %45,4 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻞﻛ ﺭﺩ ﻭ ﺖﺳﺍ
 
 
 ۳۸
 
 ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻢﻬﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(16) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺯﻭﺭ ﻪﺑ
 ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 6 1 4 1 
 %8٫2 %1٫1 %3٫5 %8٫1 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 36 13 14 9 
 %5٫ 16 %9٫ 14 %4٫ 18 %4٫ 16 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 176 73 58 45 
 %7٫ 80 %9٫ 83 %3٫ 76 %8٫ 81 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
0,523 =P 4= df  3,210 =  2X
 
  
  .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﻢﻬﻣ ﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %76,3 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %81,8 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %83,9
 
 
 
  ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(17) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 4 0 4 0 
 %8٫1 %0. %3٫5 %0. 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 42 13 16 13 
 %3٫ 19 %9٫ 14 %1٫12 %6٫ 23 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 172 74 56 42 
 %9٫ 78 %1٫ 85 %7٫ 73 %4٫ 76 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,030 =  P 4 =  df  10,69 =  2X
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %73,7 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %85,1
 
 
 ۳۹
 
 ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(81) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺩﻮﺧ
 ﺩﻮﺧ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﺿﺭ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 24 8 13 3 
 %11 %2٫9 %1٫ 17 %5٫5 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 75 32 26 17 
 %4٫ 34 %8٫ 36 %2٫ 34 %9٫ 30 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 119 47 37 35 
 %6٫ 54 %54 %7٫ 48 %6٫ 63 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,199 =  P 4 =  df  5,997 =  2X
 ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ 48,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %54،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %63,6 ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻥﺍﺰﻴﻣ
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺩﺎﻳﺯ
 
 
ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﺋﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(19) ﻝﻭﺪﺟ
 
  
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﺋﺎﻧﺍﻮﺗ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 8 3 3 2 
 %7٫3 %4٫3 %9٫3 %6٫3 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 81 36 31 14 
 %2٫ 37 %4٫ 41 %8٫ 40 %5٫ 25 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 129 48 42 39 
 %2٫ 59 %2٫ 55 %3٫ 55 %9٫ 70 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,320 =  P 4 =  df  4,61 =  2X
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ %55 ﺩﻭﺪﺣ ﻭ ﺮﺑﺍﺮﺑ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ ،%70,9 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ
   
 
 
 ٤۰
 
 
 ﻭ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(02) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺭﺎﻛ ﻝﻮﺻﺍ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ
 ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻭ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ
 ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺭﺎﻛ ﻝﻮﺻﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 14 2 9 3 
 %4٫6 %3٫2 %8٫ 11 %5٫5 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 58 17 29 12 
 %6٫ 26 %5٫ 19 %2٫ 38 %8٫ 21 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 146 68 38 40 
 %67 %2٫ 78 %50 %7٫ 72 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,002 =  P 4= df  16,980 =  2X
 ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %72,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %78,2
.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺭﺎﻛ
 
  
 ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻚﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(12) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻡﺎﻧ ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺯﺍ ﺏﺎﻨﺘﺟﺍ ﻭ
 ﺏﺎﻨﺘﺟﺍ ﻭ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻡﺎﻧ ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺯﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 26 11 12 3 
 %9٫ 11 %6٫ 12 %8٫ 15 %5٫5 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 67 28 23 16 
 %7٫ 30 %2٫ 32 %3٫ 30 %1٫ 29 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 125 48 41 36 
 %3٫ 57 %2٫ 55 %9٫ 53 %5٫ 65 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,371 =  P 4 =  df  4,269 =  2X
 ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺯﺍ ﻭ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %53,9 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %55,2،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ 5,6 6
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻡﺎﻧ
 
 
 ٤۱
 
 
 
 ﻲﻗﺎﭼ ﻭ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(22) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻗﺎﭼ ﻭ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 15 1 7 7 
 %9٫6 %1٫1 %2٫9 %7٫ 12 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 54 17 24 13 
 %8٫ 24 %5٫ 19 %6٫ 31 %6٫ 23 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 149 69 45 35 
 %3٫ 68 %3٫ 79 %2٫ 59 %6٫ 63 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,007 =  P 4 =  df  14,097 =2X
 ﻲﻗﺎﭼ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,2 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %63,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %79,3 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻳﺰﻳﻭ ﺭﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﻲﻤﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻭ
 ﻱﺯﻮﻣﺁﺩﺍﻮﺳ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(32) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺯﻮﻣﺁﺩﺍﻮﺳ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 45 24 7 14 
 %6٫ 20 %6٫ 27 %2٫9 %5٫ 25 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 82 29 31 22 
 %6٫ 37 %3٫ 33 %8٫ 40 %40 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 91 34 38 19 
 %7٫ 41 %1٫ 39 %50 %5٫ 34 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
0,024 =  P 4 =  df  11,253 =  2X
 
  
 ﺮﻛﺫ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻳﺰﻳﻭ ﺭﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺍﻮﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %34,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %1, 39،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ
 
 
 
 
 ٤۲
 
 
 ﻥﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛﺍﻭ ﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻦﻤﻳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(42) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛﺍﻭ ﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻦﻤﻳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 21 11 7 3 
 %7٫9 %6٫ 12 %3٫9 %5٫5 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 30 15 10 5 
 %8٫ 13 %2٫ 17 %3٫ 13 %1٫9 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 166 61 58 47 
 %5٫ 76 %1٫ 70 %3٫ 77 %5٫ 85 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 75 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,321 =  P 4= df  4,683 =  2X
.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﻢﻬﻣ ﺍﺭ ﻥﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛﺍﻭ ﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻦﻤﻳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %70,1 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %77,3،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %85,5
 
  
 
  ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(52) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻊﻤﺟ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 20 4 10 6 
 %2٫9 %6٫4 %2٫ 13 %9٫ 10 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 42 17 14 11 
 %3٫ 19 %5٫ 19 %4٫ 18 %20 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 156 66 52 38 
 %6٫ 71 %9٫ 75 %4٫ 68 %1٫ 69 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,382 =  P 4 =  df  4,185 =  2X
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ ﻲﻤﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %,4 68 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %69,1،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %75,9 
 
 
 ٤۳
 
 
 
 ﺭﺩ ﻩﮋﻳﻭ ﻪﺑ ﺩﺍﻮﻣ ﻑﺮﺼﻣءﻮﺳ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(62) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﺎﻧﺍﻮﺟ
 ﺭﺩ ﻩﮋﻳﻭ ﻪﺑ ﺩﺍﻮﻣ ﻑﺮﺼﻣءﻮﺳ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﻥﺎﻧﺍﻮﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 16 4 7 5 
 %3٫7 %6٫4 %2٫9 %1٫9 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 42 18 31 11 
 %3٫ 19 %7٫ 20 %1٫ 17 %20 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 160 65 56 39 
 %4٫ 73 %7٫ 74 %7٫ 73 %9٫ 70 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
0,746 =  P 4 =  df  1,942 =  2X
 
  
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ %,3 19 ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ %7,3 ،ﻢﻬﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﻥﺎﻧﺍﻮﺟ ﺭﺩ ﺩﺍﻮﻣ ﻑﺮﺼﻣءﻮﺳ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %73,4
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ
 ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(72) ﻝﻭﺪﺟ
  ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 68 35 16 17 
 %2٫ 31 %2٫ 40 %1٫ 21 %9٫ 30 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 75 26 27 22 
 %4٫ 34 %9٫ 29 %5٫ 35 %40 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 75 26 33 16 
 %4٫ 34 %9٫ 29 %4٫ 43 %1٫ 29 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,071 =  P 4= df  8,636 =  2X
 %30,9 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %40,2 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻲﻤﻬﻣ ﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﺍﺭ ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %43,4
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 
 
 ٤٤
 
 
 ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(82) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 82 46 18 18 
 %6٫ 37 %9٫ 52 %7٫ 23 %7٫ 32 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 59 15 27 71 
 %1٫ 27 %2٫ 17 %5٫ 35 %9٫ 30 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 77 26 31 20 
 %3٫ 35 %9٫ 29 %8٫ 40 %4٫ 36 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,0002 =  P 4 =  df  16,742 =  2X
 ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺖﻴﻤﻫﺍﺎﺑ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %36,4 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %40,8
   .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %52,9 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 
 
 ٤٥
 
 ﻱﺭﺎﻜﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(29) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺭﺎﻜﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 70 36 15 19 
 %1٫ 32 %4٫ 41 %7٫ 19 %5٫ 34 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 62 21 26 15 
 %4٫ 28 %1٫ 24 %2٫ 34 %3٫ 27 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 86 30 35 21 
 %4٫ 39 %5٫ 34 %1٫ 46 %2٫ 38 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,054 =  P 4 =  df  9,284 =  2X
 ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺩ ﻢﻬﻣ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﺍﺭ ﻱﺭﺎﻜﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ %36,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %46,1
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﻥﺁ %41,4 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 
 
  
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(03) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻩﺪﺸﻧ ﻪﻤﻴﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻱﺍﺮﺑ
 ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻴﻤﻫﺍ
 ﻩﺪﺸﻧ ﻪﻤﻴﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 14 1 7 6 
 %4٫6 %1٫1 %2٫9 %9٫ 10 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 52 17 20 15 
 %9٫ 23 %5٫ 19 %3٫ 26 %3٫ 27 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 152 69 49 34 
 %7٫ 69 %3٫ 79 %5٫ 64 %8٫ 61 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,026 =  P 4= df  11,053 =  2X
 ﺮﻛﺫ ﺖﻴﻤﻫﺍﺎﺑ ﻩﺪﺸﻧ ﻪﻤﻴﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %61,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %64,5 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %79,3
  .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻥﺎﻴﺑ ﺩﺎﻳﺯ %69,7 ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ %23,9 ،ﻢﻛ ﺖﻴﻤﻫﺍﺎﺑ ﺍﺭ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %6,4 ﻲﻠﻛﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ
 
 
 ٤٦
 
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(13)  ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﺕﺭﺪﻨﺑ
 8 2 2 4 
 %7٫3 %3٫2 %6٫2 %3٫7 
 ﺰﮔﺮﻫ
 210 85 74 51 
 %3٫ 96 %7٫ 97 %4٫ 97 %7٫ 92 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,306 =  P 2 =  df  2,372 =2X
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻜﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﺖﺴﭘ ﺯﺍ ًﺎﺗﺭﺪﻧ %3,7 ﺎﻬﻨﺗ ﻭ ﺰﮔﺮﻫ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %96,3
 
 
 ﻡﻮﺳﺮﻣ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(23) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﺳﺮﻣ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ
 90 33 35 22 
 %3٫ 41 %9٫ 37 %1٫ 46 %40 
 ﺕﺭﺪﻨﺑ
 90 41 31 18 
 %3٫ 41 %1٫ 47 %8٫ 40 %7٫ 32 
 ﺰﮔﺮﻫ
 38 13 10 15 
 %4٫ 17 %9٫ 14 %2٫ 13 %3٫ 27 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,184 =  P 4 =  df  6,211 =  2X
 ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ  ◌ٔﻪﻠﻴﺳﻭ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﻮﺳﺮﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ %37,9 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %46,1
   .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ
 
 
 ٤۷
 
 ﻱﺍﺮﺑ ﻱﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﻱﺎﻫﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(33) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻱﺯﺎﺳ ﻢﻴﻤﺼﺗ
 
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻲﻧﺍﻭﺍﺮﻓ
 39 32 15 
 %8٫ 44 %1٫ 42 %3٫ 27 
 ﺕﺭﺪﻨﺑ
 31 30 25 
 %6٫ 35 %5٫ 39 %5٫ 45 
 ﺰﮔﺮﻫ
 17 14 15 
 %5٫ 19 %4٫ 18 %3٫ 27 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 55 
 %100 %100 %100 
0,272 =  P 4 =  df  5,157 =  2X
 
  
 ﻱﺯﺎﺳ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺖﻬﺟ ﻱﺍ ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ ﻱﺎﻫﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ًﺎﺗﺭﺪﻧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %45,5 ﻭ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %42,1 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %44,8
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 
 ﻦﻳﻼﻧﺁ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(43) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻦﻳﻼﻧﺁ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ
 19 19 9 
 %8٫ 21 %25 %4٫ 16 
 ﺕﺭﺪﻨﺑ
 49 41 28 
 %3٫ 56 %9٫ 53 %9٫ 50 
 ﺰﮔﺮﻫ
 19 16 18 
 %8٫ 21 %1٫ 21 %7٫ 32 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 55 
 %100 %100 %100 
 0,500 =  P 4 =  df  3,354 =  2X
   .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻦﻳﻼﻧﺁ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺯﺍ ﺕﺭﺪﻧ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50,9 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,3 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %56,3
 
 
 ٤۸
 
 ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﻩﺪﻧﺍﻮﺧ ﻩﺯﺎﺗ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(53) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻪﺘﻔﻫ
 ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﻩﺪﻧﺍﻮﺧ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺩﺍﺪﻌﺗ
 ﻪﺘﻔﻫ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﭻﻴﻫ
 61 49 47 
 %1٫ 70 %5٫ 64 %5٫ 85 
 4-1
 26 26 8 
 %9٫ 29 %2٫ 34 %5٫ 14 
 <4
 0 1 0 
 %0. %3٫1 %0. 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 55 
 %100 %100 %100 
 0,051 =  P 4 =  df  9,463 =  2X
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺘﻔﻫ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻩﺯﺎﺗ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﭻﻴﻫ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %64,5 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %85,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %70,1
 
 
  
 ﺪﻳﺪﺟ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(63) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺪﻳﺪﺟ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻪﻠﺑ
 14 8 9 
 %1٫ 16 %5٫ 10 %4٫ 16 
 ﻱﺩﻭﺪﺣ ﺎﺗ
 53 47 26 
 %9٫ 60 %8٫ 61 %3٫ 47 
 ﺮﻴﺧ
 20 21 20 
 %23 %6٫ 27 %4٫ 36 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 55 
 %100 %100 %100 
 0,314 =  P 4 =  df  4,746 =2X
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %47,3 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %61,8 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %60,9
 
 
 
 
 ٤۹
 
 
  
 ﻝﺎﺳ ﻪﺳ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(73) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻪﺘﺷﺬﮔ
 ﻪﺳ ﺭﺩ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﺶﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ
 ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻪﻠﺑ
 57 52 26 
 %5٫ 65 %4٫ 68 %3٫ 47 
 ﺮﻴﺧ
 30 24 29 
 %5٫ 34 %6٫ 31 %7٫ 52 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 55 
 %100 %100 %100 
 0,035 =  p 2 =  df  6,722 =  2X
 ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﻮﺧ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺩﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﻱﺎﻫ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﺯﺍ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ ﻪﺳ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %68,4 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %65,5
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ
 
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻡﺪﻋ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(83) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻡﺪﻋ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻪﻠﺑ
 29 25 10 
 %3٫ 33 %9٫ 32 %5٫ 18 
 ﺮﻴﺧ
 58 51 44 
 %7٫ 66 %1٫ 67 %5٫ 81 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 54 
 %100 %100 %100 
 0,109 =P 2 =  df  4,440 =  2X
 
   .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻄﺧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %81,5 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %67,1 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %7
 
 
 ٥۰
 
 
 
 
 ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻉﺎﺟﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(39) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﺼﺨﺷ
 ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻉﺎﺟﺭﺍ
 ﻲﺼﺨﺷ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻪﻠﺑ
 32 30 13 
 %8٫ 36 %5٫ 39 %1٫ 24 
 ﺮﻴﺧ
 55 46 41 
 %2٫ 63 %5٫ 60 %9٫ 75 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 54 
 %100 %100 %100 
0,152 =  P 2 =  df  3,770 =  2X
 
  
 ﻩﺎﮔﺁ ﻥﻭﺪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ﻚﻳ ﻥﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻡﺎﻬﺳ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %24,1 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %39,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %36,8
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺰﻛﺮﻣ ﻥﺁ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺩﺮﻛ ﻉﺎﺟﺭﺍ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻣ ،ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺩﺮﻛ
 ﻥﻮﻴﺘﻧﺎﺷﺍ ﻪﻄﺳﺍﻭ ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(04) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻧﺎﮔﺭﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﻛﺮﺷ
 ﻥﻮﻴﺘﻧﺎﺷﺍ ﻪﻄﺳﺍﻭ ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺮﻴﻴﻐﺗ
 ﻲﻧﺎﮔﺭﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﻛﺮﺷ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﺭﺎﺑ ﻦﻳﺪﻨﭼ
 1 4 1 
 %1٫1 %3٫5 %9٫1 
 ﺭﺎﺑ 2 ﺎﻳ 1
 5 5 2 
 %7٫5 %6٫6 %7٫3 
 ﺮﻴﺧ
 81 67 51 
 %1٫ 93 %2٫ 88 %4٫ 94 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 54 
 %100 %100 %100 
 0,512 =  P 4 =  df  3,279 =  2 X 
 ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﻱﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺎﮔﺭﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﺗﺎﻐﻴﻠﺒﺗ ﻱﺎﻳﺍﺪﻫ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %94,4 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %88,2 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %93,1 ﺭﺩ
   .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻥﺎﻧﺁ
 
 
 ٥۱
 
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﺖﻛ ﺮﺷ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(14) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﺖﻛ ﺮﺷ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 Charity
 ﺮﻴﺧ
 154 54 62 38 
 %71 %1٫ 62 %6٫ 81 %4٫ 70 
 ﻱﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻭ ﻱﺮﻬﺷ
 42 24 11 7 
 %4٫ 19 %6٫ 27 %5٫ 14 %13 
 ﻱﺭﻮﺸﻛ
 21 9 3 9 
 %7٫9 %3٫ 10 %9٫3 %7٫ 16 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 76 54 
 %100 %100 %100 %100 
0,012 =  P 4 =  df  12,776 =  2X
 
  
 ﻭ ﻱﺮﻬﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ %19,4 ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ ﺖﻛﺮﺷ (... ﻭ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ،ﻪﻳﺮﻴﺧ) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %71
  .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﻱﺭﻮﺸﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ %9,7 ﻭ ﻱﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ
 
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺍﺮﺻﺍ ﻪﺑ ﺕﺎﺸﻳﺎﻣﺯﺁ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(24) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺍﺮﺻﺍ ﻪﺑ ﺕﺎﺸﻳﺎﻣﺯﺁ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻲﺤﻴﺿﻮﺗ ﭻﻴﻫ ﻥﻭﺪﺑ ﻪﻠﺑ
 
 1
 9٫1
 7 2 4
 2٫3 3٫2 3٫5  
 ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻡﺪﻋ ﺭﺎﻬﻇﺍ ﺯﺍ ﺲﭘ ﻪﻠﺑ
 101 39 37 25 
 5٫ 46 8٫ 44 7٫ 48 3٫ 46 
 ﺮﻴﺧ
 109 46 35 28 
 2٫ 50 9٫ 52 1٫ 46 9٫ 51 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 76 54 
 100 100 100 100 
 736 .0 =  P 4 =  df 2 =  2X
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻱﺭﺍﺩﺩﻮﺧ ﻱﺭﻭﺮﺿﺮﻴﻏ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺯﺍ ﺰﻴﻧ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺍﺮﺻﺍ ﺩﻮﺟﻭﺎﺑ %51,9 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ %52,9 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
 
 
 
 ٥۲
 
 ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(34) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ
 
 
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻲﺼﺨﺷ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﺕﺍﺰﻴﻬﺠﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
 11 9 10 
 %6٫ 12 %8٫ 11 %5٫ 18 
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﻪﺋﺍﺭﺍ
 59 52 40 
 %8٫ 67 %4٫ 68 %1٫ 74 
 ﻱﺩﺮﻓ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ
 17 15 4 
 %5٫ 19 %7٫ 19 %4٫7 
 ﻊﻤﺟ
 87 76 54 
 %100 %100 %100 
 0,229 =  P 4 =  df  5,628 =  2X
 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %19,7 ﻭ ﻩﺩﺍﺩ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %67,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %68,4 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %74,1
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻅﺎﺤﻟ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺩﺮﻓ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %19,5
 ﺺﻴﺨﺸﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(44) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ
 ﻭ ﺮﻴﺧ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺺﻴﺨﺸﺗ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 46 11 23 12 
 %2٫ 21 %6٫ 12 %3٫ 30 %2٫ 22 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 75 21 34 20 
 %6٫ 34 %1٫ 24 %7٫ 44 %37 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 96 55 19 22 
 %2٫ 44 %2٫ 63 %25 %7٫ 40 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 76 54 
 %100 %100 %100 %100 
0,0001 =  P 4 =  df  25,330 =  2X
 
  
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %63,2
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ
 
 
 
 ٥۳
 
 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(54) ﻝﻭﺪﺟ
ﺏﺍﺩﺁ ,ﺪﻳﺎﻘﻋ ،ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ
 
  
 ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
 ﺏﺍﺩﺁ ,ﺪﻳﺎﻘﻋ ،ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 68 24 30 14 
 %2٫ 31 %6٫ 27 %5٫ 39 %5٫ 25 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 94 34 31 29 
 %1٫ 43 %1٫ 39 %8٫ 40 %7٫ 52 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 56 29 15 12 
 %7٫ 25 %3٫ 33 %7٫ 19 %8٫ 21 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
  0,118 =  P 4 =  df  7,359 =  2X
 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،%52,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﺮﻈﻧﺯﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ 
  .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ %39,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ %0,8 4
 ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(64) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 28 9 10 9 
 %8٫ 12 %3٫ 10 %2٫ 13 %4٫ 16 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 82 33 26 23 
 %6٫ 37 %9٫ 37 %2٫ 34 %8٫ 41 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 108 45 40 23 
 %5٫ 49 %7٫ 51 %6٫ 52 %8٫ 41 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,669 =  P 4 =  df  2,366 =  2 X 
 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %41,8 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %51,7 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %52,6 ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺩﺍﺯ ﻲﻠﻴﺧ
 
 
 ٥٤
 
 ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(74) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 19 6 7 6 
 %7٫8 %9٫6 %2٫9 %9٫01 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 82 25 30 27 
 %6٫ 37 %7٫ 28 %5٫ 39 %1٫ 49 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 117 56 39 22 
 %7٫ 53 %4٫ 64 %3٫ 51 %40 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,078 =  P 4 =  df  8,393 =  2X
 ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %51,3 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %64,4 ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %49,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(84) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ
 ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 55 20 19 16 
 %2٫ 25 %23 %25 %1٫ 29 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 104 41 38 25 
 %7٫ 47 %1٫ 47 %50 %5٫ 45 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 59 26 19 14 
 %1٫ 27 %9٫ 29 %25 %5٫ 25 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
0,900 =  P 4 =  df  1,062 =  2X
 
  
 ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %41,5 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ 45,5 %،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %05
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 
 
 ٥٥
 
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(49) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ
 ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 95 34 36 25 
 %8٫ 43 %1٫ 39 %4٫ 47 %3٫ 46 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 82 35 23 24 
 %8٫ 37 %2٫ 40 %3٫ 30 %4٫ 44 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 40 18 17 5 
 %4٫ 18 %7٫ 20 %4٫ 22 %3٫9 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 76 54 
 %100 %100 %100 %100 
0,161 =  P  4 =  df  6,557 =  2X
 
  
 ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻖﻳﺮﻃ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %40,2
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻦﻳﺍ %46,3 ﻭ %47,4 ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
 ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(05) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 65 20 22 23 
 %8٫ 29 %23 %9٫ 28 %8٫ 41 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 76 35 24 17 
 %9٫ 34 %2٫ 40 %6٫ 31 %9٫ 30 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 77 32 30 15 
 %3٫ 35 %8٫ 36 %5٫ 39 %3٫ 27 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,162 =  P 4 =  df  6,544 =  2X
 ﻂﺳﻮﺘﻣ %40,2 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﺭﺩ ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %39,5 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 
 
 ٥٦
 
 ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(15) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﺭﺎﻤﻴﺑ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 49 15 23 11 
 %5٫ 22 %2٫ 17 %3٫ 30 %20 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 78 25 29 24 
 %8٫ 35 %7٫ 28 %2٫ 38 %6٫ 43 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 91 47 24 20 
 %7٫ 41 %54 %6٫ 31 %4٫ 36 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %00 1 %100 %100 %100 
 0,029 =  P 4 =  df  10,784 =  2X
 ﻭ %38,2 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %54 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %43,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 
 ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(25) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 27 9 10 8 
 %4٫ 12 %3٫ 10 %2٫ 13 %5٫ 14 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 100 34 40 26 
 %9٫ 45 %1٫ 39 %6٫ 52 %3٫ 47 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 91 44 26 21 
 %7٫ 41 %6٫ 50 %2٫ 34 %2٫ 38 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,287 =  P 4 =  df  5,004 =  2X
.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %50,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﺜﻛﺍ
 
  
 
 
 
 ٥۷
 
 
  
 ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(35) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 30 7 13 10 
 %8٫ 13 %8 %1٫ 17 %2٫ 18 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 102 36 42 24 
 %8٫ 46 %4٫ 41 %3٫ 55 %6٫ 43 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 86 44 21 21 
 %4٫ 39 %6٫ 50 %6٫ 27 %2٫ 38 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,026 =  P 4 =  df  11,036 =  2X
 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %55,3 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %50,6
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %43,6
 ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(45) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
 ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 76 29 25 22 
 %35 %3٫ 33 %9٫ 32 %7٫ 40 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 81 29 32 20 
 %3٫ 37 %3٫ 33 %1٫ 42 %37 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 60 29 19 12 
 %6٫ 27 %3٫ 33 %25 %2٫ 22 
 ﻊﻤﺟ
 217 87 76 54 
 %100 %100 %100 %100 
 0,516 =  P 4 =  df  3,254 =2X
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ %33,3 ﺎﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﻢﻛ ﺕﻭﺎﻔﺘﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 
 
 
 ٥۸
 
 
 ﺖﻳﻮﻟﺍ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(55) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 87 33 31 23 
 %9٫ 39 %9٫ 37 %8٫ 40 %8٫ 41 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 75 28 26 21 
 %4٫ 34 %2٫ 32 %2٫ 34 %2٫ 38 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 56 26 19 11 
 %7٫ 25 %9٫ 29 %25 %20 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,767 =P 4 =  df  1,830 =  2X
 ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻢﻛ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻱﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %37,9 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40,8 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %41,8
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(65) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 46 20 15 11 
 %1٫ 21 %23 %7٫ 19 %20 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 99 33 38 28 
 %4٫ 45 %9٫ 37 %50 %9٫ 50 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 73 34 23 16 
 %5٫ 33 %1٫ 39 %3٫ 30 %1٫ 29 
 ﻊﻤﺟ
 218 87 76 55 
 %100 %100 %100 %100 
 0,490 =  P 4 =  df  3,420 =  2 X 
 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %39,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻦﻳﺍ %50,9 ﻭ %50 ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
 
 
 ٥۹
 
 ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(75) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ
 128 46 44 38 
 %1٫ 62 %2٫ 58 %5٫ 59 %7٫ 71 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
 50 22 17 11 
 %3٫ 24 %8٫ 27 %23 %8٫ 20 
 ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ
 28 11 13 4 
 %6٫ 13 %9٫ 13 %6٫ 17 %5٫7 
 ﻊﻤﺟ
 206 79 74 53 
 %100 %100 %100 %100 
0,372 =  P 4 =  df  4,256 =  2 X 
 
  
 ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %58,2 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,5 ،%71,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ
 
  ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(85) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ – ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ– ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
  ﻪﻠﺑ
  112 8 55 49 
 %4٫ 76 %98 
 %9٫9
 
 %2٫ 56
 ﺮﻴﺧ
 91 73 17 1 
 %8٫ 44 %1٫ 90 %6٫ 23 %2 
 ﻊﻤﺟ
 203 81 72 50 
 %100 %100 %100 %100 
 0001 =. P 4= df  138,511 =2X
 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺍﺭ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﻑﺮﻇ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﺪﻋ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %90,2
 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﻑﺮﻇ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %76,4 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %98
  
  
 
 
 ٦۰
 
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(59) ﻝﻭﺪﺟ
ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 
  
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 
 128 62 37 29 ﻥﻭﺪﻣ ﻭ ﻲﻤﺳﺭ
 %5٫ 59 %3٫ 71 %3٫ 49 %7٫ 54 
 
 87 25 38 24 ﻲﺑﺎﺨﺘﻧﺍ ﺪﺣﺍﻭ
 %5٫ 40 %7٫ 28 %7٫ 50 %3٫ 45 
 ﻊﻤﺟ
 87 75 53 
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 100
  %100 %100 %100 
 0,012 =  P 2= df  8,867 =  2X
 ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻤﺳﺭ ﻭ ﻥﻭﺪﻣ ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %54,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %71,3
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧﺍ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50,7 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻉﻮﻧ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(06)ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻩﻮﺤﻧ ﻭ ﻉﻮﻧ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  ﻊﻤﺟ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
 ﻱﺭﻮﺌﺗ
 9 2 7 0 
 %2٫4 %3٫2 %3٫9 %0. 
 ﻲﻠﻤﻋ
 57 21 20 16 
 %6٫ 26 %4٫ 24 %7٫ 26 %2٫ 30 
 ﻲﻠﻤﻋ ﻭ ﻱﺭﻮﺌﺗ
 148 63 48 37 
 %2٫ 69 %3٫ 73 %64 %8٫ 69 
 ﻊﻤﺟ
 86 75 53 
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 100
  %100 %100 %100 
  0,046 =  P 4 =  df  9,699 =2X
 ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺵﻭﺭ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻡﺃﻮﺗ ﻲﻠﻤﻋ ﻭ ﻱﺭﻮﺌﺗ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %64 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %69,8 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %73,3
    .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ
 
 
 ٦۱
 
 ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﻉﻭﺮﺷ ﻥﺎﻣﺯ ﻭ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻝﻭﺪﺟ :(16) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﻉﻭﺮﺷ ﻥﺎﻣﺯ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_
 
  ﻊﻤﺟ  
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 
  ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻩﺭﻭﺩ ﻉﻭﺮﺷ
 35 20 11 4
 %2٫ 16 %3٫ 23 %5٫ 14 %4٫7 
  ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻩﺭﻭﺩ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ
 142 53 50 39
 %7٫ 65 %6٫ 61 %8٫ 65 %2٫ 72 
  ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﺮﺴﻴﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺯﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻝﺪﻣ ﺎﺑ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ
 39 13 15 11
 %1٫ 18 %1٫ 15 %7٫ 19 %4٫ 20 
  ﻊﻤﺟ
 216 86 76 54
 100 %100 %100 %100 
 0,137 =  P 4 =  df  6,972 =  2X
 .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻩﺭﻭﺩ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺯ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %61,6 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %65,8 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %77,2
 
 ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﺕﺍﺮﻤﻧ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ ﻭ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻝﻭﺪﺟ :(26) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 6 ﻝﺍﺆﺳ 5 ﻝﺍﺆﺳ 4 ﻝﺍﺆﺳ 3 ﻝﺍﺆﺳ 2 ﻝﺍﺆﺳ 1 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  0545 ٫3  9818 ٫2  0545 ٫3  5091 ٫1  6364 ٫1 4٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  55  55  55  55  55  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  91121 ٫0  02724 ٫1  17722 ٫1  9789 ٫0  00671 ٫1  14827 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  9333 ٫2  5921 ٫2  5132 ٫2  2105 ٫1  7763 ٫1  1053 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  75  76  76  76  76  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  97722 ٫0  2348 ٫1  25956 ٫1  01082 ٫1  97432 ٫0  09031 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  1149 ٫3  3218 ٫3  1724 ٫3  2874 ٫1  8161 ٫1  5057 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  81305 ٫0  79963 ٫0  03662 ٫1  98722 ٫0  94658 ٫0  95081 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  0369 ٫3  9817 ٫2  9128 ٫2  3165 ٫1  7569 ٫1  3394 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  217  218  218  218  218  218 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  89677 ٫0  06889 ٫1  18622 ٫1  99575 ٫0  96986 ٫0  0623 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 
 
 
 
 ٦۲
 
 12 ﻝﺍﺆﺳ 11 ﻝﺍﺆﺳ 10 ﻝﺍﺆﺳ 9 ﻝﺍﺆﺳ 8 ﻝﺍﺆﺳ 7 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  0727 ٫3  2727 ٫3  2545 ٫2  2364 ٫3  0909 ٫3  0909 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  55  55  55  55  55  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  74173 ٫0  80403 ٫0  82143 ٫0  79264 ٫0  79983 ٫0  90825 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  9605 ٫2  1184 ٫3  3158 ٫2  7895 ٫2  0133 ٫3  8158 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  76  76  76  76  75  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  8397 ٫0  89394 ٫0  03551 ٫1  99754 ٫0  4619 8٫0  02905 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  1379 ٫3  2299 ٫3  2299 ٫2 3  1149 ٫3  1149 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  65009 ٫0  74242 ٫0  92386 ٫0  88921 ٫0  86838 ٫0  81305 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  0596 ٫3  2018 ٫3  2661 ٫2  9862 ٫2  0737 ٫3  0046 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  218  218  218  218  217  218 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  74433 ٫0  81212 ٫0  93712 ٫0  91822 ٫0  84113 ٫0  92332 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 ﻝﺍﺆﺳ 17 ﻝﺍﺆﺳ 16 ﻝﺍﺆﺳ 15 ﻝﺍﺆﺳ 14 ﻝﺍﺆﺳ 13 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  1091 ٫2  7636 ٫2  8909 ٫2  8727 ٫2  8909 ٫2  7818 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  55  55  55  55  55  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  93636 ٫0  13796 ٫1  95593 ٫0  79476 ٫0  78582 ٫0  83202 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  6184 ٫2  6711 ٫2 5٫2  5263 ٫2  6316 ٫2  4211 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  76  76  76  76  76  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  96564 ٫0  87007 ٫0  98658 ٫0  93057 ٫0  84604 ٫0  98337 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  2184 ٫2  0805 ٫3  6667 ٫2  0575 ٫3  6437 ٫2  5402 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  03907 ٫1  73482 ٫0  98437 ٫0  76791 ٫0  79207 ٫0  9125 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  3303 ٫2  8578 ٫2  6651 ٫2  8257 ٫2  7018 ٫2  5596 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  218  218  218  218  218  218 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  00739 ٫1  91226 ٫0  98504 ٫0  86236 ٫0  81354 ٫0  92513 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 ٦۳
 
 
  
  
 
 
 24 ﻝﺍﺆﺳ 23 ﻝﺍﺆﺳ 22 ﻝﺍﺆﺳ 21 ﻝﺍﺆﺳ 20 ﻝﺍﺆﺳ 19 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  1455 ٫2  1091 ٫2  9273 ٫1  1091 ٫3  8182 ٫2  2545 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  55  55  55  55  55  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  17722 ٫1  21217 ٫1  05153 ٫1  13321 ٫1  038 ٫1  90714 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  4342 ٫2  2632 ٫2  3158 ٫2 3  8553 ٫2  08 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  76  76  76  76  76  75 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  18136 ٫1  08773 ٫1  03551 ٫1  0328 ٫1  04184 ٫1  03663 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  0345 ٫2  7931 ٫1  954 ٫1  046 ٫3  069 ٫3  8966 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  16587 ٫1  13238 ٫1  14026 ٫1  86142 ٫0  85987 ٫0  0004 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  2018 ٫2  0367 ٫2  0734 ٫2  459 0٫3  9312 ٫2  0507 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  218  218  218  218  218  217 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  18189 ٫1  15145 ٫1  09213 ٫1  992 ٫0  97425 ٫0  99639 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 43 ﻝﺍﺆﺳ 42 ﻝﺍﺆﺳ 41 ﻝﺍﺆﺳ 40 ﻝﺍﺆﺳ 39 ﻝﺍﺆﺳ 25 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  9455 ٫1  3455 ٫2  3273 ٫2  9818 ٫1  1667 ٫2  8727 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  55  55  55  55  54  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  84805 ٫0  82143 ٫0  84007 ٫0  87116 ٫0  94669 ٫0  18719 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 2  5263 ٫2  4211 ٫2  7763 ٫1  9474 ٫1  8553 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  76  76  76  76  76  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  90921 ٫0  85594 ٫0  85265 ٫0  93236 ٫0  93659 ٫0  07955 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  1609 ٫2  7356 ٫2  5402 ٫2  1034 ٫2 7 689 ٫2  1839 ٫3 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  99853 ٫0  85535 ٫0  88665 ٫0  97688 ٫0  95613 ٫0  78546 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  0505 ٫2  5642 ٫2  445 ٫2  9587 ٫1  2995 ٫2  9908 ٫2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  218  218  218  218  217  218 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  93189 ٫0  61 857 ٫0  8636 ٫0  94217 ٫0  99891 ٫0  01141 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 
  
 
 
 ٦٤
 
 
 49 ﻝﺍﺆﺳ 48 ﻝﺍﺆﺳ 47 ﻝﺍﺆﺳ 46 ﻝﺍﺆﺳ 45 ﻝﺍﺆﺳ 44 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  7407 ٫1  2182 ٫2  2364 ٫2  1455 ٫2  8182 ٫1  6111 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  54  55  55  55  55  54 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  01285 ٫1  83202 ٫0  83807 ٫0  91121 ٫0  05569 ٫1  83365 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  9079 ٫1  1053 ٫2  25 ٫2  9605 ٫1  1579 ٫2  6447 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  76  76  76  76  76  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  92632 ٫0  72257 ٫0  78528 ٫0  01247 ٫1  10818 ٫1  06713 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  0115 ٫2  5172 ٫2  5057 ٫2  4713 ٫2  1494 ٫2  7931 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  87  87  87  87  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  12575 ٫1  81927 ٫0  96 860 ٫0  97455 ٫0  94658 ٫0  91674 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  9078 ٫1  2982 ٫2  3486 ٫2  211 ٫2  0688 ٫2  6959 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  217  218  218  218  218  217 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  03225 ٫1  80785 ٫0  83557 ٫0  99374 ٫0  03836 ٫1  9524 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
 
 52 ﻝﺍﺆﺳ 51 ﻝﺍﺆﺳ 50 ﻝﺍﺆﺳ ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ_ ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ_ ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  9623 ٫0  1636 ٫2  8182 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  53  55  55 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  0183 ٫1  8336 ٫0  8408 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  3108 ٫1  1184 ٫2  8684 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  74  76  76 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  0588 ٫1  7826 ٫0  9429 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  2532 ٫1  2184 ٫2 2 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  79  87  87 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  0797 ٫1  9076 ٫0  0674 ٫1 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 ﻊﻤﺟ
  199 ٫1  1697 ٫2  9083 ٫1 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
  206  218  218 ﺩﺍﺪﻌﺗ
  0611 ٫1  8443 ٫0  9699 ٫0 ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻑﺍﺮﺤﻧﺍ
 
  
 
 
 ٦٥
 
 ﺕﻻﺍﻮﺌﺳ ﺕﺍﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺐﺴﺣﺮﺑ ﺲﻧﺎﻳﺭﺍﻭ ﺰﻴﻟﺎﻧﺁ ﻥﻮﻣﺯﺁ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻝﻭﺪﺟ :(36) ﻝﻭﺪﺟ
 ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﻃﺎﻘﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ
 ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ
 . Sig F 
 * 49 0٫0  059 ٫3   1 ﻝﺍﺆﺳ
  55 ٫0 6٫0   2 ﻝﺍﺆﺳ
  225 ٫0  503 ٫1   3 ﻝﺍﺆﺳ
 * 001 ٫0  176 ٫7   4 ﻝﺍﺆﺳ
 * 0001 ٫0  26 ٫ 10   5 ﻝﺍﺆﺳ
  434 ٫0  839 ٫0   6 ﻝﺍﺆﺳ
  086 ٫0  484 ٫2   7 ﻝﺍﺆﺳ
  736 ٫0  307 ٫0   8 ﻝﺍﺆﺳ
  022 ٫0  897 ٫3   9 ﻝﺍﺆﺳ
  84 ٫0  175 ٫0   10 ﻝﺍﺆﺳ
  518 ٫0  66 ٫0   11 ﻝﺍﺆﺳ
  314 ٫0  165 ٫1   12 ﻝﺍﺆﺳ
  085 ٫0  492 ٫2   13 ﻝﺍﺆﺳ
  137 ٫0  01 ٫2   14 ﻝﺍﺆﺳ
  0001 ٫0  331 ٫8   15 ﻝﺍﺆﺳ
  081 ٫0  549 ٫2   16 ﻝﺍﺆﺳ
  011 ٫0  626 ٫4   17 ﻝﺍﺆﺳ
  006 ٫0  162 ٫5   18 ﻝﺍﺆﺳ
  108 ٫0  25 ٫2   19 ﻝﺍﺆﺳ
  231 ٫0  477 ٫1   20 ﻝﺍﺆﺳ
  826 ٫0  192 ٫0   21 ﻝﺍﺆﺳ
  055 ٫0  935 ٫2   22 ﻝﺍﺆﺳ
  029 ٫0  61 ٫3   23 ﻝﺍﺆﺳ
  09 ٫0  36 4٫2   24 ﻝﺍﺆﺳ
  071 ٫0  684 ٫2   25 ﻝﺍﺆﺳ
  0001 ٫0  169 ٫ 13   39 ﻝﺍﺆﺳ
  084 ٫0  501 ٫2   40 ﻝﺍﺆﺳ
  345 ٫0  07 ٫1   41 ﻝﺍﺆﺳ
 
 
 ٦٦
 
  027 ٫0  691 ٫3   42 ﻝﺍﺆﺳ
  344 ٫0  072 ٫1   43 ﻝﺍﺆﺳ
  462 ٫0  775 ٫0   44 ﻝﺍﺆﺳ
  117 ٫0  167 ٫2   45 ﻝﺍﺆﺳ
  004 ٫0  76 ٫5   46 ﻝﺍﺆﺳ
  076 ٫0  602 ٫2   47 ﻝﺍﺆﺳ
  003 ٫0  889 ٫5   48 ﻝﺍﺆﺳ
  319 ٫0  148 ٫1   49 ﻝﺍﺆﺳ
  503 ٫0  688 ٫0   50 ﻝﺍﺆﺳ
  753 ٫0  284 ٫0   51 ﻝﺍﺆﺳ
  16 ٫0  848 ٫1 52 ﻝﺍﺆﺳ
 
 
 ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  :(46) ﻝﻭﺪﺟ
 ﺕﻻﺍﺆﺳ
  Eta Squared  Eta 
  028 ٫0  166 ٫0  1 ﻝﺍﺆﺳ
  006 ٫0  074 ٫0  2 ﻝﺍﺆﺳ
  014 ٫0  117 ٫0  3 ﻝﺍﺆﺳ
  063 ٫0  25 ٫0  4 ﻝﺍﺆﺳ
  087 ٫0  295 ٫0  5 ﻝﺍﺆﺳ
  008 ٫0  088 ٫0 6 ﻝﺍﺆﺳ
  023 ٫0  15 ٫0 7 ﻝﺍﺆﺳ
  003 ٫0  054 ٫0 8 ﻝﺍﺆﺳ
  035 ٫0  187 ٫0 9 ﻝﺍﺆﺳ
  002 ٫0  04 ٫0 10 ﻝﺍﺆﺳ
  006 ٫0  078 ٫0 11 ﻝﺍﺆﺳ
  011 ٫0  104 ٫0 12 ﻝﺍﺆﺳ
  023 ٫0  151 ٫0 13 ﻝﺍﺆﺳ
  018 ٫0  135 ٫0 14 ﻝﺍﺆﺳ
  072 ٫0  268 ٫0 15 ﻝﺍﺆﺳ
  023 ٫0  152 ٫0 16 ﻝﺍﺆﺳ
  041 ٫0  203 ٫0 17 ﻝﺍﺆﺳ
  046 ٫0  214 ٫0 18 ﻝﺍﺆﺳ
 
 
 ٦۷
 
  021 ٫0  144 ٫0 19 ﻝﺍﺆﺳ
  014 ٫0  116 ٫0 20 ﻝﺍﺆﺳ
  002 ٫0  042 ٫0 21 ﻝﺍﺆﺳ
  027 ٫0  163 ٫0 22 ﻝﺍﺆﺳ
  032 ٫0  18 ٫0 23 ﻝﺍﺆﺳ
  022 ٫0  149 ٫0 24 ﻝﺍﺆﺳ
  024 ٫0  156 ٫0 25 ﻝﺍﺆﺳ
  11 ٫0  331 ٫0 39 ﻝﺍﺆﺳ
  023 ٫0  151 ٫0 40 ﻝﺍﺆﺳ
  01 ٫0  099 ٫0 41 ﻝﺍﺆﺳ
  033 ٫0  182 ٫0 42 ﻝﺍﺆﺳ
  01 ٫0  099 ٫0 43 ﻝﺍﺆﺳ
  007 ٫0  85 0٫0 44 ﻝﺍﺆﺳ
  02 ٫0  141 ٫0 45 ﻝﺍﺆﺳ
  051 ٫0  226 ٫0 46 ﻝﺍﺆﺳ
  024 ٫0  154 ٫0 47 ﻝﺍﺆﺳ
  052 ٫0  228 ٫0 48 ﻝﺍﺆﺳ
  011 ٫0  103 ٫0 49 ﻝﺍﺆﺳ
  006 ٫0  08 ٫0 50 ﻝﺍﺆﺳ
  003 ٫0  051 ٫0 51 ﻝﺍﺆﺳ
  018 ٫0  134 ٫0 52 ﻝﺍﺆﺳ
 
 
  
  :ﺕﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 ﺭﺩ ﻪﻛ ﺪﻧﺭﺍﺩ ﻱﺯﻮﻣﺁﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﻥﻮﻣﺯﺁﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %36,8 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %45,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %47 .1
 (p=0,284) .ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ
 %20,6 ﻞﻛ ﺭﺩ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %50,9 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %36,8،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %36,8 .2
 ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ ﺭﺩ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ،ﭻﻴﻫ %,4 79 ﺩﻭﺪﺣ ﻭ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ
  (p=0,474) .ﺖﺷﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﭻﻴﻫ
 
 
 ٦۸
 
 ﺭﺩ %20 ﻥﺍﺰﻴﻣ ﺎﺑ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻥﻮﻨﻛﺎﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %64,2 .3
  ◌ٔﻪﺑﺮﺠﺗﻭ ﻢﻠﻋ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻦﻳﺍ  ◌ٔﻩﺪﻨﻫﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ %10,3 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ %13,2 ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻥﺁ ﺯﺍ ﺲﭘ ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،ﺖﺳﺍ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻊﺟﺍﺮﻣ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
(p=0,535) .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻤﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ
 
  
 ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺩﺍﮋﻧﻭ ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,2 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %83,9 .4
  (p=0,012) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ 71,1 ﻞﻛ ﺭﺩ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %55,3 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %70,9،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %85,1 .5
 ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %19,7.ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺪﻳﺎﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻢﻛ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ
  (p=0,0001) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ
 ﺯﺍ ﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩﻭ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %,5 65 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %70,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %77 .6
 ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩﻭ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %10,7 ﺎﻬﻨﺗ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﺖﻴﻤﻫﺍ
  (p=0,037) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻢﻛ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻱﺍﺭﺍﺩ ﺍﺭ
 ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ (ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ) ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %61,8 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %74,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %79,3 .7
 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻱﺍﺭﺍﺩ %72 ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﻭﺪﺑ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ (ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ) ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %6,4 ﻞﻛ ﺭﺩ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ
  (p=0,132) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷ ﺮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %72,8 ﻞﻛ ﺭﺩ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻱﺩﺎﻳﺯ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %70,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %72,4 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4 .8
 ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﭻﻴﻫ %,3 2 ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ %24,9 ،ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ
  (p=0,967) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ
 ﻩﺩﻮﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %64,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %70,1 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ %78,2 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻥﺍﺰﻴﻣ .9
 ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ ﺍﺭ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ %5 .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺪﻨﺒﻳﺎﭘ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %70,2 ﻞﻛ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ
 
 
 ٦۹
 
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﺩﺭ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ %24,8
(p=0,068)
 
  
 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺭﺩ 27,3 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ 35,6 ﺲﭙﺳﻭ %40,8 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .10
 ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ %45,4 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻞﻛ ﺭﺩﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ
  (p=0,137) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ
 ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﻢﻬﻣ ﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %76,3 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %81,8 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %83,9 .11
  (P=0,523) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﺩﺭ ﻦﻴﺑ
 ﺭﺩ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻪﺑ ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %73,7 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %76,4 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %85,1 .12
 ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %5,3 ﺎﻬﻨﺗ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﻮﺧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %87,9 ﻞﻛ
 ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﺩﺭ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫﺍﺭ ﻲﮕﺘﺧﺎﺳﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗﺩﻮﺧ
  (P=0,03) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ
 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ 48,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %54،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %63,6 ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻥﺍﺰﻴﻣ .13
 ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ %17,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻲﺘﻳﺎﺿﺭ ﻲﺑ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ
  (P=0,199) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﺭﺩ ﻭ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ %55 ﺩﻭﺪﺣ ﻭ ﺮﺑﺍﺮﺑ ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ ،%70,9 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ .14
 ﻦﻳﺍ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ %59,2 ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ %37,2 ،ﻢﻛ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %3,7 ﻞﻛ
  (P=0,320) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ
 ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %72,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %78,2 .15
 ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻡﺪﻋ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺭﺎﻛ ﻝﻮﺻﺍ
 ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ %11,8 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ
  (P=0,002) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ
 
 
 ۷۰
 
 ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺯﺍ ﻭ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %53,9 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %55,2،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ 65,6 .16
 ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻢﻛ ﺎﻳ ﭻﻴﻫ ﺍﺭ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %12,6 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %15,8.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻡﺎﻧ ﻱﺎﺟ
(P=0,371) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ
 
  
 ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,2 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %63,7 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %3, 79 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻳﺰﻳﻭ ﺭﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ .17
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﻲﻤﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻭ ﻲﻗﺎﭼ
  (P=0,0007)
 ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻳﺰﻳﻭ ﺭﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺍﻮﺳ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %34,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %39,1،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50 .18
 ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ %20,6 ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ %36,7 ،ﻢﻬﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %41,7 ﻞﻛ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺮﻛﺫ
  (P=0,024) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ ﺭﺩ
 ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﻢﻬﻣ ﺍﺭ ﻥﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛﺍﻭ ﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻦﻤﻳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %70,1 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %77,3،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %85,5 .19
  (P=0,321) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ
 ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻤﺷﺮﺑ ﻲﻤﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %,4 68 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %69,1،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %75,9 .20
  (P=0,382) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ
 ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ %,3 19 ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ %7,3 ،ﻢﻬﻣ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﻥﺎﻧﺍﻮﺟ ﺭﺩ ﺩﺍﻮﻣ ﻑﺮﺼﻣءﻮﺳ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %73,4 .21
  (P=0,746) ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %40,2 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻲﻤﻬﻣ ﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﺍﺭ ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %43,4 .22
 ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻦﻴﺑ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %30,9
  (P=0,71) .ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ
 ﺭﺩ ﻦﻳﺍﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %36,4 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %0,8 4 .23
 ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %52,9 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ
  (P=0,0002) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
 
 ۷۱
 
 ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺩ ﻢﻬﻣ ﻱﺭﻮﺘﻛﺎﻓ ﺍﺭ ﻱﺭﺎﻜﻴﺑ ﻪﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %36,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %46,1 .24
 ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻢﻛ ﻭ ﺮﺛﺆﻣ ﺮﻴﻏ ﻲﻠﻣﺎﻋ ﺍﺭ ﻥﺁ %41,4 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻪﻛ
 (P=0,54) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﺮﻛﺫ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺎﺑ ﻩﺪﺸﻧ ﻪﻤﻴﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %61,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %64,5 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ 79,3 %.25
 ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻥﺎﻴﺑ ﺩﺎﻳﺯ %69,7 ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ %23,9 ،ﻢﻛ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺎﺑ ﺍﺭ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %6,4 ﻲﻠﻛ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ
(P=0,26) ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ
 
  
 ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺜﺳﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻜﻴﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﺖﺴﭘ ﺯﺍ ًﺎﺗﺍﺭﺪﻧ %3,7 ﺎﻬﻨﺗ ﻭ ﺰﮔﺮﻫ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %96,3 .26
  (P=0,306) .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺸﻧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ
  ◌ٔﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﻮﺳﺮﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ %37,9 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %46,1 .27
 ﻡﻮﺳﺮﻣ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﺯﺍ ﺰﮔﺮﻫ %17,4 ﻭ ًﺎﺗﺍﺭﺪﻧ %41,3،ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %41,3 ﻲﻠﻛ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺸﻧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ  ◌ٔﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ
  (P=0,184)
 ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺖﻬﺟ ﻱﺍ ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ ﻱﺎﻫﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ًﺎﺗﺍﺭﺪﻧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %45,5 ﻭ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %42,1 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %44,8 .28
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺸﻧ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﻱﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺯﺎﺳ
  (P=0,272)
 ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻦﻳﻼﻧﺁ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﺯﺍ ﺕﺭﺪﻧ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50,9 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,3 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %56,3 .29
  (P=0,5) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ
 ﺯﺍ %1,3 ﺎﻬﻨﺗ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺘﻔﻫ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻩﺯﺎﺗ ﻝﺎﻧﺭﻭژ ﭻﻴﻫ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %,5 64 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %85,5 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %70,1 .30
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻪﺘﺷﺬﮔ  ◌ٔﻪﺘﻔﻫ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻝﺎﻧﺭﻭژ 4 ﺯﺍ ﺶﻴﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  (P=0,05) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ
 
 
 ۷۲
 
 ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %63,7 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ  %72,3 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %77 .31
(P=0,314) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ
 
  
 ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﻮﺧ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ﺩﻮﺒﻬﺑ ﺖﻬﺟ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﻳﺎﺳ ﻱﺎﻫ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﺯﺍ ﻪﺘﺷﺮﮔ ﻝﺎﺳ ﻪﺳ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %68,4 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %65,5 .32
 ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺪﻨﻤﻫﺮﻬﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %52,7 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ
  (P=0,035) ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ
 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %33,3.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻄﺧ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %81,5 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %67,1 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %66,7 .33
 ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻄﺧ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %32,9
  (P=0,109) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ
 ﻥﻭﺪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ ﻚﻳ ﻥﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻡﺎﻬﺳ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %24,1 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %39,5،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %36,8 .34
 ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺰﻛﺮﻣ ﻥﺁ ﻪﺑ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺩﺮﻛ ﻉﺎﺟﺭﺍ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻣ ،ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺩﺮﻛ ﻩﺎﮔﺁ
  (P=0,152) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ
 ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﻱﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﻧﺎﮔﺭﺯﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﻛﺮﺷ ﻲﺗﺎﻐﻴﻠﺒﺗ ﻱﺎﻳﺍﺪﻫ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %94,4 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %88,2 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %93,1 ﺭﺩ .35
  (P=0,512) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺮﻜﻧ ﺩﺎﺠﻳﺍ ﻥﺎﻧﺁ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ
 ﻱﺮﻬﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ %19,4 ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ ﺖﻛﺮﺷ (... ﻭ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ ،ﻪﻳﺮﻴﺧ) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ %71 .36
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﻱﺭﻮﺸﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ %9,7 ﻭ ﻱﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻭ
 ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻭ ﻱﺮﻬﺷ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ ﺭﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ %27,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ %16,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺍﺭ ﻱﺭﻮﺸﻛ
  (P=2 0,01) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻑﻼﺘﺧﺍ
 ﻱﺭﺍﺩﺩﻮﺧ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺮﻴﻏ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺯﺍ ﺰﻴﻧ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺍﺮﺻﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﺎﺑ %51,9 ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ %52,9 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ .37
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﺍﺭ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻡﺪﻋ ﺭﺎﻬﻇﺍ ﺯﺍ ﺲﭘ %48,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺮﺜﻛﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ
  (P=0,736) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ
 
 
 ۷۳
 
 %19,7 ﻭ ﻩﺩﺍﺩ ﻩﺭﻭﺎﺸﻣ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %67,8 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %68,4 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %74,1 .38
 %11,8 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %12,6،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %18,5 ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻅﺎﺤﻟ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺩﺮﻓ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %19,5 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﺕﺍﺰﻴﻬﺠﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
(P=0,229) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 
  
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %63,2 .39
 ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ
  (P=0,0001) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ
 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ، %52,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ .40
 ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ %39,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ %40,8
  =P(0,118) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ
 ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %41,8 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %51,7 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %52,6 ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻲﺻﻮﺼﺧ ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ .41
  (P=0,669) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺩﺍﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ
 ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %51,3 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %64,4 ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ .42
 ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %49,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  (P=0,078) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ
 ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %41,5 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  %45,5 ، ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50 .43
  (P=0,9) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﻭ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻖﻳﺮﻃ ﺵﺯﻮﻣﺁﺭﺩ ﺍﺭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %40,2 .44
 ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻦﻳﺁ %46,3 ﻭ %47,4 ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
  (P=0,161) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ
 
 
 ۷٤
 
 %40,2 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﺭﺩ ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻩﺭﻭﺩ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ .45
 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %39,5 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %41,8 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
(P=0,162) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 
  
 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %54 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ .46
 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻦﻳﺍ %43,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ %38,2
  (P=0,029) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %50,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﺜﻛﺍ .47
 ﻥﺎﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %47,3 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ %52,6 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ
  (P=0,287) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ
 %55,3 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺍﺭ ﻱﺭﺍﺩ ﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %50,6 .48
 ﻩﺩﻮﺒﻧﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %43,6 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  (=P 0,026) .ﺖﺳﺍ
  
 ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ %33,3 ﺎﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﻢﻛ ﺕﻭﺎﻔﺘﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ .49
 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %42,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍﻭ
 ﻩﺩﻮﺒﻧﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳ ﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﺶﻘﻧ ﻦﻳﺍ %40,7
  (P=0,516) .ﺖﺳﺍ
 ﺎﻳ ﻢﻛ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %37,9 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %40,8 ،ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %41,8 .50
  (P=0,767) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ
 ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ ﻭ ﺩﺎﻳﺯ ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ %39,1 ﺎﺑ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ .51
 ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻥﺎﻴﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻦﻳﺍ %50,9 ﻭ %50 ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ
  (P=0,190) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ
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 ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺪﻬﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %58,2 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %59,5 ،%71,7 ﺎﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺖﻳﺮﺜﻛﺍ .52
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﭻﻴﻫ ﺎﻳﻭ ﻢﻛ ﺍﺭ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ
(P=0,372)
 
  
 ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﺮﻛﺫ ﺍﺭ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﻑﺮﻇ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﺪﻋ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %90,2 .53
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﻑﺮﻇ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %76,4 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %98 ﻪﻛ
  (P=0,0001) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺍﺩ
 ﺭﺩ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻤﺳﺭﻭ ﻥﻭﺪﻣ ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫ ﺕﺭﺎﻬﻣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %54,7 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %71,3 .54
 ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧﺍ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %50,7 ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻟﺎﺣ
  (P=0,012) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ
 ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺵﻭﺭ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻡﺃﻮﺗ ﻲﻠﻤﻋ ﻭ ﻱﺭﻮﺌﺗ ﻲﺒﻴﻛﺮﺗ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %64 ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %69,8 ،ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %73,3 .55
  (P=0,046) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ
 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻩﺭﻭﺩ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻣﺯ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ %61,6 ﻭ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ %65,8 ،ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ %77,2 .56
  (P=0,137) .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩﻭﺮﮔ ﺭﺩ ﻱﺭﺎﻣﺁ ﺮﻈﻧ ﺯﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ .ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ
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ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﺖﻴﻌﺿﻭ :ﻝﻭﺍﺪﻌﺑ
 
  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ  
  
  ﺏﻮﻠﻄﻣ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  Recertification ﻱﺎﻬﻧﻮﻣﺯﺁ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
      *  ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺩﻮﺧ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻤﻋ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻪﺑ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﻳﺎﻔﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺵﺭﺍﺰﮔ
  ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻊﺟﺍﺮﻣ
      *  ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
      *  ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
      *  ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻬﺘﺒﻗﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻱﺩﺍﮋﻧ ﻭ ﻲﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻦﺘﻓﺮﮕﻧ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ
  ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻬﺘﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ
  ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻑﺮﻃ ﺯﺍ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
Life Long  () ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻡﺍﺩﺎﻣ ﻱﺮﻴﮔﺩﺎﻳ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ
  ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﻭ Learning
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ ﻱﺎﻫﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﺎﻬﻧﺁ ﻦﺘﺴﺑ ﺭﺎﻛ ﻪﺑ ﻭ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻦﻳﺮﺗﺮﺒﺘﻌﻣ ﺐﺴﻛ
Evidence  ( ﺪﻫﺍﻮﺷ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻝﻮﺻﺍ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻭ ﺩﻮﺧ
  ) Medicine  Based
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
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ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻦﺘﺷﺍﺩ
 
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﺖﻟﺍﺪﻋ ﻞﺻﺍ ﻪﺑ ﻱﺪﻨﺒﻳﺎﭘ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺩﻮﺧ ﺺﺼﺨﺗ ﻭ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺯﻭﺭ ﻪﺑ ﻲﻜﻴﻨﻜﺗ ﻱﺎﻬﺗﺭﺎﻬﻣ ﻦﺘﺷﺍﺩ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﮕﺘﺧﺎﺳ ﺩﻮﺧ ﻭ ﻲﻤﻴﻈﻨﺗ ﺩﻮﺧ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺩﻮﺧ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﺿﺭ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑ ﺩﺎﻀﺗ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﺋﺎﻧﺍﻮﺗ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﻫﻭﺮﮔ ﺭﺎﻛ ﻝﻮﺻﺍ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﻭ ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺖﻣﻼﺳ ﻢﻴﺗ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﺎﺑ ﻞﻣﺎﻌﺗ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 
 
 ۷۸
 
ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 
  *      
 ﻦﻳﻭﺎﻨﻋ ﺮﻛﺫ ﺯﺍ ﺏﺎﻨﺘﺟﺍ ﻭ ﻥﺎﺴﻧﺍ ﻚﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ
  ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻡﺎﻧ ﻱﺎﺟ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
                       
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺏﻮﻠﻄﻣ  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ  ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻢﻬﻣ ﺩﺭﺍﻮﻣ :ﻡﻭﺩ ﺪﻌﺑ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﻗﺎﭼ ﻭ ﻪﻳﺬﻐﺗ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻱﺯﻮﻣﺁﺩﺍﻮﺳ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻥﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛﺍﻭ ﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻦﻤﻳﺍ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ﻝﺮﺘﻨﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *       ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻥﺎﻧﺍﻮﺟ ﺭﺩ ﻩﮋﻳﻭ ﻪﺑ ﺩﺍﻮﻣ ﻑﺮﺼﻣءﻮﺳ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 
 
 ۷۹
 
 
  
  
  
  ﺏﻮﻠﻄﻣ  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ  ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ :ﻡﻮﺳ ﺪﻌﺑ 
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﺖﻳﻮﻟﺍ ﺺﻴﺨﺸﺗ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ,ﺏﺍﺩﺁ ,ﺪﻳﺎﻘﻋ ،ﺎﻬﺷﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
  ﻱﻭ ﺕﺍﺩﺎﻋ ﻭ ﻡﻮﺳﺭ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻲﺻﻮﺼﺧ ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ) ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻥﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩﺯﺍﺭ
  (ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻪﻨﻴﻬﺑ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﺩﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ
  "ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺎﺑ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
      *  ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻱﺭﺎﻛ ﻲﺑ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  *      ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻩﺪﺸﻧ ﻪﻤﻴﺑ ﺩﺍﺮﻓﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﻤﻴﺑ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺖﻴﻤﻫﺍ
  *      ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 
 
 ۸۰
 
 
  
  ﺏﻮﻠﻄﻣ  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ  ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ Role Modeling ﺶﻘﻧ :ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺪﻌﺑ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ 
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﻱﺭﺍﺩ ﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
  *      ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﻳﺎﺳ /ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺎﻫﺍﺮﻤﻫ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ) ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
  (ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﺍ
  "ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
    *    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ  ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
    *    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
    *    ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺪﺷ ﻅﺎﺤﻟ
  ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ
  
      *  ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
      *  ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
      *  ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
 ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ
  ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺩ
  *   --------    ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
  *   --------    ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
   --------  *  ﺭﺎﻴﺘﺳﺩ
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 ۸۱
 
:ﻢﺠﻨﭘ ﻞﺼﻓ
 
  
  :ﻱﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻭ ﺚﺤﺑ 
 ﻕﻼﺧﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻥﺍﺮﻈﻧ ﺐﺣﺎﺻ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻠﻳﺎﺴﻣ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣﺪﻬﻌﺗ ﺎﻳ ﻲﻳﺍﺮﮔ ﻪﻓﺮﺣ ﺶﺠﻨﺳ
 ) 44 ( .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻲـﻔﻴﻛ ﻭ ﻲـﻤﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ ﻩ ﻮﻴﺷ ﻪﺑ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﻑﻮﻄﻌﻣ ﺩﻮـﺧ ﻪـﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺮﺒﺘﻌﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﻱﺮـﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪـﻧﺍ ﺺﺧﺎـﺷ ﺎﻳ ﻩﺪﻨﻨﻛ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻞﻣﺎﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻲﺠﻨـﺳﺩﻮﺧ
 ﻝﻭﺍ ﻑﺪﻫ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺮﻳﺯ ﻲﺸﻫﻭﮋﭘ ﻑﺍﺪﻫﺍ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ
 ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ 5 ﻝﺎﺳ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻫﻭﮋﭘ
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻝﻭﺍ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ، ﺵﺮﮕﻧ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺑ ﻭ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﻲﺑ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﺵﺭﺍﺰﮔ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ
 ﺎﻫ ﺶﺨﺑ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻭ recertification ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ
 ،ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑ ﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ،ﻱﺯﻮﻣﺁﺩﺍﻮﺳ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺵﺮﮕﻧ .ﺖﺳﺍ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﺵﺮﮕﻧ
 ﺵﺮﮕﻧ ﻡﻮﺳ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺵﺮﮕﻧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﺎﮕﻴﺳ ،ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ
 ﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺍ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ
 ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ ،ﺩﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ،ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ،ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ ،ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
 ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ
 ﻅﺎﺤﻟ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ ﺭﺩ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻡﺭﺎﻬﭼ
 ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻭ ﻒﻴﻌﺿ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﻥﺩﻮﻤﻧ
 ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﻧﺎﻣﺯﺎﺳ ﻥﻭﺭﺩ ﻭ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  .ﺖﺳﺍ
 
 
 ۸۲
 
 ﺖﺴﻳﺎﺑ ﻲﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺗﺎﻔﺻ ﻪـﻠﻤﺟ ﺯﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻝﺎﺒﻗ ﺭﺩ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺱﺎﺴﺣﺍ ﻭ ﻥﺩﻮﺑ ﻥﺎﻨﻴﻤﻃﺍ ﻞـﺑﺎﻗ 
 ﻡﺪﻋ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻁﺎﺒﺗﺭﺍ ﻡﺪﻋ ﺯﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ،ﻮـﮕﻟﺍ ﺪﻴﺗﺎـﺳﺍ ﻱﺎـﻬﻴﮔﮋﻳﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ  ◌ٔﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺍﺭﺍﺩ
 ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻡﺪﻋ ﺍﺭ ﻲﻔﻨﻣ ﻱﺎﻫﻮﮕﻟﺍ ﻱﺎﻬﻴﮔﮋﻳﻭ ًﺍﺮﺜﻛﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﻳﺎﻜﺷ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖـﻣﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﺖــﺳﺍ ﻩﺪــﻧﺎﻤﻧ ﺭﻭﺩ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸــﻧﺍﺩ ﻦﻴﺑﺰــﻴﺗ ﻭ ﺩﺎــﻘﻧ ﻩﺎــﮕﻧ ﺯﺍ ﻪﻠﺌﺴـﻣ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻪﺘﺴﻧﺍﺩ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺹﻮﺼﺨﺑ
 ﻭ ﻩﺎـﮕﻧ ﺭﺩ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻱﺎﻫ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﺰﻴﻧ ﻥﺎﻣﺮﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﺖﺳﻭﺪﻘﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺭﺩ .(45)
.(46) ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁﺭﺩﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﻪـﺑ ﺪﻴﺗﺎـﺳﺍ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸـﻧﺍﺩ ﻙﺍﺭﺩﺍ
 
  
 ﻩﺪﺷ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﺮﻴﻏ ﺭﺎﻛ ﻪﺑ ﻡﺰﻠﻣ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺯﺍ (47%) ﻲـﻤﻴﻧ ﻪﺑ ﻚﻳﺩﺰﻧ ﻪﻛ ﻩﺪﻣﺁ ﺍﺩﺎﻧﺎﻛ ﺭﺩ ﻲـﻔﻴﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺵﺭﺍﺰﮔ 
 ﺯﺍ ﻪﻛ ﻲﺘﻗﻭ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺎﺘﻓﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻲﻫﺎﮔ ﺎﻳ ﺩﺎﻳﺯ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﻥﺎـﻧﺁ ﻱﺍﺮـﺑ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﻦـﻳﺍ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺷﺍﺩ ﻲﻣ ﺭﺎﻬﻇﺍ ﻭ ﺪﻧﺩﻮﺑ
 ﺎﻬﻧﺁ ﺯﺍ ،61%،ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺪﻴﺗﺎـﺳﺍ ﻲـﻗﻼﺧﺍﺮﻴﻏ ﻱﺎـﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﻫ ﻥﺁ ﺭﺎﺒﻜﻳ ﺖﻗﻭ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﻪﻛ ﺪـﺷ ﻝﺍﺆﺳ ﺎﻫ ﻥﺁ
 ﺪـﻧﺩﺮﻛ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺎﺘﻓﺍ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﻥﺍﻭﺍﺮﻓ ﺎـﻬﻧﺁ ﻱﺍﺮـﺑ ﻉﻮـﺿﻮﻣ ﻦـﻳﺍ ﻪـﻛ ﺪـﻧﺩﺮﻛ ﺭﺎﻬﻇﺍ
 ﻩﺪﺷ ﻞﺼﻓ ﻭ ﻞﺣ ﻭ ﺚﺤﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺪﻴﺗﺎـﺳﺍ ﻂـﺳﻮﺗ ﺕﺭﺪـﻧ ﻪﺑ ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﻛ ﻲﻗﻼﺧﺍ ﻞﺋﺎﺴﻣ ﻪـﻛ
 ﻕﻼــﺧﺍ ﺮــﺻﺎﻨﻋ ﻲﻜــﺷﺰﭘ ﻡﻭﺩ ﻝﺎــﺳ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸــﻧﺍﺩ ﺯﺍ ﺮــﻔﻧ 120 ،ﻦﺘﮕﻨــﺷﺍﻭ ﻩﺎﮕﺸــﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﺖﺳﺍ
 ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺪﻛ ﺎﺑ ﻖﺒﻄﻨﻣ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸـﻧﺍﺩ ﺕﺍﺮـﻈﻧ ﻪـﻛ ﺩﻮـﺑ ﻦﻳﺍ ﺪﻳﺆﻣ ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ .ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﻪـﺑ ﺍﺭ ﺕﺭﺪـﻗ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ءﻮﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺭﺩ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﻪﻄﻴﺣ ﻭ ﺩﻮـﺑ ﺎـﻜﻳﺮﻣﺁ ﻲـﻠﺧﺍﺩ ﺩﺮﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 .ﺩﺭﺍﺩ ﻲﻧﺍﻮﺧ ﻢﻫ ﺮﻴﺧﺍ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ .(19) ﺪﻧﺩﻮﺑ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻱﺎﻬﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺪﺿ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻥﺍﻮﻨﻋ
 ﻥﺁ ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﺗﺎﻳﺭﻭﺮﺿ ﺯﺍ ﻥﺎﻧﺁ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻪﺑ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺵﺯﻮﻣﺁ
  .ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﺭﻮﺸﻛ ﺖﻣﻼﺳ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻡﺎﻈﻧ ﻥﺍﺭﺎﻛﺭﺪﻧﺍ ﺖﺳﺩ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ
 ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻡﻭﺩ ﻑﺪﻫ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺭﺩ
 ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻝﻭﺍ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ
 ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻭ recertification ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 
 
 ۸۳
 
 ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﺮﺑ ﻲﻃﺎﺒﻀﻧﺍ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺯﺍ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ
 ﺪﻨﺑ ﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺵﺮﮕﻧ .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺩﻮﺟﻭ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﺵﺮﮕﻧ ﺎﻫ ﺶﺨﺑ
 ﻡﻮﺳ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺵﺮﮕﻧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺭﺎﮕﻴﺳ ،ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ،ﻲﻨﻤﻳﺍ
 ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﺖﻳﻮﻟﻭﺍ ﺺﻴﺼﺨﺗ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺍ ﻱﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺵﺮﮕﻧ
 ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ ،ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ
 ﺏﻮﻠﻄﻣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ
 ﺯﺍﺭ ﻭ ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 ﻭ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﺍ ،(ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﻳﺎﺳ /ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺎﻫﺍﺮﻤﻫ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ) ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ،ﻱﺭﺍﺩ
 ﺶﻘﻧ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ،"ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ
 ﺮﻛﺫ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺪﺷ ﻅﺎﺤﻟ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ
 ﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺩ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻒﻴﻌﺿ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ
.ﺪﻧﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ
 
  
 ﺭﺩ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫ ﺱﺮﺘﺳﺍ ،ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﺯﺍ ﻲﻔﻨﻣ ﺏﺭﺎﺠﺗ ﻪﻛ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻦﺋﻭﺩ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ 
 ﻭ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻱﺍﺮﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻲﻌﻳﺎﺷ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺯﺍ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺪﻳﺪﻬﺗ ﻭ ﺮﻴﻘﺤﺗ ﻭ ﻲﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺎﻫ ﻂﻴﺤﻣ
 ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻭﺮﺑﻭﺭ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻝﺎﺒﻧﺩ ﻪﺑ ﻲﺋﻮﺳ ﺕﺍﺮﺛﺍ ﻭ ﺽﺭﺍﻮﻋ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
 ﻲﻔﻴﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ .(20) ﺩﻮﺑ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻥﺎﻧﺁ ﻂﺳﻮﺗ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ﺎﻬﻧﺁ ﻪﺑ ﺏﺎﻜﺗﺭﺍ ﻭ ﺎﻫﺭﺎﺘﻓﺭ ﻦﻳﺍ ﻦﺘﺴﻧﺍﺩ ﺯﺎﺠﻣ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ
 ﺭﺍﺮﻗ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﺖﺤﺗ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻭ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻲﺑﺍﺮﻬﺳ
 ﺯﺍ ﺖﻤﻴﻗ ﻥﺍﺯﺭﺍ ﻱﺭﺎﻛ ﻱﻭﺮﻴﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻭ ﺪﻧﺍ ﻩﺪﺷ ﺎﻫﺭ ﺎﻬﻧﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﻝﺎﺣ ﻪﺑ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺣ ﻭ ﻪﺘﺷﺍﺪﻧ
 ﺲﻳﺭﺪﺗ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﺍﺭ ﻡﺯﻻ ﺶﻧﺍﺩ ﻭ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻪﻛ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻧﺁ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﻭ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﻬﻧﺁ
 ﻪﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺯﺍ ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻊﻄﻘﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ .ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ،ﺪﻧﺭﺍﺪﻧ ﺍﺭ ﻝﺮﺘﻨﻛ ﻭ ﺕﺭﺎﻈﻧ ﻭ
 
 
 ۸٤
 
 ﺭﺎﺛﺁ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺮﻣﺍ ﻦﻳﺍ ﻭ ﺪﻨﻨﻛ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻢﻴﺗ ﺭﺩ ﻪﻧﻻﺎﻌﻓ ﺪﻨﻧﺍﻮﺗ ﻲﻤﻧ ﻭ ﻩﺩﻮﺒﻧ ﺪﻨﻣ ﻩﺮﻬﺑ ًﺎﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻝﺪﻣ ﻭ ﻮﮕﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ
 ﻪﺟﻮﺗ ﺍﺬﻟ .(21) ﺖﺷﺍﺬﮔ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻩﺪﺷ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻭ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻝﻻﺪﺘﺳﺍ ﺵﺭﻭﺮﭘ ﺭﺩ ﻲﻳﻮﺳ
 ﻭ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺡﻮﻄﺳ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﻝﺪﻣ ﻭ ﻮﮕﻟﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﺱﺎﺴﺣ ﺶﻘﻧ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ
.ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺐﻠﻃ ﺍﺭ ﺭﻮﺸﻛ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻥﺍﺮﻈﻧ ﺐﺣﺎﺻ ﻩﮋﻳﻭ ﻪﺟﻮﺗ
 
  
 ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺩ ﻢﺴﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻡﻮﺳ ﻑﺪﻫ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﺭﺩ
 ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻝﻭﺍ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻩﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ
 ﺯﺍ ﻲﻫﺎﮔﺁ ﻭ recertification ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻩﺭﻭﺩ ﻥﺪﻧﺍﺭﺬﮔ ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﺖﺳﺍﻮﺧﺭﺩ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺵﺭﺍﺰﮔ
 .ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﻪﻴﻘﺑ ﺭﺩ ﻭ ﻭ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻪﭽﺨﻳﺭﺎﺗ
 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻩﺪﺷ ﺐﺴﻛ ﻩﺮﻤﻧ ﺍﻮﻫ ﻲﮔﺩﻮﻟﺁ ﻪﺑ ﻥﺩﺍﺩ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻡﻭﺩ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ
 ﻩﺮﻤﻧ ﻱﺯﻮﻣﺁ ﺩﺍﻮﺳ ﻭ ﺭﺎﮕﻴﺳ ﻑﺮﺼﻣ ،ﻲﻨﻤﻳﺍ ﺪﻨﺑ ﺮﻤﻛ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻞﻴﺒﻗ ﺯﺍ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺮﺘﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺯﺍ
 ﺪﻌﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﻥﺎﻧﺁ ﺵﺮﮕﻧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ﻭ ﺪﻳﺎﻘﻋ ﻭ ﺎﻫ ﺵﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺵﺮﮕﻧ ﻡﻮﺳ
 ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ ،ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻪﻨﻴﻬﺑ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﺩﻮﺧ
 ﺵﺮﮕﻧ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ ﺵﺮﮕﻧ ﻲﺴﻳﻮﻧ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ
 ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻡﺭﺎﻬﭼ ﺪﻌﺑ ﺭﺩ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﺡﺮﻄﻣ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﺩﻮﺧ ﺭﺩ ﺏﻮﻠﻄﻣ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻭ
 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ،"ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﻊﻓﺎﻨﻣ
 ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺪﺷ ﻅﺎﺤﻟ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺍﺭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ
 ﻒﻴﻌﺿ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺩ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻪﻧﻻﺎﺳﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﺮﻛﺫ
  .ﺪﻧﺍ ﻩﺩﻮﻤﻧ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ
 
 
 ۸٥
 
 ﻲﮕﺘﺴﻳﺎﺷ :ﺍﺭ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻥﺁ ﺪﺟﺍﻭ ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﺖﻴﺣﻼﺻ ﺯﺍ ﻱﺮﺳ ﻩﺩ ،ﺎﻜﻳﺮﻣﺁ ﻲﻠﺧﺍﺩ ﺐﻃ ﺩﺭﻮﺑ
 ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻂﺑﺍﻭﺭ ﻱﺭﺍﺮﻗﺮﺑ ﺯﺍ ﺰﻴﻫﺮﭘ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺭﺍﺩﺯﺍﺭ ،ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺖﻗﺍﺪﺻ ،ﻥﺁ ﻆﻔﺣ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
 ﺯﺍ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺩﻮﺒﻬﺑ ،ﻞﻣﺎﻛ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺩﻮﺧ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻒﻳﺎﻇﻭ ﻪﺑ ﻥﺩﺮﻜﻠﻤﻋ ،ﺩﻮﺧ ﻲﻤﻠﻋ ﺶﻧﺍﺩ ﺵﺮﺘﺴﮔ
 ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺽﺭﺎﻌﺗ ﺢﻴﺤﺻ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻧﻻﺩﺎﻋ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺎﻘﺗﺭﺍ ،ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻴﻗﺍﺮﻣ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳﺩ ﺩﻮﺒﻬﺑ ،ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
 ﺩﺭﺍﻮﻣ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻪﻛ ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﻪﻛ (8)ﻩﺩﻮﻤﻧ ﺮﻛﺫ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺐﻠﺟ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
 ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺯﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻩ ﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻳﺎﻫﺩﻮﺒﻤﻛ ﻭ ﻒﻌﺿ ﺕﻭﺎﻔﺘﻣ ﺡﻮﻄﺳ ﺭﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﺘﺷﺭ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ
 . ﺪﺒﻠﻃ ﻲﻣ ﺍﺭ ﺖﻴﺑﺮﺗ ﻭ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻥﺍﺮﻈﻧ ﺐﺣﺎﺻ ﻭ ﻥﻻﻮﺌﺴﻣ ﻭ ﻲﺳﺭﺩ ﻥﺍﺰﻳﺭ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
 
  
 ،ﻱﺩﺍﮋﻧﻭ ﻲﺘﻴﺴﻨﺟ ﺕﺎﻓﻼﺘﺧﺍ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻱﺩﺭﺍﻮﻣ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻦﻴﺑ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﺕﻭﺎﻔﺗ
 ﺩﻮﺟﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻨﻳﺰﻫ ﺖﺧﺍﺩﺮﭘ ﻥﺎﻜﻣﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﻡﺪﻋ ﺎﻳ ﺩﻮﺟﻭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ ﻑﺮﺻ ﻲﺒﻃ ﻡﺯﻻ ﻱﺎﻫ ﺖﺒﻗﺍﺮﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ
 ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍﻮﺳ ،ﺖﻴﻟﺆﺴﻣ ﻝﻮﺒﻗ ﺎﻳ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﻳ ﻥﺪﺷ ﻪﺟﺍﻮﻣ ﻭ ﻱﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﺑ ﻱﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺯﺍ ﻊﻄﻘﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ .ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ
 ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﻩﺭﻭﺩ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﺩﻭﺭﻭ ﻱﺯﺎﺳ ﻩﺩﺎﻣﺁ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻱﺪﻣﺁﺭﺎﻛﺎﻧ ﻭ ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ
 ﺢﻄﺳ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺖﻬﺟ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺳﺭ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻦﻳﺍ ﻞﻠﻋ ﺯﺍ ﻲﻓﺎﻛ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻡﺪﻋ
  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺯﺎﻴﻧ ﺩﺭﻮﻣ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺰﻛﺍﺮﻣ ﺭﺩ ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﻪﻬﺟﺍﻮﻣ ﻦﻴﻟﻭﺍ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ
  
  
  :ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻱﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺱﺎﺳﺍ ﺮﺑ ﺕﺍﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
  
 ﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ،ﺯﻮﻣﺁﺭﺎﻛ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺡﻮﻄﺳ ﻪﻴﻠﻛ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﻥﺩﻮﺑ ﻥﺎﺴﻜﻳ ﻭ ﻦﺘﺷﺍﺩ ﺖﻴﻣﻮﻤﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﻪﻧﻻﺎﺳﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﻥﺩﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻭ
 ﺮﮕﻳﺩ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺩ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺭﺎﻴﻌﻣ ﻦﻳﺍ ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
 ﻪﺑ ﺐﻳﻮﺼﺗ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﺡﺮﻄﻣ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺍﺭﻮﺷ ﺭﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺡﻮﻄﺳ
 
 
 ۸٦
 
 ﻭ ﻙﻼﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺩﺩﺮﮔ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﺖﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺭﺍﺯﻭ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣ
 .ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﻮﺸﻛ ﺮﺳﺍﺮﺳ ﺭﺩ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﺭﺎﻴﻌﻣ
 
 ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﻩﻮﺤﻧ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺡﻮﻄﺳ ﻪﻴﻠﻛ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﻭ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺢﻄﺳ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﻫ ﺭﺎﻨﻴﻤﻴﺳ ﻱﺭﺍﺰﮔﺮﺑ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ ﻭﺩ ﺭﺩ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ ﺎﺑ ﻱﺎﻫ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ
 .ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ
 ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺡﻮﻄﺳ ﻪﻴﻠﻛ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﺩﺭﻮﻣ ﺮﻣﺍ ﻦﻳﺍ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻭ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ
 ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻭ ﻪﻳﺎﭘ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻭ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ
 .ﺩﺩﺮﮔ ﻅﺎﺤﻟ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ
 ﻱﺭﺍﺰﮔﺮﺑ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﺡﻮﻄﺳ ﻪﻴﻠﻛ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻥﺩﻮﺑ ﻒﻴﻌﺿ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﺩﺭﻮﻣ ﺮﻣﺍ ﻦﻳﺍ ﺖﺳﺍ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻥﺎﻤﺗﺭﺎﭘﺩ ﻱﻮﺳ ﺯﺍ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻕﻼﺧﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﻱﺎﻫﺭﺎﻴﻌﻣ ﺯﺍ ﻲﻜﻳ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻭ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻭ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺟﻮﺗ
  .ﺩﺩﺮﮔ ﻅﺎﺤﻟ ﺎﻫ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻱﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗﺭ ﻭ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ
 ﻲﻤﻠﻋ ﺕﺎﻴﻫ ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻭ ﻪﻳﺎﭘ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﻦﻴﻧﺍﻮﻗ ﻭ ﺎﻫ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﻱﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗﺭ ﺭﺩ ﻡﺯﻻ ﺕﺍﺮﻴﻴﻐﺗ ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ  -
 ﻩﺩﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﺕﺭﻮﺻ ﺭﺩ ﻭ ﻩﺪﻳﺩﺮﮔ ﺍﺮﺟﺍ ﻦﻳﻭﺰﻗ ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ ﺪﻴﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻜﺸﻧﺍﺩ ﺭﺩ ﺕﻮﻠﻳﺎﭘ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﺍﺪﺘﺑﺍ
 ﻭ ﻊﻴﺳﻭ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﻩﺮﻤﻧ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺩﻮﺒﻬﺑ ﻭ
 .ﺪﻳﺁﺭﺩ ﺍﺮﺟﺍ ﻪﺑ ﺭﻮﺸﻛ ﺢﻄﺳ ﺭﺩ ﻩﺩﺮﺘﺴﮔ
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:ﻱﺪﻌﺑ ﺕﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻱﺍﺮﺑ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
 
  
 ﺭﺩ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻱﺍ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺕﺭﻭﺮﺿ ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﻤﻠﻋ ﺕﺎﻴﻫ ﻱﺎﻀﻋﺍ ﻭ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﺹﻮﺼﺧ
 .ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﺢﻄﺳ ﺭﺩ ﻥﺎﻧﺁ ﻩﺎﮔﺪﻳﺩ ﺯﺍ
 ﻱﺮﮔ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﺯﺍ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﻳ ﻥﺍﺯﺭﻭﺭﺎﻛ ﺭﺩ ﺭﺍﺩ ﻲﻨﻌﻣ ﻑﻼﺘﺧﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺹﻮﺼﺧ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻭ ﻞﻠﻋ ﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻱﺮﮔ
 .ﺩﻮﺷ
 ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺕﺭﻭﺮﺿ ﻭ ﺖﻴﻤﻫﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
,  effect ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻭ ﻩﺪﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﺢﻄﺳ ﺭﺩ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﻘﺗﺭﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻡﺯﻻ ﺕﻼﺧﺍﺪﻣ ﻪﺋﺍﺭﺍ
 .ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻭ ﺶﺠﻨﺳ ﺩﺭﻮﻣ ﻥﺁ ﻲﻳﺎﻬﻧ impact
 ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﺩﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺩﺎﻌﺑﺍ ﺯﺍ ﻲﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻥﺍﺮﻴﮔﺍﺮﻓ ﻲﻫﺩ ﺵﺭﺍﺰﮔﺩﻮﺧ ﻥﺩﻮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ -
 .ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺹﻮﺼﺧ ﻦﻳﺍ ﺭﺩ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﻭ ﻞﻠﻋ ﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﺹﻮﺼﺧ ﺭﺩ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ
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 ﻱﺍﺮﺑ ﻱﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ ﻱﺎﻫﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ
 ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫ ﻱﺯﺎﺳ ﻢﻴﻤﺼﺗ
  ؟ﺪﻴﻨﻛ ﻲﻣ
  
  ﺰﮔﺮﻫ  (ﺕﺭﺪﻧ ﻪﺑ  ﺕﺎﻗﻭﺍ ﺐﻠﻏﺍ
  ؟ﺪﻴﻨﻛ ﻲﻣ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ online ﻱﺎﻬﻟﺎﻧﺭﻭژ ﺯﺍ
  
  ﺰﮔﺮﻫ  (ﺕﺭﺪﻧ ﻪﺑ  ﺕﺎﻗﻭﺍ ﺐﻠﻏﺍ
 ﻲﻜﺷﺰﭘ ﺪﻳﺪﺟ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺪﻨﭼ ﻱﺍ ﻪﺘﻔﻫ
  ؟ﺪﻴﻧﺍﻮﺧ ﻲﻣ
  
   4<   4 -1    ﭻﻴﻫ
  
  ﻡﺭﺍﺪﻧ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ   ﻱﺪﺣ ﺎﺗ   ًﻼﻣﺎﻛ ﺪﻳﺪﺟ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﺶﻧﺍﺩ ﻪﻛ ﺪﻳﺭﺍﺩ ﻲﮔﺩﺎﻣﺁ ﺎﻳﺁ
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؟ﺩﺮﻴﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺎﻤﺷ ﺭﺩ
 
  
  
 ﻱﺎﻫ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﺯﺍ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ ﻪﺳ ﻑﺮﻇ
 ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺩﻮﺒﻬﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻥﺎﻜﺷﺰﭘ ﺮﮕﻳﺩ
  ؟ﺪﻳﺍ ﻩﺩﺮﻛ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺩﻮﺧ ﺩﺮﻜﻠﻤﻋ
    ﺮﻴﺧ  ﻪﻠﺑ
 ﻲﺒﻃ ﻱﺎﻄﺧ ﻪﻛ ﺪﻳﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻪﻘﺑﺎﺳ ﺎﻳﺁ
 ﻲﺻﺎﺧ ﻡﺍﺪﻗﺍ ﻲﻟﻭ ﻩﺪﺷ ﺐﻜﺗﺮﻣ ﻲﮔﺭﺰﺑ
  ؟ﺪﻴﺷﺎﺑ ﻩﺩﺮﻜﻧ (ﻥﺁ ﻥﺩﺮﻛ ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻞﺜﻣ)
  
   ﺮﻴﺧ  ﻪﻠﺑ
 ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻚﻳ ﺭﺍﺩ ﻡﺎﻬﺳ ﺎﻤﺷ ﺮﮔﺍ
 ﻥﻭﺪﺑ ﺎﻳﺁ ،ﺪﻴﺷﺎﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺭﺍﺩﺮﺑﺮﻳﻮﺼﺗ
 ﻦﻳﺍ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻥﺎﺗ ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺩﺮﻛ ﻩﺎﮔﺁ
 ﻉﺎﺟﺭﺍ ﻪﺴﺳﻮﻣ ﻥﺁ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺎﻫ ﻥﺁ ،ﻉﻮﺿﻮﻣ
  ؟ﺪﻴﻫﺩ ﻲﻣ
  
   ﺮﻴﺧ  ﻪﻠﺑ
 ﺖﻓﺎﻳﺭﺩ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺑﺎﺒﻃ ﻝﻮﻃ ﺭﺩ ﺎﻳﺁ
 ﺯﺍ ﻪﻣﺎﻧ ﺕﻮﻋﺩ ﺎﻳ ﻥﻮﻴﺘﻧﺎﺷﺍ ،ﻩﺰﻳﺎﺟ
 ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻲﻧﺎﮔﺭﺯﺎﺑ ﻲﺘﻌﻨﺻ ﻱﺎﻫ ﺶﺨﺑ
  ؟ﺪﻳﺍ ﻩﺩﺍﺩ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ
  
  ﺮﻴﺧ  ﺭﺎﺑ ﻭﺩ ﻲﻜﻳ  ﺭﺎﺑ ﻦﻳﺪﻨﭼ
 ﺭﺩ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻝﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﻑﺮﻇ ﺎﻳﺁ
 ،ﻪﻳﺮﻴﺧ) ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻱﺎﻫ ﺲﻳﻭﺮﺳ
  ؟ﺪﻳﺍ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ (....ﻭ ﻲﺘﺴﻳﺰﻬﺑ
      
   ﺮﻴﺧ  ﻪﻠﺑ  ﻱﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ / ﻱﺮﻬﺷ 
  ﻱﺭﻮﺸﻛ 
  
   ﺮﻴﺧ  ﻪﻠﺑ
 ﺩﺭﺍﺩ ﺩﺭﺩﺮﻤﻛ ﻪﻛ ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ ﺭﺍﺮﺻﺍ ﻪﺑ ﺎﻳﺁ
 ﻢﻟﺎﺳ ﺎﻤﺷ ﺕﺍﺪﻫﺎﺸﻣ ﻭ ﺕﺎﻨﻳﺎﻌﻣ ﺭﺩ ﻲﻟﻭ
 ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺮﻴﻏ MRI ﺶﻳﺍﺮﺑ ،ﺖﺳﺍ
  ؟ﺪﻴﻨﻛ ﻲﻣ ﺎﺿﺎﻘﺗ
 ﻲﻠﻴﻣ ﻲﺑ ﻲﻟﻭ ،ﻪﻠﺑ   ﻲﺤﻴﺿﻮﺗ ﭻﻴﻫ ﻥﻭﺪﺑ ،ﻪﻠﺑ
 ﺩﻮﺧ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻡﺪﻋ ﻭ
  ﻢﻨﻛ ﻲﻣﺭﺎﻬﻇﺍ ﺍﺭ
  ﺩﺮﻛ ﻢﻫﺍﻮﺨﻧ ﺍﺭ ﺭﺎﻛ ﻦﻳﺍ
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 ﺎﻤﺷ ﺭﺎﻤﻴﺑ .ﺪﻴﺘﺴﻫ ﻱﺍ ﻩﺮﺒﺧ ﺡﺍﺮﺟ ﺎﻤﺷ
 ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﻣ ﺖﺳﺍ ﻩﺮﺠﻨﺣ ﺮﺴﻧﺎﻛ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ ﻪﻛ
 ﻲﻣﻮﺘﻛﮋﻧﺭﻻ ،ﻞﻴﺷﺭﺎﭘ ﻲﻣﻮﺘﻛﮋﻧﺭﻻ
 ﺎﻳ ،ﻝﺎﺗﻮﺗ ﻲﻣﻮﺘﻛﮋﻧﺭﻻ ،ﻚﻳﺰﻴﻟ
 ﺎﻳﺍﺰﻣ ﻡﺍﺪﻛ ﺮﻫ ﻪﻛ ،ﺩﻮﺷ ﻥﻮﻴﺳﺎﻳﺩﺍﺭﻮﻤﻛ
:ﺩﺭﺍﺩ ﺍﺭ ﺩﻮﺧ ﺹﺎﺧ ﺐﻳﺎﻌﻣ ﻭ
 
  
 ﺶﺨﺑ ﺕﺎﻧﺎﻜﻣﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ(
 ﺩﻮﺧ ﻱﺎﻫ ﻲﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻭ
 ﺮﺘﻬﺑ ﺍﺭ ﻝﺎﺗﻮﺗ ﻲﻣﻮﺘﻛﮋﻧﺭﻻ
 ﺲﻧﺎﺷ ﻪﻛ ﺍﺮﭼ ،ﺪﻴﻧﺍﺩ ﻲﻣ
 ﻱﺎﻘﺑ ﻭ ﺮﺘﻤﻛ ﻱﺭﺎﻤﻴﺑ ﺩﻮﻋ
 ﺮﻳﺎﺳ ﺯﺍ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺩﺮﻓ
  ﺖﺳﺎﻫ ﻥﺎﻣﺭﺩ
 ﺮﻳﺎﺳ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ(
 ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻥﺎﻣﺭﺩ
 ﻭ ،ﻩﺩﺮﻛ ﺖﺒﺤﺻ
 ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ
 ﺖﻛﺭﺎﺸﻣ ﺎﺑ ًﺎﻤﺘﺣ
  ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻭﺍ
 ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺕﺎﻋﻼﻃﺍ ﻥﺩﺍﺩ 
 ﻢﻴﻧﺍﺩ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺎﻫ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺮﻳﺎﺳ
 ،ﺩﺭﺍﺩ ﻱﺮﺗﻻﺎﺑ ﺩﻮﻋ ﺮﻄﺧ
 ﺭﺩ ﻩﺎﺒﺘﺷﺍ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﺳﺍ ﻦﻜﻤﻣ
 ﺮﻴﻏ ﻱﺎﻫ ﻥﺎﻣﺭﺩ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ ﻭ ﺩﺮﻓ
 ﺍﺭ ﺭﺎﻛ ﻦﻳﺍ ﺍﺬﻟ ﻭ ﺩﻮﺷ ﺐﺳﺎﻨﻣ
  .ﻢﻧﺍﺩ ﻲﻤﻧ ﺡﻼﺻ ﻪﺑ
                 
  
  
  ﺖﻤﺴﻗ ﺩ ﻡﻭ : ﻡﺰﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﺵﺯﻮﻣﺁ
 ﻪـﺑ ﻱﺍ ﻪـﻓﺮﺣ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻕﻼﺧﺍ ﻪﻨﻴﻣﺯ ﺭﺩ ﻞﻳﺫ ﺕﺎﻜﻧ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ ﺭﺩ ﺪﺣ ﻪﭼ ﺎﺗ ﻥﺎﺘﻴﻠﻌﻓ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺷﺯﻮﻣﺁ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻤﺷ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .1
  ؟ﺖﺳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻖﻓﻮﻣ ﺎﻤﺷ
  ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ  ﺩﺎﻳﺯ  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻢﻛ ﻲﻠﻴﺧ  ﭻﻴﻫ  
            ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺡﻼﺻ ﻭ ﺮﻴﺧ ﺖﻳﻮﻟﺍ ﺺﻴﺨﺸﺗ
 ,ﺪﻳﺎﻘﻋ ،ﺎﻬﺷﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ ﻭ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻝﻼﻘﺘﺳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
  ﻱﻭ ﺕﺍﺩﺎﻋ ﻭ ﻡﻮﺳﺭ ,ﺏﺍﺩﺁ
          
 ﻲﺻﻮﺼﺧ ﻢﻳﺮﺣ ﺖﻳﺎﻋﺭ) ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻱﺍﺮﺑ ﻥﺩﻮﺑ ﺭﺍﺩﺯﺍﺭ
  (ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ
          
            ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻪﻨﻴﻬﺑ ﻱﺎﻬﺷﻭﺭ ﻭ ﺩﻮﺧ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ
  "ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ ﺎﺑ
          
            ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻱﺎﻫﺎﻄﺧ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻪﻘﻳﺮﻃ
 ﺵﺭﺍﺰﮔ ﻭ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻩﺪﻧﻭﺮﭘ ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻱﺎﻫﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
 ﻲﺴﻳﻮﻧ
          
  
  
 ﺪﺣ ﻪﭼ ﺎﺗ ﺎﻤﺷ ﻱﺍﺮﺑ ﻞﻳﺫ ﻱﺎﻫ ﻪﻄﻴﺣ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺭﺩ ﺶﺨﺑ ﺭﺩ ﺮﺿﺎﺣ ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ (Role Modeling) ﻲﻳﻮﮕﻟﺍ ﺶﻘﻧ ﺎﻤﺷ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .2
  ؟ﺖﺳﺍ
  ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ  ﺩﺎﻳﺯ  ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻢﻛ ﻲﻠﻴﺧ  ﭻﻴﻫ  
            ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺩﺭﻮﺧﺮﺑ ﺭﺩ ﻲﺘﺳﻭﺩ ﻉﻮﻧ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
            ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻭ ﻱﺮﻳﺬﭘ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﺲﺣ
            ﻱﺭﺍﺩ ﺯﺍﺭ /ﺖﻗﺍﺪﺻ ﻭ ﻱﺭﺎﻜﺘﺳﺭﺩ
 
 
 ۹٦
 
 ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﺮﻳﺎﺳ /ﺪﻴﺗﺎﺳﺍ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ ﻥﺎﻫﺍﺮﻤﻫ /ﻥﺍﺭﺎﻤﻴﺑ) ﻥﺍﺮﮕﻳﺩ ﻪﺑ ﻡﺍﺮﺘﺣﺍ
(ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ
 
  
          
 ﺎﺑ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ﻱﺎﻫ ﺵﻭﺭ ﻭ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﺭﺎﻤﻴﺑ ﺖﻌﻔﻨﻣ ﺖﻳﻮﻟﺍ
  "ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺩﺎﻀﺗ" ﻪﻟﺄﺴﻣ
          
            ﺩﻮﺧ ﺮﻤﺘﺴﻣ ءﺎﻘﺗﺭﺍ ﻭ ﻲﻠﻐﺷ ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ
  
 ﺭﺩ ﺝﺭﺪـﻨﻣ ﺩﺭﺍﻮـﻣ) ﻱﺍ ﻪـﻓﺮﺣ ﺪـﻬﻌﺗ ﻝﻮـﺻﺍ ﺖﻳﺎﻋﺭ ،ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺎﻤﺷ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻪﻛ ﻪﻧﺎﻴﻟﺎﺳ ﻭ ﻱﺍ ﻩﺭﻭﺩ ﻲﺑﺎﻴﺷﺯﺭﺍ ﺭﺩ .3
  :ﺩﻮﺷ ﻲﻣ ﻅﺎﺤﻟ ﺎﻤﺷ ﻩﺮﻤﻧ ﺭﺩ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﻪﭼ ﺎﺗ (ﻞﺒﻗ ﻝﺍﺆﺳ
   ﻢﻧﺍﺩ ﻲﻤﻧ   ﺩﺎﻳﺯ ﻲﻠﻴﺧ  ( ﺩﺎﻳﺯ   ﻂﺳﻮﺘﻣ  ( ﻢﻛ ﻲﻠﻴﺧ  ( ﭻﻴﻫ
 
 ﻭ ﻩﺪﻜـﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﻥﺎـﻤﺗﺭﺎﭘﺩ ﻖـﻳﺮﻃ ﺯﺍ ﻲﻤـﺳﺭ ﺕﺭﻮـﺻ ﻪﺑ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻕﻼﺧﺍ ﻭ ﻱﺮﮔ ﻱﺍ ﻪﻓﺮﺣ ﺎﻳﺁ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻱﺎﻫ ﻝﺎﺳ ﻑﺮﻇ .4
 ؟ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻩﺩﺍﺩ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻲﺳﺭﺩ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺱﺎﺳﺍﺮﺑ
      ﺮﻴﺧ             ﻲﻠﺑ
  
  ؟ﺖﺴﻴﭼ ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻥﺎﻳﻮﺠﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻴﺘﺳﺩ ﻱﺍﺮﺑ ﻥﺁ ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺵﻭﺭ ﻭ ﻡﺰﻴﻟﺎﻨﺸﻓﻭﺮﭘ ﻝﻮﺻﺍ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﺕﺭﻭﺮﺿ ﻩﺭﺎﺑ ﺭﺩ ﺎﻤﺷ ﺮﻈﻧ
  
  .ﺩﻮﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻥﻭﺪﻣ ﻭ ﻞﻘﺘﺴﻣ Course Plan ﻚﻳ ﺐﻟﺎﻗ ﺭﺩ ﻭ ﻲﻤﺳﺭ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﺖﺳﺍ ﺮﺘﻬﺑ   .5
  .ﺪﺷﺎﺑ (ﻱﺭﺎﺒﺟﺍ ﺮﻴﻏ) ﻲﺑﺎﺨﺘﻧﺍ ﺪﺣﺍﻭ ﺕﺭﻮﺼﺑ ﺖﺳﺍ ﺮﺘﻬﺑ 
 
 
  .ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻠﻤﻋ -ﻱﺮﻈﻧ ﺲﻳﺭﺪﺗ               .ﺖﺴﻴﻓﺎﻛ ﻲﻠﻤﻋ ﺲﻳﺭﺪﺗ           .ﺖﺴﻴﻓﺎﻛ ﻱﺮﻈﻧ ﺲﻳﺭﺪﺗ     .6
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tcartsbA :	
noitcudortnI  :  taht eussi yhtrow dna tpecnoc lanoisnemiditlum a si msilanoisseforP
dulcnoc ecneics esu ot snoitatcepxe laicos se  , slliks lacinhcet  , gninosaer lacinilc  , snoitome  ,
snoitca yliad ot kcab deef dna seulav  .  si hcihw slaog denimretederp hcaer ot redro nI
i dna yteicos eht fo ecnedifnoc eht ecitne ot msilanoisseforp lacidem rof yrassecen  a si t
noitalerroc fo rotcaf elbaulav  .  fo level eht enimreted ot redro ni enod si hcraeser sihT
 ta ytlucaf lacidem eeabaB dihahS fo srenrael eht gnoma msilanoisseforp htiw ecnatniauqca
secneics lacidem fo ytisrevinU nivzaQ . 
ygolodohteM : nwohs evah sgnidniF   ecnereffid lacitsitats lufgninaem a si ereht taht
ni srenrael fo level tnereffid neewteb  : erac lacidem ni secnereffid lauxes dna laicar gnirongI  ,
tneitap eht morf yap ot ytiliba eht gniredisnoc tuohtiw erac gniviG  ,  laicos ot ecnerehdA
selpicnirp  , ilibapac fles fo yt - fles dna tnemtsujda -  maet htlaeh htiw tnemegagne dna gnimrof
 , tneitap htiw gnilaed ni msiurtla fo selpicnirp gnivresbo dna krow maet fo ssenerawA  ,
ytsenoH  , ycerces dna ytilibaileR  ,  fo sdnik tnereffid gnitseuqer dna slliks lanoisseforp gniniart
t gniniart lacitcarp dna laciteroeh  .  elor ’srosseforp fo ytilauq eht detroper evah srenraeL
sdleif emos ni level ta wol si gniniart msilanoisseforp latnemtraped eht dna gniledom . 
noisulcnoc	dna	noissucsiD :  fo kcal dna htgnerts sgnidnif eht ot gnidroccA
eforp denimreted era taht msilanoiss  ,  kaew eht tcerroc ot enod eb dluohs stroffe emos
htgnerts eht evorpmi dna stniop  .  lauxes sa hcus secnereffid taerg neeb evah erehT
secnereffid  ,  tneitap yb yap ot ytiliba eht gniredisnoc tuohtiw erac lacidem yrassecen gniod
eb  gnicaf ni enil tsrif eht sa noitnetta taerg sdeen hcihw srenrael rehto dna snretni neewt
retnec lanoitacude dna lacidem a ni stneitap  .  ni msilanoisseforp fo ecnatropmi eht ot euD
secivres gnivorpmi  , ats fo smret eht gniredisnoc dna gniniart msilanoisseforp  ni sdradn
noitaulave ’srenrael ta msilanoisseforp  , gniknar seitlucaf lacidem dna etomorp srosseforp  ,
yrassecen eb ot smees . 
sdrowyeK :	 cihte  , enicidem ni msilanoisseforp  , ledom elor 
  
 
 
  
  
    
 
